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Ten Thousand Miles.
Gen. Cilley Tells of the Marvelous Growth of the 
Prosperous City of Seattle.
[Ninth Paper.]
One thing concerning the Pacific 
coast has astonished me. and I think 
many readers will be equally surprised 
a t the fact, that the people who have 
gone from this vicinity to those states, 
including those who visited and those 
who remained there a  longer or shorter 
time, aggregate In the neighborhood of 
one-tenth part of the population. 
Wide and various have been their ex­
periences and vicissitudes.
Marcellus M. Parker of Rockland, 
who superintended the construction of 
bridges on the Oregon Short Line, tells 
how at one time, in constructing a 
trestle-work to be filled afterwards, a 
stick of timber was Imbedded In the 
earth as a foundation; that such tim­
ber In the bridge vernacular was 
called "a dead man.” Parker, looking 
out for the Interest of the company, In­
quired where a particular dead man 
was. His men replied, “They have 
dumped dirt on him and he Is now 
burled ten feet under ground."
A native heard the remark and said 
indignantly, "What! Have the railroad 
used a dead man to help fill their 
track?” The workmen replied “that 
the company found It cheaper to thus 
bury them, rather than take them up.” 
This stirred the tenderfoot to an Indig­
nant tirade on soulless corporations 
who would thus use the bodies of men. 
The men smiled, whereat the orator 
blazed out on them, as participants 
and coadjutors of the heartless com­
pany In thus filling their dumps.
Alfred Murray tells of his and his 
brothers, grazing their herds of cattle 
for many years. In the Interior of 
Washington .until the herd by natural 
increase had attained the value of 
$100,000.. Then an unprecedented fall 
of snow, followed by rain and freez­
ing weather, was covered by a crust of 
Ice, through which the cattle could not 
“rustle.” They starved to death, and 
$100,000 of value melted with the snow.
H arry Simmons extols the view of 
California from Cape Horn on the 
Central Pacific road. Frank A. Oxton 
recalls his work on Senator Miller’s 
large ranch in Merced county, Califor­
nia, as overseer, and how he enriched 
his employer by hiring tramps and 
persons without money to live In the 
various houses mounted on wheels and 
moved from quarter section to quarter 
section, after being occupied a suffi­
cient length of time to secure pre-emp­
tion rights which Senator Miller bought 
on terms most advantageous to him­
self. TTllly Noster also had acquaint­
ance with California a t a new Rock­
land therein—but I forbear—there 
must alwnys be a little taste of bitter 
to Increase our relish for the good.
Let us return to Seattle where 
I found (If that term can be 
applied to a man I did not find) 
John O. Robinson absent, testing 
a kiln of rock from his newly discov­
ered “Rlackington Farm Quarry” of 
King’s County, Washington, or from 
which he expects Hlmilar returns in 
cash evidence. I missed John O.’s en­
tertaining laugh, but his law partner, 
Fred Rice Rowell, hunted us up In the 
crowd ere we commenced our meal at 
Seattle’s Delmonlco, and strewed our 
pathway in that city with roses, and as 
we departed for Victoria loaded our 
arms with the same fragrant flower 
guthered from his own grounds.
The river and the sea are the usual 
factors In determining the site of a 
city. The ocean and the lake deter­
mined Seattle’s location. In Its front 
lies the deep waters of Puget Sound,In­
viting to commercial activity, while In 
the rear smiles the waters of Lake 
Washington, of regal extent. In the 
miles of expanse between the two,bios 
soms the city of Seattle, and because 
of her promise of fruitage the gigantic 
railroads of the west,including the Ca 
nadian Pacific, have bought their way 
into its limits. Whence this power to 
command rather than the railroads to 
demand?
One element has be n an enterpris­
ing Chamber of Commerce,whose mode 
of procedure has a newspaper flavor.
1 quote from their report of 1898: “Dur­
ing seven months it raised and spent 
$10,000 and with that money advertised 
the town in the most effective manner.
* • • In all It put out upwards of 50.- 
000 newspapers and pamphlets." As a 
result it obtained two-thirds of all the 
travel and trade to and from Alaska 
in 1898, the value of which was several 
millions of dollars. This same body 
worked clearing away the objections 
to the title of land donated by the clt 
Izens to the government for a military 
post. The W ar Department have ac­
cepted the grounds and laid them out 
for military purposes, expending some 
$100,000 the first year. The work will 
be continued and when completed will 
comprise a  natural park of great beau­
ty. It ulso suggested tha t the route 
for the lakes Unlon-Wushington canal 
be changed from Smith’s cove to Shll- 
liole bay, and the plans so modified 
that the largest war ships can pass 
through the locks upon their comple­
tion.
This canal and Its fresh water ba­
sins afford a most fascinating study 
us to their future results. The ships 
of the future must be built of steel and 
propelled by steam, but whether by 
steam or sail, their absolute require­
ment is frequent docking to remove 
barnacles and marine growth from 
their sides. The only alternative to 
delay and expense of docking, is lying 
a  time In fresh water. By this Seattle 
canal vessels for commerce and war 
can remain in fresh water while load 
ing and unloading, and with sides and 
bottom cleaned by natures hand start 
like athletes for their race, with every 
impediment to speed removed. On ac 
count of this condition every outward 
trip from Beattie to the Eastern P a­
cific will be three days shorter than 
the return trip. Again, the tendency 
of commerce points to larger and 
deeper vessels for freight and passen­
gers, so tha t now vessels drawing thir­
ty feet or more are being constructed. 
The danger and expense of docking 
such monsters will make essential ele­
ments In choice of ports for loading 
and discharging.
Twelve miles from the city, a t Port 
Orchard, is also the newest and one of 
the finest naval stations In the country 
from whose dry dock the Iowa had 
Just departed as we inspected and ad­
mired its size. Twenty miles away is 
Snoqualmie Falls. The river there 
drops perpendicularly two hundred and 
seventy feet, whose hydraulic power Is 
30,000 horse. At an expense of $500,000 
this power has been utilized for the 
benefit of Seattle people and indus­
tries. This has been achieved similarly 
to the plan employed at Niagara. Into 
the solid basic rock a channel has been 
constructed, In which the dynamos are 
placed, and thus the full power of the 
water obtained, and the huge shafts 
reaching from the wheel a t the bottom 
to the top of the ground,as used a t Ni­
agara, avoided. The power generated 
is conveyed to Seattle by aluminum 
wire and distributed from a station In 
the city. W hat a  multitude of Indus­
tries must be attracted to a place 
where power can be sold so cheaply 
and so advantageously used.
Three gj-eat trans-continental rail­
roads, with mileage aggregating 16,831 
miles, enter the limits of this city,com­
peting for and encouraging Its com­
merce. Vancouver a t the north has 
only one railroad; Portland one; Asto­
ria one; San Francisco two, but oper­
ated as one. A hundred million feet 
of lumber go from Seattle annually— 
three hundred thousand tons of coal, 
one thousand tons of wheat and flour. 
During the past year ninety-three ves­
sels were built In Its ship yards. Its 
trade with Alaska alone required the 
departure of a  loaded ship every day.
It has the leading college of the 
state, the University of Washington, 
grandly located on the shores of Lake 
Washington. Its parks, including the 
university and military grounds, cov­
er fourteen hundred acres.
Through this Queen City of Puget 
Sound were we guided by Rro. Rowell.
It may be that we felt safer while 
thus delightfully led, because we knew 
that another descendant of the Mount 
Desert Widow was city marshal of Se 
attle—Gardner Kellogg—while another 
son of that much son’ed widow held 
habitation nt West Seattle—Samuel F. 
Coombs. If I should attem pt to enu­
merate of that widow’s family In Se­
attle I fear this paper would be gene­
alogical to an oppressive degree. Rut 
more must have mention before we de­
part.
vere guests of the city and 
we were guests of Bro. Rowell, who 
led us after supper by electrics along 
Yester street to Leschl Park at the 
shore of Lake Washington. Streets 
to the right of us and streets to the 
left of us lighted by a perfect night­
cap (I think that Is the only word to 
express the complete covering of the 
principal streets with globes overhead) 
of electric lights. At the lake a bevy 
of steamboats received us on their 
decks and with flags aloft and music 
In the air we floated on Lake W ash­
ington, as large a lake as Mount 
Washington Is a  mountain. Night had 
closed Olympic Mountains, a garden of 
gods, from our vision and had curtain­
ed beyond observation the Juno-like 
summit of Mount Tacoma. (It Is a 
capital offence to thus name the moun­
tain In Seattle, but I cannot resist the 
touch of the Indian word, Tacoma). 
When the easy drifting motion of our 
steamer had brought us opposite Mad­
ison Park, from the waters of Its front 
sprang rockets and red-fire.
In due time we landed at Madison 
Park, and Just as we took our seats in 
the large audience room to hear the 
music and singing I felt a touch on my 
shoulder and name called. I turned, 
and before me stood David W. Oilman, 
who served on the staff of the 1st 
Mulne Cavalry from Dec. 12, 1864, till 
muster-out of the regiment In August, 
1865. Gilman’s wife is Grace Thorn­
dike, who also can claim kindred 
through the mueh-descended-from 
widow, wrecked on Mount Desert. He 
was accompanied by his wife’s sister, 
Minnie Thorndike, now Mrs. Bothwell, 
also by Nellie Newbert, now Mrs. P ri­
or. All these were Knox county girls.
This happily met family, with Bro. 
Rowell and his wife, formed our Joyful 
associates for the next day. Gilman 
has been one of the Important factors 
in the history of Beattie as he was In 
the history of his regiment. One would 
almost believe now he was in the cav­
alry service from the rapidity In which 
he vibrates between Seattle and New 
York. The map of Beattie will perpet­
uate his name. Through land owned 
by him the Northern Railroad and 
other roads find room for development. 
He la/gely promoted the establish­
ment of street railways in Seattle and 
pointed the enterprise to utilize Sno 
qualmie Falls. He may have sunk too 
much money in his effort to establish 
a democratic newspaper, but everyone 
respects his square, honest face 
We saw Beattie at night under the 
weird waves of electric lights and the 
soft billows of wide Lake Washington. 
The succeeding day disclosed to us 
stately buildings on opulent streets. 
As we paused, wailing for a  car at the 
arched door of a bank, the cashier or 
some officer of the bank entered the 
building, remarking to Bro. Rowell as 
a small item of interest that Mr. B had 
returned from Alaska on the slrumer 
the evening before and that morning 
deposited $100,000 . Right here, to em­
phasize the point, It should be stated 
that In 1888 Seattle had six banks and 
no clearing-house; In 1898 It had ten 
banks and a clearing-house with clear­
ances aggregating $68,000,000. In 1888 
It had twenty miles of street railway, 
In 1898 eighty miles. In 1888 there were 
twelve newspapers, In 1898 forty-four. 
In 1888 there were eighteen churches, 
In 1898 fifty-six. In 1888 the public 
school rooms numbered thirty-six, In 
1898 one hundred Mxty-seven.
The figures affect us mutely, but 
more aggressive were the evidences of 
brick and stone In massive buildings. 
We traversed its streets In cars and 
walked through Its minor pnrks; saw 
the distant house-top belonging to Bro. 
Rowell and a near view of Bro. Robin­
son's,and then out on the delightful ex­
panse of Puget Sound. It is a  marvel­
ous body of water. I have nothing in 
memory or In sight to which I can al­
lude In comparison. Barbara ITttman, 
who Invented the priceless lace of 
Germany, “who died in the 61st year of 
her age after she had seen sixty-four 
children and grandchildren,” never 
dreamed of a prettier or more exten­
sive specimen than the manner in 
which land and water are laced In 
Puget Sound. Its gignntic strands are 
rightly mated to exquisite beauty. Old 
ocean’s depths in full proportions are 
carried miles and miles inland, with 
not a rock, a  shoal or hidden danger 
to mar Its Inviting safety. As we sail 
Into this home of all crafts, deep and 
blue, but everywhere free to naviga­
tion, we realize fully why Seattle 
boasts and builds high her hopes. No 
country In the world possesses waters 
equal to Puget Sound.
As we move from the Wharf,Seattle’s 
fire-boat sends such a multitude of 
streams into the air that Jupiter must 
have thought that the ocean was In 
the clouds. Out into the deep sound we 
go. North and south Its blue waters 
extend beyond our range of sight. 
Blake’s Island we leave on the port and 
soon Orchard Point and Restoration 
Point look on our right and left. On 
this la tter side government has made 
large purchases of land for fortifica­
tions. Through Rich’s Pass we go, 
Point Glover and Point White almost 
dove-tall each other as we zig-zag 
through and soon look north afar up 
Port Orchard channel, temptingly In­
viting; but we turn southerly and head 
for the Ironclad Iowa, fresh from the 
dry dock In the new navy yard. Before 
us, locked In the golden lacing of a 
wonderous wealth of waters, was the 
modern sceptre of power, the modern 
navy yard. Securely and admirably 
placed It waits the union of coal and 
iron from the land adjoining Seattle to 
make Its mark in the contest for com­
merce now taking form on the Pacific 
ocean.
At night we bid good-bye to the 
friends whose courtesy makes bright 
the atmosphere of Seattle, and are 
borne through blue waters and fair 
islands to another navy yard, built In 
foreign soil and owned by the present 
monarch of the sea, Great Britain— 
borne to nn island city of fair beauty, 
Victoria. As we land a t the early 
hour of 1 a. m. we heard this remark 
on the gangway .plank. "They call us 
the Press Association; I feel as though 
the name should be the compress asso­
ciation.” Soon however we expand and 
in the Sayward coach are borne to the 
grounds and mansion of the Say wards 
of Rocknnd fame. J. P. CILLEY.
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From the files of the Rockland 
Gazette and Rockland Free Press we 
recall a  view of some of the matters 
which interested the people of Rock­
land and vicinity for the week ending 
Sept. 10, 1874.
The Gazette records a picnic of the 
Payson family a t Beauchamp P o in t-  
forerunner of the multitudinous 
“family reunions" bf the present day.
A correspondent signing “Good Tem­
plar” called for the formation of a new 
party to support prohibition. The Ga­
zette replied that such a party could 
not be successful on that Issue alone.
The foot of Llmerock street had been 
lowered In grade and made ready for 
heavy teambig. Regret was expressed 
that a sectfin of granite paving was 
not laid by the city by way of experi­
ment.
Claremont Commandery Knights 
Templar went on an excursion to 
Skowhegan and Bangor, accompanied 
by the Portland Band. John Bird was 
Eminent Commander. Rev. A. H. 
Sweetser, one of the Sir Knights, was 
presented with an elegant set of re­
galia by some of his brother Sir 
Knights.
Edwin Sprague resigned from 
Republican ticket as nominee 
county treasurer and J. P. Cilley 
put on In his place.
AT STARRETT’S FARM.
A Correspondent Thinks It tho Grand 
Place for an Outing.
There are many beautiful spots for a 
day’s outing In Knox county, but that 
the ideal ground was reached at last 
was the ununlmous verdict of a party 
ho picnicked a t S tarrett’s grove, In 
Warren, one day last week. A drive 
through Thomaston, out across the toll 
bridge and over the “Waldoboro road" 
leads to the S tarrett farm. This Is a 
large farm under high cultivation, 
across which is a driveway to the grove 
The average person will wonder what 
HU be done wth the rows upon rows 
f beets, potatoes, turnips, cabbages, 
ucuinhere, etc.,which he sees on every 
side, all seemingly unacquainted with 
eeds. Many a housekeeper of Rock­
land who treats her family and guests 
to ludous vegetables,promptly Informs 
you that they come from S tarrett’s, 
and supplements that by offering the 
rich, yellow cream which is also a 
product of that farm.
But the grove. Near the entrunce Is 
a  cook-house where the coffee can be 
made; then under the shade of trees, 
of oak, elm, spruce and pine, are a r­
ranged tables and seats for the accom­
modation of visitors. The grove slopes 
to the edge of the pond, where are 
found row boats, and when seated In 
one of them, propelled by the ready 
oar of Mine-host Starrett, there Is 
nothing more to be desired in this 
world. The view across the pond Is one 
to linger in the mind all the long win­
try days before us. After all this, and 
the never-to-be-forgotten lunch, there 
is yet one more pleasure in store—a 
c o r n  roast! Now there are picnics and 
picnics, all good of their kind, but per­
fection is never reached till a corn- 
roast on the Starrett farm is the clos­
ing event. Such was the experience of 
this party, who voted it the outing of 
the summer. S.
Geo. H. Blake, proprietor of the 
Daily Globe, resigned after running It 
three months and R. W. Lincoln suc­
ceeded him.
One of the big derricks used in build­
ing the court house fell while raising a 
great piece of granite. There was great 
consternation among the crowd of 
workmen but no one was Injured.
The store of J. H. Handley & Co. nt 
Crockett block was robbed at night of 
$75.
The 50th wedding anniversary of 
Capt. Israel Snow and his wife Lucy 
W. Snow was celebrated at the home 
on W ater street. There was a poem 
speeches, a  collation and many gifts.
A cooper shop on Crockett Point be­
longing to Cobb Lime Co. and C. R. 
Whitney was burned with loss of $600.
Charles R. Shields of this city was 
blown up while tamping a charge in a 
Tenant’s Harbor quarry,destroying the 
sight of his eyes.
The Masonic Mutual Relief Associa­
tion elected officers, their names being 
Geo.W. Berry, Eli P.Hall. Samuel Bry­
ant, E.T . G. Rawson, Wm. II Tltcomb, 
C. D. Smalley O. S Andrews, R Fred 
Crle, James Adams, Alden T. Sherman. 
B P Brackley, Edwin Sprague and 
Joseph Ham. This association Is now 
defunct.
Wm. J. Atkins, BenJ. Knowlton, 
Oliver D Brown and Fred Knight were 
drawn as Jurors of the U. S. Circuit 
court.
Deacon Cephas Sturrett fell from a 
carrlngae and broke his leg.
IT. 8. revenue vessels Dobbin and 
Dallas were In port.
Prof Woodbrldge opened an evening 
class In bookkeeping at the High 
school room.
The Knox & Lincoln Musical Asso­
ciation was preparing for Its 10th ses­
sion ut Damarlscotta.
Geo. M. Brninard was laying the 
foundation for a house on Masonic 
street. Ephm. Mills was building a 
house.
Prof. Barnes was giving dancing les­
sons In Farwell & Ames hall.
The man-luges of the week Included 
these:
Rockland. Sept. 6. by Joseph Farwell, 
esq., Ephraim T. Perry and Miss llur- 
rlet W. Gray.
Rockland. Aug. 29, by Rev. J. O. 
Knowles Peter Aagerson and Helen 
Steele.
P O L I T I C A L  S H O R T  N O T E S
The Ohio Democrats whoso depen­
dence upon factional dissensions 
among the Republicans has been their 
chief support thus far are coming re­
luctantly to the conclusion that outside 
of the city of Cleveland, where Repub­
lican local politics ns well as Democrat­
ic local politics are much mixed there 
will be no republican defection from 
the support of Judge Nash, the nomi­
nee for Governor. At the last election 
for Governor of that state the Republi­
can vote was 430,000, the Democratic 
vote 401,000, and the outside parties. 
Populist, Prohibitionist, Socialist, Na­
tional Democracy, Liberty party nnd 
Negro party, 24,000.
The course of the Silver Republicans 
of the group of mining states In 
the West In 1900 Is a matter of some 
uncertainty to politicians at present. 
Though ordinarily Republicans In na­
tional affairs, they generally supported 
Bryan In 1896 ns the only candidate 
pledged “to do something for silver.” 
They have little In common, politically, 
with the old-line Democratic party, es­
pecially as now organized In the South 
and East, nnd have preserved their 
separate organization In several states 
without becoming Democrats. It Is by 
no means certain that any large num­
ber of these Silver Republicans will be 
found sustaining the Democratic nom­
inee next year unless the Issue of sil­
ver Is made the predominating one and 
Bryan Is renominated.
The death last year of Nelson Ding- 
ley and the resignation this year of 
Thomas B. Reed will greatly weaken 
the Influence of the Maine delegation 
In Congress In shaping legislation. Mr. 
Reed was first elected to the Forty- 
fifth Congress, nnd was re-elected to 
every succeeding one. Mr. Dlngley 
was first elected to the Forty-seventh 
Congress and Mr. Boutelle, the surviv­
ing veteran of a delegation which In­
cluded Reed, Dlngley, Milliken and 
himself, was first elected to the Forty- 
ninth Congress. Maine Is not a  large 
State and Its electoral votes are few, 
but Its past Influence In politics has 
been due In larg measure to the Influ­
ence of Its representatives In Congress 
and the tenacity' of Maine voters In 
faithfully supporting for re-election 
candidates whom they considered wor­
thy of such marked confidence.—New 
York Sun.
GAME SEASON OPENS.
Some Interesting and Important Facts 
Concerning the Sta*te Laws. 
Beginning Sept. 1st, it Is open time 
In Maine on snipe, plover, sand-pipers, 
wood duck, dusky or black duck, teal 
and gray duck, and after Sept. 15, for 
woodcock and partridge or ruffled 
grouse.
Beginning Sept. 1st It Is open season 
for all kinds of game fish, landlocked 
sulmon. trout, togue, perch, and until 
Sept. 15, sea salmon, to be taken only 
with single hook and line. During this 
month by obtaining by purchase of a 
license from wardens of the commis­
sioners a t Augusta upon application, 
accompanied by the fee as stated by 
law, and which must be held by sports- 
at the time of killing in Oxford, 
Franklin, Somerset. Piscataquis, Pe­
nobscot or Aroostook counties, one deer 
may be killed by each holder of a 11- 
nse for food purposes, not to be 
transported except with license tag a t­
tached, as permitted In case of ship­
ping head or hide to a  taxidermist for 
mounting. Transportation of fish is 
limited to 25 pounds of all varieties, 
when accompanied by owner or ten 
pounds when legally licensed and tag­
ged, If unuccompunled. Transporta­
tion of game birds is limited to 15, ac­
companied by owner, or two If unac­
companied, latter privilege purchase- 
able for 50 cents.
Ruffled grouse must not be trans­
ported from the State and none offered 
for sale or sold. These are the general 
laws which for these two months af­
fect fish and game._____
Fleshy Persons 
Often perspire profusely, suffer much 
from heut,chafe budly and have tender 
feet. Mrs. E. A Goodwin, of Lynn, 
Muss., Is such a person She says: — 
Comfort Powder Is a  blessing to me.”
p i C M  Kidney trouble prey# upon the 
1 , L * w ind, dlaoourage# and leaaeu#
AND1 am bition ; beauty, vigor and 
W / G M I ' M  cheerfulua## aoon dlaappear 
V V  U / T l u l  l  when the kidney# are out of 
order or dieeuatd. F o r  plraalng ra#ull# uae D r. 
K ilm er’# Bwam p Hoot, the great kiduey rem edy. 
A t  druggleta. tiaw p 'e bottle by w all free, alao 
pamphlet.
A ddreaa, D r. K ilm er k  Co., B  Ingham ton, N . Y
Dr. T . E . Tibbetts.
DENTIST.
Oor. Muu aud Winter 6U,
pure IU I I !
comes from the use 
of the famous
S e v e n  
S u t h e r l a n d  
S i s t e r s ’
S c a lp  C le a n e r ,  and with perfect 
cleanliness comes beauty.
Mrs. N. J. Bell, Bo* 60, University 
Place, Omaha, Neb., writes : "Every 
head should be shampooed frequently 
with this wholesome remedy."
After each shampoo, when the nair 
is thoroughly dry, the scalp should be 
treated with Seven Sutherland Sisters' 
Hair Grower. Sold by all druggists.
ARTHUR SHEA^
P lu m b in g , S te a m  a n d  h o t  
. .W a te r  H ea tin g ..
458 Main St., - - - Rockland
HOME FROM MANILA.
How San Francisco Welcomed It* Re­
turning Soldier Boys.
I From a private letter received by 
Edwin Sprague The Courier-Gazette 
Is permitted to give Its readers an In­
teresting glimpse of what took place In 
San Francisco recently, on the occa­
sion of the arrival home of California 
troops from the campaign In the Phil­
ippines. There Is hanging in our of- 
wlndow a souvenir of the event in 
form of a large colored poster, car­
rying two animated figures, one the 
typlcnl bear of California, greeting a 
soldier; also tho legend “Welcome To 
Dur Boys.” The thing Is conceived with 
great spirit and handsomely printed.]
• • • On our way home on the car, 
fire whistles, sirens, factories nnd nil 
sorts, set up a din nnd kept It up for 
hours, announcing that the “Sher­
man,” bearing the 2,500 California 
boys, was sighted. Thursday morning 
with Miss Currie and our two chugs 
we went out in a vast crowd to the 
signnl stntion to see the vessel—which 
by request of the committee on cele­
bration—anchored outside over night. 
There she lay, with Miss Currie’s 
brother aboard, and all we could see 
through the big glass was a swarm of 
men in Khaki uniforms, all of the same 
general appearance. Soon the steam­
ers. loaded with people and decked 
with hunting, began to swarm out for 
the harbor parade. The shores of the 
linrbor entrance from mouth to gov­
ernment dock, commanding hills, etc., 
for a  stretch of about five miles, were 
black with people.
At night G. stayed home, and I went 
with Miss Currie to see the harbor il­
lumination, All shipping was Illu­
minated. A large hulk was burned. 
Fireworks were continually set off 
from various floats In the harbor. We 
were sitting on the ground among 
thousands on Telegraph Hill, a bare 
eminence on the water front. The fer­
ry building was outlined In electric 
lights and was a  marvelously beauti­
ful sight. An arch bearing the elec­
tric message. “Stockton Sends Greet­
ing” was distinctly displayed where the 
whole city could read. The Examiner 
building had words of greeting and al­
so festoons of red, white nnd blue elec­
tric lights and wns said to be the 
handsomest thing in town. A mob was 
on the streets to see the Illumi­
nations. Friday morning we went 
down In Mr. and Mrs. Read's front 
room a t Mrs. Babbitt’s and saw 
the parade. They regaled us with 
two kinds of Ice cream, two kinds of 
of crackers, two kinds of fruit— 
plums and figs from the ranch at 
Martinez. We went from there further 
down town, where I acted as exhibitor 
f the decorations of leading business 
bouses. We sought several restau- 
ants and found them full. At last, 
dog-tired, we found four empty chairs 
In a by-street and ate salad and beef 
to the tune of 80 cents for four. That 
night—Friday—took place the Illumina­
tion of the city. We stayed home and 
went to bed. Saturday bands played 
for several hours In various squares 
down town nnd a t night came the big 
parade. We took a car a t 7 and went 
down town, as far as Market street. 
Curs were forbidden to run there after 
a certain hour, so we transferred to 
another line and reached the ferry, 
which then hurst upon G. In Its mag­
nificence for the first time. Fireworks 
were set ofT continually there, and we 
stood a while to see them; then we 
took a car from which we could peek 
down Into Market street and see the 
surging mass of humanity filling the 
street, windows and tops of buildings. 
Strings of electric; lights crossed the 
street from the Ferry to Tenth street 
at frequent intervals and looking down 
toward the Ferry with Its glorious 
tower of light, the vista was hand­
somer than you c un imagine. We rode 
out Sutter street und from one of the 
hills as we rode we saw a big fire con­
suming stables and lighting the whole 
heavens. We rode down town again on 
the same cur, which was stopped by 
the parade and California soldiers— 
22nd division of the parade—were wait­
ing in the cold on Sutter street for the 
purade to pass, so they could full In. 
The cur was soon filled with them, and 
we wuited there for some hours.
Comparative Analysis.
T hree  C row  S oda & C ream  T a r ta r  
Royal
Grunt’s (Alum Powder)
R u m f o r d ' s  ( w h e n  f r e s h )
H a n f o r d ’ s  ( w h e n  f r e s h )
R e d h e a d 's
Charm (Alum Powder)
Amazon (Alum Powder)
C l e v e l a n d 's ,  s h o r t  w t .  V* o z .
Pioneer—Sun Francisco 
Czur
Dr. Price’s
£bat$ On Books.
To the Youth’s Companion of Sep­
tember 14th, Justin McCarthy will con­
tribute his recollections of Bryant nnd 
Emerson.
The birds of Northern California are 
to be described and discussed In a 
work by Charles A. Keeler to be called 
"Bird Notes Afield.”
"Richard Carvel," It Is reported, now 
sells at the rate of about two thousand 
copies a day. The book Is running 
through Its eightieth thousand, and a 
new edition Is coming from the press.
Mr. Zangwlll has written a pnper on 
"Zionism” which Is to be published In 
the October Llpplncot. Mrs. John 
I.nne has prepared for the same num­
ber an article on Gilbert White, ^f Mel­
bourne.
The new cabinet edition of Dr. 
Holmes’s poems contains everything 
which has appenred In verse from his 
hand—even the early poems which 
have sometimes been left out of other 
editions.
The late Mrs. Joht* Drew—the de­
lightful Mrs. Mnlnprop—left some 
sparkling reminiscences of her stage 
life and her fellow actors. The first 
Instalment—there are to be two—will 
appear In the October Scribner, with 
nn Introduction by her son, John Drew.
The Rosamond of Mr. Swinburne’s 
forthcoming play Ih said to he alto­
gether different from tin* heroine of the 
drama which he wrote neurly forty 
years ago. It Is stated that, taking the 
test of circulation, Mr. Swinburne's 
most popular verse Is found In the 
first series of “ Poems and Hallads" 
and “Songs before Sunrise.”
“The Hesperian Tree, an Annual of 
the* Ohio Valley,” Is the title of a vol­
ume which John James Platt Intends 
to publish this autumn In a limited 
edition. It will contain original con­
tributions In prose and verse from Mr. 
Howells and other writers of Western 
birth, and Is to be Illustrated with re­
productions from paintings by Ameri­
can nrtlsts.
“The Adventures of Louis do Rouge- 
mont—Ah Told by Himself,” have Just 
appeared In hook form from the press 
of George Newnes. The “as told by 
himself” Is supposed to be the saving 
clause under the examination of the 
sceptic. The book Is dedicated to his 
devoted wife, Yambn.” An American 
edition Is to be published by the Llp- 
plncott Company.
McClure’s Magazine for September 
opens with a poem 1m the Dreyfus af­
fair by Edwin Markham which proves 
that the mark reached by Mr. Mark- 
barn In "The Man with the Hoe” was 
not beyond Ids reaching again. It Is 
truly a high and noble Htraln which 
he Htrlkes here, exhibiting In apt. 
strong, rhythmic phrase the Inner, 
universal Import of tin* most singular 
episode of recent history.
The spot where Dr. Livingstone (lied 
In Africa was marked at the time by 
a rude Inscription cut on a great tree 
which stood near, and under which the 
great missionary’s heart was burled. 
The tree has been falling to decay, and 
an English official of Northern Rhode­
sia has lately, at the request of the 
Royal Geographical Society, cut out 
the section hearing the Inscription, and 
has sent It to England. The spot will 
probably have a more permanent me­
morial.
Rudyard Kipling's “Schoolboy Ly­
rics,” 1HH1 brought $450 at auction re­
cently In London; "Tho United Services 
College Chronicle," from Number 4. 
1881. to Number 58, 1894, with thirty 
original contributions by Kipling, 
brought $505; "Soldiers Three,” Alla­
habad, 1888, $49: “Departmental Dit­
ties," 1886. $54; "Echoes by Two
Writers," Lahore, 1884, defective, $65. 
Robert Louis Stevenson’s "Not I, and 
other Poems,” four leaves, was sold 
for $92; "Moral Emblems,” first and 
second series, six leaves each, for $109; 
“Father Damien," the Sydney edition, 
$107; “The Story of a  Lie," 1882. $152; 
"The Silverado Squatters," the six- 
copy edition, $102.
“(>om Paul’s People” Is the expres­
sive title of an exceedingly Interesting 
forthcoming book, presenting clearly 
for the first time In this country the 
Boers’ side of tin; Transvaal question. 
The author is Howard C. HUlegas, a 
New York newspaper man, who spent 
nearly two years In studying the South 
African question. enjoying special 
facilities at the hands of President 
Kruger and other Boer officials, us well 
us from HlrAlfred Milner and other 
representatives of Great Britain. 
1 Among the noteworthy features of this 
book are an Important Interview with 
Oom Paul and u special study of Cecil 
Rhodes. The trouble between the Brit­
ish and the Boers Is attributed to stock 
Jobbers and politicians. The author 
believes that war Is the probable final 
outcome. There Is one chapter devoted 
to the American Interests In South 
Africa. This book Is to be published 
by I). Appleton & Co., and It will prob­
ably be ready during the early part of 
September.
YOUR FAVORITE POEM
A. B. AUBERT. 
Professor of Chemistry. The University of Maine, 
Orono, Mulne, 1899.
MESSRS. JOHN BIRD COMPANY, Rockland, Mulne. 
Gentlemen:Agreeubly to your request, 1 beg to Inform you that I have carefully ana­
lyzed and compared your Three Crow Bodu, and Three Crow < ream Tartar 
with Royal Buklng Powder, and when your Soda and Cream T artar are used 
us you direct, viz;—two parts of Cream Tartar and one part of Soda, the Roy­
al Baking Powder contains but 68 per cent, as much Carbonic Add Gumi a s 
your Three Crow Cream Tartar, the strength,purity and excellence of which 
Is demonstrated beyond a doubt.
Yours Truly.
(Signed) A. U. AUBERT.
As shown by the lines and report prluted above, when you pay 45c per lb. 
for Buking Powders, the cost is 55 per cent, more than for THREE t ROW 
CREAM TARTAR and THREE CROW SODA
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Mftnnrr often make* form
Mr. B n rii »avg he was defeated by 
foreign-born voters in 1696. He is not 
wise in tn in g  to obscure the fact that 
he was beaten by American citizens, 
each with an equal vntr. The discipline 
will be repeated next \ear.
Prof. Worcester, of the Philippine 
commission, sa> s that four-fifths of 
the Inhabitant- of the i-land would 
welcome peace under the authority of 
the United States and that the fact wdl 
be evident as soon as noncoinbatants 
can be permanently protected.
E.B.HA3 W
OUR
The division among the General, in 
regard to the Drej fus case is a hopeful 
indication. When rogues fall out the 
other sort of person, have a chance to 
get justice. Almost all the Generals 
have been in the cabal against the pris­
oner. Some of them have withdrawn, 
and there arc symptoms of an approach­
ing collapse in the conspiracy. The 
civil power in France is making a heroic 
fight against military domination, and 
will probably win.
All the summaries of the world's 
crop conditions made by foreign ex­
perts show that Europe’s grain yield 
will be below the average, and that of 
the United States above the average. 
This condition of things is reflected 
already in the heavy exportation of 
food products from this country. A 
good market will be ottered in the Old 
World for the surplus food of the 
United States. The American farm er 
is a sharer in a very emphatic degree 
in the Republican prosperity.
“ If  there ever was a time in the his­
tory of the United States,” says the 
Democratic Nashville American," when 
the true-blue American citizen should 
show his love of country it is at this 
juncture. On the blood-stained fields 
of Luzon thousands of our country­
men are heroically battling under the 
stars and stripes.” Many other South­
ern Democratic papers are taking an 
equally patriotic position. The Louis­
ville Courier-Journal, the New Orleans 
Picayune, the Chattanooga Times, and 
other prominent papers in their section 
are demanding a vigorous prosecution 
of the war until American sovereignty 
is recognized in all parts of the domain 
which Spain ceded to the United States 
in the treaty of peace.
N e w
C o i f
C a p e s
Gen. Buckner is probably correct in 
his declaration that the honest money 
Democrats will never “ consent to be 
merged with the tnotlev supporters of 
that mosaic Populism, anarchy and 
public dishonor known us the Chicago 
platform of 1896.” Apparently the 
breach is still wide between tbe two 
sectious of the Democracy. Possibly 
the representatives of the old Democ­
racy, that of Jeflerson, Jackson, lien- 
ton, Cleveland and Carlisle, may not 
be quite so potent now as they were in 
1896, when they were supporting Mc­
Kinley and Palmer, but they comprise 
all of tbe Democratic party of today 
which is entitled to respect. As the 
Bryanites seem doomed to the folly of 
repeating in 1900 that silver and an­
archist outbreak of 1896, mo6t of the 
old Democracy will be likely to vote 
the straight ltepublican ticket next 
year.
Tbe recent discoveries o f gold in 
ditterent parts of Alaska give promise 
of the development of richer diggings 
in that quarter of Uncle Sam’s domain 
than anybody a few years ago expected. 
Gold has beeu found in Alaska ever 
since that region was annexed to the 
United States, but the chances now are 
that the yield in 1899 will be greater 
tbau in uuy five years preceding. A 
gold discovery in tbe Philippines at the 
present date would be timely. Ever 
since the early Spanish days there was 
a belief that gold existed in the Phil­
ippines, and some of it was said to 
have been found on several occasions. 
A gold discovery in Luzon wou'd send 
enough white men to that country in a 
few years to permanently solve the 
Filipiuo problem by making the whites 
the dominant element in the civil gov. 
em inent of that regiou. Just as soon 
as American authority is established in 
the islauds prospectors from  all parts 
o f the world will make a thorough 
exploration of the islauds for gold, 
silver, irou ore, coal aud other sorts of 
mineral wealth. A fter the extirpation 
o f Aguiualdo there will be stirring 
times iu the Philippines in a business 
way.
THE FIKST DISTRICT ELECTION.
Gov. Powers has Issued the special 
writ of election for the election of 
Thomas H. Heed’s successor us repre­
sentative to Congress in the Fi.rst con­
gressional district. The election will 
be held the first Monday In November 
and was ordered the first day of the 
vacancy, Mr. Heed’s resignation hav­
ing taken e f f e c t  M o n d a y .
T M  E
O llY E R  I t a
(J& Fa l l  S t y l e  *
now ready for inspection.
It seems hardly necessary 
to say more, but to those 
who have nevet worn a 
Guyer Hat, we would state 
that it will not fade, it will 
not break with any fair 
usage, it fits the head, it’s 
stylish and popular. Its 
imitation is sold by others, 
but the genuine Guyer Hat 
is sold only by us and is 
equal to any $5.00 hat in 
the market.
$2.35, $3.00, $3.50.
Guyer Soft Hats $3.00.
City Council Heeting.
Unusual Amount of Business For Season of the 
Year—How W e Stand—The New Bridge.
IN TODAY.
Some of Best Styles we have 
ever shown. All prices.
10 pieces New Double 
Faced Suitings opened 
this morning.
E.B.HASTIH6 S
W heels.
We have five ladies’ 
wheels, fully guaranteed, 
that we will close out at 
only
$19 each
A few second hand 
wheels in both ladies’ and 
geuts’ models at $10.00 to 
$15.00.
One Price. Spot Oasb.
J.F. Gregory <S Sod
Under Farwell O pera Houtte.
Considering that the municipal year 
la pretty well advanced, there was an 
unusually large amount of business 
before the city council meeting Tues­
day night. Every member of the 
board of aldermen was present, and 
this time there was a quorum In the 
lower board. Councilman Wnde pre­
sided, In the absence of President 
Robinson.
— o —
W. Benner, F. A. Blacklngton and 
W. H. Spear, committee on city prop­
erty, made the following report on the 
condition of certain school house prop­
erty:
— o —
Our special attention being called to 
the school building located at the head 
of Middle street, we visited said build­
ing, examined It thoroughly and failed 
to see wherein It was being "willfully 
abused and destroyed." But it has 
been shamefully neglected by our 
school committee. Three chairs and a 
stove constitute the whole amount of 
city furniture In the building outside 
of regular school desks and seats. Sev­
eral years ago the city government 
gave the people of ward seven a per­
mit to finish (at their own expense) the 
third story of the building Into a  hall 
to be used for religious meetings or 
any other respectable purpose. This 
they were to have free of rent for so 
doing. This hall is now occupied by 
the Pleasant Valley Grange and Is 
fitted up in a  very cosy manner, as 
might well be expected by anyone who 
acquainted with the members of 
this Grange. The property In this hall 
belongs to the Grange.
We found the rest of the rooms look­
ing a trifle neglected, ns might be ex­
pected, for there hasn’t been 
any one to look after them 
properly for a  long time. The slate In 
several places on the roof Is blown off, 
thus allowing the water to drip 
down on the celling causing the plast­
ering to fall off In several places. If 
the rooms could be swept and the floor 
and wood work washed It would great­
ly Improve the appearance of the 
rooms.
The glass In the windows needs to 
i reset and the building painted. 
Your committee would recommend 
that the outside of the building 
be repaired where It Is needed, and 
also painted; that on the Inside the 
plastering be replaced, the floor swept 
and the wood work washed.
The McLain Building:—Here we And 
that the paving blocks which were 
placed around the building for the 
water from the roof to fall upon, are 
In a  very bad condition. These blocks 
were laid in gravel but the gravel has 
all washed out, allowing the water to 
run down between the blocks and then 
into the cellar, which, on account of 
this, Is kept in a very damp condition.
>ur committee would recommend 
tha t these paving blocks be taken up 
and the grade around the building 
lowered about six inches so as to give 
the water a  chance to run off the 
grounds and away from the building. 
Then dig a trench around the building 
about twenty inches deep and about 
five feet wide. Fill this with screened 
gravel. Now the city has a  lot of 
granite curbing about 22 inches wide. 
This we would recommend be laid flat­
ways around the building, next to the 
wall, the space between the wall and 
curbing to be cemented. Then lay the 
paving blocks on the outside of the 
curbing and fill the space between the 
blocks with screened gravel. The curb­
ing will be much better than the pav­
ing for the water to fall upon as there 
will be no gravel to wash away and let 
the water down through. We would 
also recommend that outside doors be 
placed a t the entrance on the north 
side of the building.
The High School Building:—We 
would recommend that the caps over 
the windows In the third story be fixed 
to keep out the water. In regard to 
the fire escape, many complaints have 
been made on account of the Iron rail­
ing on the side of the stairs being far 
apart enough so that In case of fire 
small children might be easily pushed 
off the steps under the railing. The 
same Is said of the steps. We recom­
mend that two more iron bars be put 
on the railing and a wire screening 
under the steps.
An order was passed authorizing 
these recommendations to be carried 
out, under the direction of the city 
property committee. Aderman Benner 
agrees that the expense shall not be 
excessive.
— o —
Road Commissioner Derby rendered 
an Itemized report, showing that the 
cost of repairing the School street res­
ervoir. which was damaged by the gas 
explosion of Feb. 21, was 145.02. The 
said amount was promptly paid by the 
Knox Gas & Electric Co. This com­
pletely sets at rest the fear of some 
members of the city government that 
they were being victimized by a soul­
less corporation.
— o —
The report of Deputy Marshal G. A. 
Spear showed that there were 16 a r ­
rests in the month of August. Ten of 
the offenders were fined and pald.thre 
were sentenced to jail and In the re­
maining three eases sentence was sus­
pended.
— o —
Tax Collector Simonton's report 
showed the following interesting fig­
ures: Collected on 1897 tuxes. $311.15
on 1898 taxes. $1,671.10: on 1899 taxes,
$9,721.25; interest on 1897 taxes, $7.^ ’.in­
terest on 1898 tuxes. $77.84; total collec 
tbjns, $11,786.49. The balance uncol­
lected for the several yeurs Is as fol 
lows: O n 1897 taxes. $1,823.08; on 1898 
taxes, $16,600.33; on 1899 tuxes, $99,264.
— o —
The monthly report of Road Commis­
sioner Derby showed these figures: 
mayor's orders drawn, $1,790.12; paid 
for repairing paving. $9412; repairing 
sidewalks. $257.15; repairing streets, 
$427.60; cleaning paving. $131; sprin­
kling, $104; cleaning catch basins, $70; 
miscellaneous account,$87.86; bills paid, 
carried over, $1,429.80; teams,dr.. $62.44; 
teams, cr., $286; unpaid bills. $587.85.
— o —
C. M. Thomas and other residents of 
Spruce street petitioned for a sewer on 
tha t street, leading into the sewer now 
on Cedar street. The subscribers say 
they will cheerfully pay the assess­
ment on the same. The petition was
committee on streetsreferred to the 
and highways.
— o —
Overseer Hall gave the following 
showing of the poor department: 
Amount of Mayor’s orders drawn, $4,- 
860.40; received from other sources, 
$389.60; amount paid out, ns per bills, 
$5,250.
— o —
City Clerk Davies reported collec­
tions to the amount of $101.80, mostly 
sewer collections.
— o —
City Liquor Agent Chandler report­
ed sales to the amount of $142.21.
— o —
Ralph B. Lorlng tendered his resig­
nation as special policeman, to take ef­
fect a t once. It was accepted.
— o —
Theodore L. Estabrook and about 20 
others petitioned to have the location 
of the electric light now on the corner 
of State and Pleasant streets, changed 
to the middle of Pleasant street near 
the present location. The request was 
referred to the committee on street 
lights.
— o —
A communication from E. C. Far­
rington. Inspector of rifle practice, ad­
dressed to Capt. John Bird of Co. H, 
was read. Mr. Farrington desires In­
formation concerning the rifle range 
In this city and what action the city 
government will take In case It needs 
extended repairs or reconstruction. 
The local range Is In the field of S. H. 
Doe at the Highlands and Co. H has a 
five years lease of the property for 
that purpose. The mayor was In­
structed to look Into the matter.
— o —
The order for the purchase of Nat’l 
W ard’s second-hand road machine was 
finally passed, much to the disgust of 
Alderman Cross, who as chairman of 
the committee on streets and highways 
Is satisfied the city Is getting "stuck."
— o —
Aldermen Abbott and Achorn, and 
Councilmen Rhodes, Davies and Bart­
lett were appointed a committee to In­
vestigate the condition of City Marshal 
Crockett, to report whether he will be 
able to perform the duties of his ofilce 
again, and to suggest such measures 
as they may deem necessary to sustain 
the efficiency of the police department. 
The order passed in both boards but 
two of the aldermen questioned the de­
cency and propriety of the measure.
— o —
Aldermen Abbott, Benner and Adams 
were appointed a  commttee to locate 
suitable places for the storage of dy­
namite. Since the explosion up In 
Presque Isle those of our citizens who 
reside near the powder houses are be­
coming nervous. This committee has 
authority to designate the location 
without any further action upon the 
part of the board of aldermen.
— o —
The mayor was Instructed to confer 
with the several abutting quarry own­
ers along the Old County Road.w ho. 
according to the report of the city en­
gineer, appear to have dug Into the 
limits of the road, to ascertain what 
these owners will do toward restoring 
the road to its original limits and when 
they will do It. The mayor is instruct 
*d to report the result of his Investiga­
tions at a  special meeting of the city 
council, to be held on or before Sept.
In this connection an order was al 
so passed calling for the written opin­
ion of the city solicitor as to the liabil­
ity of these owners. Both orders were 
introduced by Councilman R.I;Thomp­
son.
— o —
The treasurer’s report for the month 
of August shows receipts including Ju ­
ly balance of $29,909.61 and expendi­
tures of $22,033.40. leaving a cash bal­
ance on hand of $7,876.21.
The condition of funds In the differ­
ent departments are as follows:
Pauper department: Appropriation,
$10,600.00; mayor’s orders drawn, $4,- 
860.40; balance unexpended, $5,639.60.
Highway department: Appropria­
tion, $9,000; miscellaneous receipts, 
$500.30; mayor’s orders drawn, $8,090,- 
47; unexpended, $1,409.83
Salary fund: Appropriation, $13,-
705; mayor’s orders drawn, $6,148.97; 
balance unexpended, $7,556.03.
Street lighting fund: Appropriation,
$6,200; mayor’s orders drawn, $2,583.35; 
balance unexpended, $3,616.65.
W ater supply fund: Appropriation,
$3,900; mayor’s orders drawn, $1,950; 
balance unexpended.$ 1,950.
Police department: Appropriation,
$1,000; mayor’s orders drawn, $549.40; 
balance unexpended, $450.60.
Fire department: Appropriation,
$1,000; mayor’s orders drawn, $330.80; 
balance unexpended, $669.60.
Public library: Appropriation, $1,200; 
miscellaneous receipts, including bal­
ance from 1898, $495.46; mayor's orders 
drawn, for transfer to library acct., 
$1,695.46;.
Interest fund: Appropriation, $16,500. 
miscellaneous receipts. $780; expended, 
$9,287.48; balance unexpended, $7,992.52.
School fund: Appropriation, $12,500;
miscellaneous receipts. $125; mayor’s 
orders drawn, $8,813.43; balance unex­
pended. $3,811.57.
Free text books fund: Appropriation
$1,300: mayor's orders drawn. $270.52;
balance unexpended, $1,029.48.
Repairs of schoolhouse property: 
Appropriation, $500; balance unexpend­
ed. $500.
Contingent fund: Appropriation. $13.- 
000; miscellaneous receipts. $1,414.46; 
mayor’s orders drawn. $13,372.46; bal­
ance unexpended, $1,042.
— o —
W. T. Cobb, agent for the owners of 
the Blacklngton and Ulmer quarries 
made the following proposition 
writing:
"To the city of Rockland and town 
of Thomaston: Whereas the abutment 
of the wooden bridge spanning the 
Blacklngton and Ulmer quarrlei 
Pleasant street on the line between 
Rockland and Thomaston have been 
endangered by reason of excavations 
made in said quarries near said abut­
ments. and In view of the fact that said 
abutments will have to be rebuilt or 
repaired. I agent of the owners of 
said quarries, and manuger thereof, 
being desirous of removing the lime- 
rock and other stone within the limits 
of said way between said quarries, 
make said city and town the following 
proposition:
That Instead of rebuilding or re
pairing the abutments ns above men­
tioned, I will, If agreeable to sakl city 
and town, and in consideration of the 
privilege above mentioned, without 
cost, or expense to said city or town, 
remove the existing structure and In 
place of same, construct two suitable 
stone abutments, one hundred and six­
ty feet apart, and erect thereon a sub­
stantial steel or Iron bridge of the 
nbove mentioned length, and eighteen 
feet In width In the clear for travel 
and when so constructed and complet­
ed, suitably grade the approaches on 
said street toward the bridge, so that 
the same shall be safe for travel there­
on, and when so completed, deliver 
said structure to said city and town to 
be maintained and used as a part of 
the way aforesaid."
Thomaston had already accepted the 
proposition In a special town meeting 
and the Rockland city council followed 
suit, recognizing In the proposition a 
mutual benefit to the quarry owners 
and the city. The proposed bridge will 
be 160 feet long and 18 feet wide In the 
clear.
T H E  M A S O N IC  F A IR
D e t a i l*  o f  th e  I m p o r t a n t  E v e n t  W h ic h  
T a k e *  P la c e  t h e  C o m in g  W e e k .
The Rockland Masonic Fair opens 
Monday evening a t Farwell opera 
house with the Ladles’ Ceclllan Quar­
tette of Portland. This quartette Is 
composed of Misses Brown, Hawes, 
Appleby and Steward, four of the most 
gifted and cultivated artists In New 
England.
Tuesday, a t 2 p. m. the exhibits in 
Elmwood hall will be open to the pub­
lic. At 2.30 In the afternoon there will 
be a  baby show, where sixty beautiful 
specimens of childlife can be seen on 
exhibition. Following the baby show 
nt 4 o’clock will occur the fancy drill 
by a company of young ladles. This 
promises to be one of the best Features 
of the fair. The following young ladles 
are to take part In the drill: Edith C.
Bicknell, Mabel Stratton, Alice Love- 
joy, Helen Burpee, Leola Thorndike, 
Audrey Allen, Eda Knowlton, Lillian 
WVfks. Eva Tyler, Alice Robbins, Ma­
bel Ersklne, Mabel Kalloch,Sadie York, 
Lottie Kalloch *and Grace Hicks.
Tuesday evening in Farwell opera 
house,Edward Baxter Perry gives one 
of his celebrated Piano-forte Lecture- 
Recitals. Although blind, Mr. Perry is 
a genius and his entertainment Is well 
worth coming many miles to hear. 
Last season he spent In Europe, play­
ing with fine success In nearly all the 
leading musical centers of the old 
world.
Wednesday Elmwood hall will be 
open from 10 a. m. to 5.30 p. m., and 
the curios on exhibition at this place 
are the finest and rarest ever brought 
together In Rockland. Here one will 
see the mammoth bronze figure of the 
Japanese soldier In full armor and 
equipped with the Implements of war­
fare. This statue Is 300 years old and 
Is loaned the fair by Mrs. J. E. Walker 
of Thomaston. Here also can be sen 
Capt. M. B. Cook’s famous collection 
of Japanese curios, said to be the finest 
in New England. Captain Cook Is to 
be present and give the history of 
many of the articles In this collection, 
which will add to its interest and a t­
traction. Masons and many others will 
be interested in the display of curios 
from the Holy Land: they are rare and 
Instructive. Tbe bird exhibit will be 
one of the chief attractions of the fair. 
They are of all colors and sizes and 
beautifully mounted for display.
An exhibition of the manufacture of 
pottery will be given forenoon and af­
ternoon a t Elmwood hall, and there 
ill be a group of Indians manufactur­
ing baskets, bows and arrows and oth­
er Indian goods. The tape loom, the 
spinning wheel, the wonderful steam­
boat, the exhibit of war relics, will all 
be of Interest. At 2.30 p. m. Wednes­
day there will be a  sleight of-hand 
performance, and in the evening at 
Farwell opera house occurs a concert 
by the Belfast band. A fine program 
has been prepared and this far-famed 
organization is so well known that 
commendation Is not necessary. An 
excursion will come from Belfast, re­
turning after the concert.
A dinner and supper will be served 
by the ladles In Masonic hall, Wednes­
day; tickets 25 cents.
Thursday Elmwood hall will be open 
forenoon and afternoon. An enter­
tainment will be provided In the after­
noon of which due announcement will 
be made. The admission to Elmwood 
hall has been fixed at 10 cents only. 
The fair closes Thursday evening with 
a public reception to Governor and 
Mrs. Powers, to be followed by a grand 
ball. The following are the reception 
ommlttee: Hon. D. N. Mortlapd and 
rife, Hon. C. E. Littlefield and wife, 
Hon. W. H. Fogler and wife, Hon. J.
Moore and wife, Hon. S. M. Bird 
and wife, Cornelius Doherty and wife, 
Hon. W. T. Cobb and wife, Hon. F. C. 
Knight and wife, Hon. W. S. White 
and wife, Hon. A. W. Butler and wife, 
Hon. Fred W. Wight and wife, Hon. J.
C. Levc nsaler and wife, Hon. F. S. 
Walls and wife. Hon. H. L. Shepherd 
and wife, Hon. M. S. Bird and wife, 
Hon. H. I. Hlx and wife, Hon. A. F. 
Crockett and wife, Hon. John S. Case 
and wife, Hon. W. H. Glover and wife, 
W. H. Bird and wife. Hon. A. D. Bird 
and wife, Thomas Huwken and wife,
K. H. Lawry and wife, T. H. Donohue 
and wife, A. H. Jones and wife, Hon. 
E. It. Spear and wife, C. M. Kalloch 
and wife, T. E. Slmonton and wife, N.
B. East man und wife, L. M. Kennls- 
ton and wife, Hon. Fred It. Spear and 
wife, James Donohue and wife, Oliver 
Otis and wife, Capt. John Bird and 
wife, Dr. A. Woodslde and wife. Dr. 
Eben Alden and wife, Capt. M.
Cook and wife, Hon. John T. Berry, 
Hon. G. W. Kimball and wife, Hon 
Fred E. ltichurds and wife, Hon. John 
Lovejoy and wife, E. S. Stearns and 
wife, John L. Goss and wife, Hon 
Iteuel Robinson and wife. Admission 
to reception and ball $1.00 for gentle­
men, 50 cents for ladies. The grand 
ball will be under the supervision 
W. F. Norcross, floor director, assisted 
by the following aiiftt: H. G. Bird, F.
C. Knight. A. W. Hodgkins, E. B 
Spear, R. H. Crockett, Wilbur A. Pres- 
sey, Elkunuh H. Boynton, A. N. I' 
bert. Single admissions to the Farwell 
opera house entertainments, 5^0 cents. 
Course tickets, $1.00.
c
A ll Sorts of People 
Have A ll Sorts o f Tastes.
And only the store tha t carries a large enough selection of 
styles to m it them Ml can lav claim to greatness. W ithout 
the slightest fear o f contradiction s c  can say tha t the range of 
s rhetions  offered in our Men’s Clothing D epartm ent has never 
before beeu equajied by any other clothing store in this city. 
Take for instance
M e n ’ s
F a l l  a n d  W i n t e r  
O v e r c o a t s
We will show you an enormous stock, an assortm ent tha t is 
limited only by our counter space to display it. Every con­
ceivable m aterial, shade, style and price,— and all— every one 
— offered a t prices tha t the most conservative buyer must adm it 
to  be wonderfully low.
BURPEE & LAMB,
England Clothing HouseNew
O P P O S IT E  TH O R N D IK E HO TEL.
THE HOBBINS FAMILY.
The 13th annual reunion of the Hob- 
bins family held at Cutting's grove, 
Tuesday, Sept. 5 was much enjoyed by 
those present. Different sections of 
the country were represented from 
Maine to Arizona. After dinner the 
routine business of the association was 
completed followed by remarks, pat­
riotic songs, recitations, etc. Among 
the speakers were Nathaniel A. Hob- 
bins, Washington. D. C.; Rev. Mr. Per­
kins nnd Rev. Mr. Nelson of Union. 
The following officers were elected: 
President. Adelbert Robbins of Union; 
vice presidents, Randall Robbins, 
Union; Moody Robbins, Union, and O. 
W. Gushee, Appleton; secretary and 
treasurer, E. M. Stubbs; obituary com­
mittee, H. A. Hawes of Union; his­
torian, Nath’l A. Robbins of Washing­
ton. D. C.: committee on location of 
next reunion. William J. Robbins, S. 
W. Jones and G. W. Gushee.
HEAD OF THE LAKE.
The annual reunion of the Head 
the Lake School Association did not 
lake place Sept. 2 on account of the 
stormy weather. It will be held Sat­
urday, Sept. 16.
Dr.ll.S. WILLARD’S
D r. W il la rd ’ s P ttIV O  P I L L S
VIQ O RO  P I L L S  .
F o r  L o st M an h ood , I » s t  V ig o r  ; 
t a li ty . or W eak  N e rv e s  o f  e ith e r  i 
r ta in  im m e d iate  c u re .
R E G U L O  P I L L S  . . . .
T h e g re a te s t  hlew dn g to  L A D I E S  s io k  o r  in 
>uhle ev e r  k n o w n . T h e y  a re  a  w arra n te d  
g n la to r a n d  a r e  n w ift , su re  an d  h a rm le ss. 
O ur rem e d ies a r e  a l l  used  w ith  p e r fe c t  se c re c y . 
W e h a v e  m a d e p r iv a te  d ise a se s  a  sp e c ia lty  fo r  
th e la s t  tw e n ty  y e a r s . O ur R e m e d ie s  are  a ll 
p le a sa n t to  ta k e  an d  i f  u sed  a s  d ire c te d  w e g u a r ­
a n te e  a  c u re  o r  r e fu n d  th e  m o ney . A ll L e tte rs  
p ro m p tly  am i t r u t h fu l ly  a n sw ered , 
a l l  L e tte rs  o f  a  p r iv a te  n atu re  a s  a  s
Price
. .Sent Securely Sealed by Mail,
l ' l l l V O  P I L L S  9 1.0 0 p e r  b o x . 
V K lu R O  P 1 I .I .S  9 1.00  p e r  b o x . 
K K G U L O  P I L L S  $2.00 p e r  b ox.
The Dr. M. S. Willard's Medical 
Dispensaiy, Woburn. Mass.
or, "Actual Business from the Start."
H o o k -k ee p in g , S h o rth an d . T y p e w rit in g , C om ­
m e rc ia l La w , P en m an sh ip , * ■ - 
E le g a n t ly  eq u ip p e d  room s 
o p en s fir st  T u esd ay  in  Hepteml 
lo w . F o r  p ro sp e c tu s , ad d re ss ,
I I . A . HO W  A  HI
ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE,
R o c k la n d , M ain e.
THROW 
YOUR TRUSS 
AWAY.
Take th e  F id e lity  t r e a tm e n t  from  
D. A. P le t ts ,  M. D.,
AT DONAHUE’S  DRUG STO R E,
E v e ry  T u e sd a y .
This is what Mr. R. N. Marsh says:
Rockland, Maine, Sept. ’99.
I have been a  constant sufferer for 
twelve years with an hernia on one 
side, and three months ago became 
ruptured on the other. My business for 
the past 28 years as railway postal 
clerk has only had a tendency to ag­
gravate my condition. I felt as though 
I must have an operation performed to 
relieve my difficulty but was advised 
by a  friend to try  the FIDELITY 
method of curing rupture, and I can 
safely say that I am a t this time com­
pletely cured, and heartily endorse this 
method for others suffering from 
rupture.
Yours respectfully,
R. N. MARSH.
NO CURE—NO PAY.
T. H. DONAHUE,
Manager Knox & Lincoln Countin'
For Sale . .
The ANDREW ULMER 
PLACE on Union street now 
owned by C. T. Spear consist­
ing of Home and Stable with
16 ,0 0 0  square feel of land.
Thia property is one of the 
most valuable in tbe city and 
will be sold at a low figure.
For full particulars apply to
GHAS. T. SPEAR.
ROCKLAND, ME.
8 . W. JONES,
IR O N  - : - F 0 U N D R Y .
Ltght Iron Castings a Specialty
DKAI.Kli |M
H u iw y  F lo w s ,
C u lt iv a t o r *  a n d  H a r r u w i ,
0 » t w r a « M o « l u |  M a th lU M ,
H a k M  a n d  T o d d s 1 *
A tfauaral Una of rapalrv and tix isros to* ik s ib o v t  
S O U T H  U N IO N . H I -
Cold Weather’s Coming
o. E.
M A IN  S T R E E T ,
There in uo use iu disguising the 
fact that Summer has gone and that 
the weather is perceptibly growing 
colder. We have just received our 
Fall aud Wiuter Overcoats, New Lines 
of Suits, Double Ilreasted Vest Suits, 
Children’s Keefers aud Childreu’s 
Clothing.
We are sitll ottering some excellent 
bargains iu our Shoe Department. 
Our mauyjfrieuds should bear in mind 
that we have as good aud as large as­
sortment of shoes us can be fouud in 
tbe city.
BLACKINGTON,
N E A R  C O R . O F P A R K  S T R E E T
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, SEPTEMBER 9, 1899, l
EVERYBODY’S COLUMN1
Adrertl*«rm*nU In thl* column not to vrcccd 
five Ilnoa inserted once for 26 oente, four times for 
60 cent*.
L ost a n d  F ound .
LO ST—A  L a d y ’s  P o c k e t Hook a t , or n ear O ak ­la n d , L ib o r  D ay  c o n ta in in g  a  n u m b er o f  k e y s , c a r d s  an d  m oney. T he k e y s  a re  o f  sp ec ia l 
v a lu e  to  th e o w n e r, w i l l  th e  fin der p lease  leav e  
a t  T he C o u r le r -G a ie tto  office au d  be rew ard ed .
fro m  ('a in d e n . 
. _ J S .  A . H . O b it*
fie ld . O cean  A ven u e, C a m d e n . au d  r e c e iv e  ro­
w a n !. 70*73
I O S T — A u g u s t  18 . b etw een  W est R o c k  p o rt * a n d  U n ion  a  T 1I IH K T  B O A . A s u ita b le  r e w a rd  w ill be p aid  i f  le f t  a t  th e sto re  o f 
F R A N Z  M . SIM M O N S, R o c k la n d . 08
W a n te d .
/ " V L D  B O O K S W A N T K D —Anything o io .p t  old 
school books. Wo p sy  on nn average 6c 
apiece for old cloth bound books: old p ap er co v . 
crod books bring about one cent eaoh. H U dTO N ’fl 
B O O K  S T O R K . 41
W
A N T E D —To b iro  fo r  A u g u st  an d  S e p ­
te m b e r a  s in g le  seated  c o v ered  c a r r ia g e .
R e p ly  to  l ’ostofticc B o x  009, R o c k la n d , M e.
W AM a in e  R e v ised  S ta tu e s . 
C o u r ie r - G a z e tt e  office .
TO L E T .—T E N E M E N T S  In s  b lot- on Main tit , N orth En d. P articu lars of C . M. B L A K E  or N . B .  C O B B . 1
TO L E T — D E S I R A B L E  T E N E M E N T  fo r  fa m ilv  o f  tw o. A p p ly  on tb e p re m ise s . 44 C H E S T N U T  HT. 09
TE N E M E N T  TO  L E T —T h e E a s te rn  h a lf  o f  tlit* double ten em en t b ou se, c o rn e r  M a so n ic  an d  H igh  S t r e e t , 0 room s w ith  w a te r  
c lo s e t . A p p ly  to C . F .  S IM M O N S , w ith  T h o rn ­
d ik e  «& H ix . 00
F or S ale .
I ilO I t  B A L E —titore, H all, D w elling House and ! Stab le in Friendship v illage ; also H  Interest In w harf and store house and coal sheds at Tow n 
La n d in g ; also Interest in lum ber yard and grain 
trade, titore. house, ball, etc., In deslrablo location 
and anltabie for hotel. A lso  ssvera l sm all pieces 
o f  land. To be sold at once and at prieo to su it 
purchaser. A p ply  to M . B .C O O K , Frlend sblp .26tf
FO R  B A L E . A  25 Horse Pow er En gin e and B o iler. A ll in good order. 1 1 .  A . M IL L ti, Llnco ln vlllo , Me. 54
FO R  S A L E —Open F r a n k lin  S to v e , h an d som e co lonieI p a tte rn , a n d iro n s an d  fire  b ask et, li r a s s  t r im m in g s. R e u u tifu l fo r  an y  hom e. 
A p p ly  a t  Tito C o u rie r-G az ette  O ffice. 66
FO R  B A L E —A t Bo. Union, bouso and atahlc.house built livo years, stable three, newly m in ted  lust year, thoroughly w ell built, house 
Uuishod in hardwood, stablo all planed lim b er, 
cistern in house cellar, also in stable cellar. For 
further information apply to W IL L  E . CUM 
M IN O S ,U n io n , or R . I .  TH O M PSO N , R ockland. 
46tf
F O R  B A L E —T h e  beautiful site known as the Jo h n  Jon es farm . Bald farm Is bounded on the north by W srrenton P ark, on the east by 
Penobscot Hay, on the west by the road leading 
p ast tiea V iew  Cem etery, on the south by Bay 
P oint pro perly. W ill be sold st s  bargain. A p ply  
to  A . J .  C R O C K E T T , Agent. tflu
r tisc e llan eo u s .
Cl  IR LH  for general housework, nurse# and the f  nursery can obtain tirst-olosa places by a p p ly ­ing at the Intelligence office o f M K ti.R .U .D ED O E B , 
7 G rove Btrcot, Rockland. Oct. 1*
WA N T E D —Boya, G irls  and Ladles to soil oa r  T eas, Coffees and Hplcea and secure one of o u r  B E A U T IF U L  P R E M IU M S  F R E E . B icycle 
100 lbs. T ea  or $60 order, Cam era 15  lbs. T e a  or 
$7 .60 order. Revolving Book Case for $7 60 order, 
W atches, C locks, A ir  R ifles, D inner Bets. Hand- 
flouie Desk with $10.00 order. W rite today for our 
new  premium list and catalogue and ask for our 
special premium with Pilgrim  Huklug Powder. 
W M . B C O T P  6c CO ., 3h4 Main tit., Rockland, Mu. 
B e  sure and mention The Courier-Gazette when 
w ritlug . 8tf
A  report Is being circulated that our agents need 
a peddlur's license to get up Club O rders. B ach 
a  report Is m isleading aud false.
R  LP -A -N -ti. 10 for 6 cents at druggists. T h e y  
bullish palu aud prolong life. One gives relief. No 
m atter w hat's the matter one w ill do you good. 2 1
H a r w e l l  O p e r a  H o u s e ,
R .  H .  C R O C K E T T ,  M a n a g e r .
O N E  N I G H T  O N L Y
F R I D A Y , Sept. 1 5 .
THE B lifS H O W M  
Culhane, Chace and Weston’s
MINSTRELS.
3 0  S TA R S  3 0
M a g n ific e n t S c e n ic  F i r s t  P a r t—G re a t C om e­
d ia n s . S in g e r s , D an c ers—M am m oth O lio  o f 
W o n d erfu l N ovelties)—E x t r a  A ttra c t io n ,
The Famous Three St. Felix Sisters
T w o  B ig  B an d a—W atch  fo r  the P a ra d e .
S ea t#  on sa le  a t  th e  O p era  H ouse.
D o n ’ t M iss I t !
N O T IC E  O F F O R E C L O S U R E .
W hereas Jo h n  K . H olt o f  R o ek lu iu l iu  the 
C o u u ty  o f  K n o x  u iu l S ta te  o f  M ain e, by  h is 
m o rtg a g e  deed d a ted  M arch  17 th , 1898. au d  r e ­
co rd e d  In  tin* K n o x  R e g is t ry  o f  D ee d s, Hook 
lo t , P ag e  2 6 1, co n ve ye d  to  uio. th e  u n d ers ig n ed , 
a  c e r ta in  lo t o r  p arc e l o f  la u d , w ith  th e  b u i ld ­
in g s  th e re o n ,s itu a te d  in s a id  R o c k la n d , bounded 
a u d  d e sc rib ed  a s  fo llo w s, to w i t : B e g in n in g  a t  
an  irou  b o lt on the so u th e r ly  lin e  o f  a  c o n te m ­
p la te d  s t r e e t : th en ce so u th erly  e ig h ty -fo u r  fe e t  
a n d  one inch  to an  iron  b o lt ; th en ce e a s te r ly  
t h ir ty  fe e t  to an  iro u  b o lt ; th en ce n o rth erly  
e ig h ty - fo u r  fe e t  a n d  ouu inch to  uu iro u  b o lt ut 
sa id  c o n tem p late d  s t r e e t ; th en ce w e ste rly  by 
sa id  s t re e t  th ir ty  fe e t to th e p la ce  o f  l> eg iu niu g, 
u u a n in g  to co u ve v  a p ie c e  o f  laud  th ir ty  fe e t  
w id e w ith  th e d w e llin g  h o use au d  one w ood sh ed  
th ereon  fro m  th e e a s te r ly  s id e  o f  th e  lo t  c o n ­
v eye d  to m e by F r a u k  W . K astm an  b y  h is  deed 
d a te d  Ju n e  1 s t , 1896, au d  record ed  iu th e K n o x  
R e g is t ry  o f  D eeds, B ook  100, P ag e  6 16 ; uud 
w h erea s th e co n d itio n  o f  sa id  m o rtg ag e  h a v in g  
been b ro k e n , n ow , th ere fo re , by  reason  o f  the 
b re ach  o f the co n d itio n  th e re o f I c la im  a fo r e ­
c lo su re  o f  sa id  m o rtg ag e . D ated  a t  sa id  R o c k ­
la n d  th is  th ird  day  or A u g u st , A . D . 1899.
72-74-70 W . A . M O O i>Y,
________ B y  ( ’ M. W A L K  K it , H is  A t t ’y .
WRECKAGE AT AUCTION.
T h e W re ck a ge  o f  th e S ch o o n er C a rr ie  K . 
P h i l l ip s  w ill be so ld  a t  A u c t io n  a t  P o rt  C ly d e , 
S A T U R D A Y , Sep tem b e r 9, a t  2 p . in. I t  c o n ­
s i s t s  o f  S a ils , la g g in g .  A n ch o rs , C h a in s , S p a r s , 
P u m p s , ( 'a b le , E t c ., m o stly  iu  g ood  co u d itio u .
C a lk  o f  th e  t o w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t* .
S en t. 1 1 —O pen ing o f  f a l l  term  o f  sc h o o l .. it  
S o . T h o m aston .
S e p t. 1 1- 14 — M ason ic F a ir , F a rw e ll O p era 
H o use , R o c k la n d .
S e p t. 16 — R eun ion  K n o x  an d  L in c o ln  V e te ra n  
A sso c ia tio n  a t  A n d re w ’s g ro v e , T h o m aston .
S e p t. 12 - 16 — M unroe F a ir  a t  M u n roe.
S e p t. 1 3 —A n n u al R eu n io n  o f  1 s t  M ain e C a v a lry  
a t  M e rry m ee tin g  P a r k , B ru n sw ic k .
S e p t. 16— C u lh a n e , C h ase  S: W atson ’s  m in ­
s t re ls . F a rw e ll O pera H ouse.
S e p t. 10 — R eu n ion  o f  th e  H e a d -o f- th e -L a k e  
S ch oo l A sso c ia tio n , p o stp o n e d  fro m  S e n t . 2.
S e p t. 18—C irc u it  m e etin g  o f  th e  E p w o rtli  
L e a g u e , F r ie n d sh ip .
S e p t. 18-20—T he M o rrison  C om edy  C o. a t  
F a rw e ll O pera H ouse.
S ep t. 26— H o yt’s " A  T em p e ra n c e  T o w n ”  a t  
F a rw e ll O pera H ouse.
S e p t. 20-27-28—S ta te  ( ’on vent ion M ain e W om ­
a n ’s C h ristian  T em p e ra n ce  U n ion , P o rt la n d .
S e p t. 20-28—N o rth  K n o x  F a ir  a t  U n ion .
S e p t. 20— Ile n n e se y  A  L e ro y le  in "O th e r  
P e o p le ’s  M o n e y ,"  F a rw e l l O p era H ouse.
O ct. 2— A n n u al m e e tin g  o f  the S h a k e sp ea re  
S o c ie ty .
O ct. 2-7—M ain e M u sic a l F e s t iv a l in B an go r 
am i P o rtla n d .
O ct. 3 -6— Lin co ln  C ou n ty  F a ir  a t  D a m a r is c o tte .
O ct. 10 -12 —Top sh am  F a ir  a t T op *h am .
O ct. 1 1 —F a lr m a n ’s  C o n cert H and, F a rw e ll 
O pera H ouse.
F a m i l y  R e u n io n s .
S e p t. 13 —R eun ion  o f  th e W en tw orth  fa m ily  a t  
S io n  L u c e ’s , N orth  A p p le to n .
S e p t. 14— R eu n ion  or th e A cltorn  fa m ily  a t 
T h o m as K . A c h o m ’s .  i i r f f ’s C orn er.
S ep t. 19—R eu n ion  4th M ain e R eg im e n t an d  2d 
M ain e B a tte r y  A sso c ia tio n  a t  R o c k lan d .
T h i s  h a s  b e e n  f a l l  w e a t h e r ,  w i t h  a  
v e n g e a n c e .
S u c h  w e a t h e r  a t  t h i s  s e a s o n  o f  t h e  
y e a r  i s  a  f r o s t .
W e e k  a f t e r  n e x t  w e  h a v e  t h e  o ld  
F o u r t h  M a in e  w i t h  u s . S e p t .  19  i s  th e  
d a t e .
T i t o  W e s t e r n  U n io n  t e l e g r a p h  o f f ic e  
a t  H a y  P o i n t  H o t e l  c lo s e d  W e d n e s d a y  
a n d  M i s s  E fT le  C l a r k ,  t h e  o p e r a t o r ,  h a s  
r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  B e l f a s t .
R e v .  M . C . B .  M a s o n ,  D . D . ,  t h e  c o l ­
o r e d  o r a t o r  w h o  h e ld  a  l a r g e  a u d i e n c e  
s p e l l - b o u n d  f o r  t w o  h o u r s  a t  th e  
M e t h o d i s t  c h u r c h ,  d u r i n g  t h e  c o n f e r ­
e n c e  In  A p r i l ,  h a s  b e e n  e n g a g e d  b y  t h e  
M e t h o d i s t  s o c i e t y  t o  g i v e  a  l e c t u r e  h e r e  
in  O c t o b e r .  M r .  M a s o n  I s  o n e  o f  t h e  
s e c r e t a r i e s  o f  t h e  F r e e d m a n  i  A i d  
S o u t h e r n  E d u c a t i o n a l  S o c i e t y .
T h e  g e n e r a l  I m p r e s s i o n  s e e m s  t o  p r e ­
v a i l  t h a t  J o h n  D u n n  m a d e  a  m i n t  o f  
m o n e y  o u t  o f  h i s  L a b o r  D a y  c e l e b r a ­
t io n , a n  I d e a  w h i c h  I s  p r o b a b l y  b o r n e  
f r o m  t h e  l a r g e  a t t e n d a n c e .  M r .  D u n n  
s a y s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  w a s  a  l o s i n g  I n ­
v e s t m e n t  to  t h e  e x t e n t  f o  $2 2  a n d  t h a t  
i f  a n y b o d y  e l s e  w a n t s  t h e  f r a n c h i s e  
,t h e y  c a n  h a v e  I t  f o r  a l l  o f  h im . T h e  
e x p e n s e s  w e r e  a b o u t  $400.
T h e  G r a n d  P a t r o n  o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  
E a s t e r n  S t a r  Is  p l a n n i n g  a n  e x c u r s i o n  
f o r  t h e  c h a p t e r s  In  K n o x  a n d  L i n c o l n  
c o u n t ie s  to  M e r r y m e e t i n g  P a r k  a b o u t  
S e p t .  12 .  T h e  f a r e  f r o m  R o c k l a n d  a n d  
T h o m a s t o n  i s  $ 1 .2 5 .  T h e  m e m b e r s  o f  
G o l d e n  R o d  C h a p t e r  k n e w ' t h a t  s u c h  
a n  e v e n t  w a s  In  c o n t e m p l a t i o n ,  b u t  
h a v e  a s  y e t  r e c e i v e d  n o  o f f i c i a l  n o t i c e .
C a s p e r  O . L a r r a b e e  o f  M a r l b o r o ,  
M a s s . ,  a n d  E l l a  E .  M e r r i l l  h a v e  f i le d  
t h e i r  I n t e n t i o n s  o f  m a r r i a g e  a t  t h e  o f ­
f ic e  o f  t h e  c i t y  c l e r k .
B a t h  T i m e s : — T h e  10 .4 5  t r a i n  o u t  o f  
B a t h  T u e s d a y ,  C o n d u c t o r  H o d g k i n s ,  
w a s  t h e  l a r g e s t  r e g u l a r  p a s s e n g e r  t r a i n  
e v e r  h a u l e d  o u t  o f  t h i s  c i t y .  I t  c o n ­
s i s t e d  o f  e l e v e n  c a r s , t w o  b a g g a g e  c a r s ,  
o n e  p a r l o r  c a r ,  a n d  e i g h t  p a s s e n g e r  
c o a c h e s  a n d  w a s  h a u l e d  b y  t w o  e n ­
g in e s .  N e a r l y  200 p a s s e n g e r s  c a m e  
f r o m  t h e  K .  &  L .  D i v i s i o n .  T h e y  w e r e  
s u m m e r  r e s i d e n t s  r e t u r n i n g  h o m e .  T h e  
t r a i n s  o u t  o f  t h i s  c i t y  a r e  m a k i n g  a  
r a p i d  r e d u c t i o n  In  t h e  s u m m e r  c o l o ­
n ie s .
T h e  b a n d  c o n c e r t s  a p p e a r  to  h a v e  
f lu s h e d  6 u t .  I t  m a y  a p p e a r  i l l - t i m e d  to  
c r i t i c i s e  t h e  m a n a g e m e n t  f o r  w h a t  i s  
e n t i r e l y  g r a t u i t o u s  o n  t h e i r  p a r t ,  b u t  
J o h n  L .  D o n o h u e , w h o  s e c u r e d  t h e  
f u n d s  f o r  b u i l d i n g  t h e  s t a n d ,  o n  t h e  
r e p r e s e n t a t o n  o f  t h e  m a n a g e m e n t  t h a t  
t h e r e  w o u l d  b e  a t  l e a s t  o n e  c o n c e r t ,  
a n d  p e r h a p s  t w o , a  w e e k ,  c e r t a i n l y  h a s  
s o m e  c a u s e  to  f e e l  a g g r i e v e d .  I t  I s  u n ­
d e r s t o o d  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p l a y e r s  
w e r e  r e a d y ' a n d  w i l l i n g  t o  g i v e  o n e  
c o n c e r t  a  w e e k .
T h e  c o n t r a c t  f o r  c a r r y i n g  t h e  m a l l  
b e t w e e n  S o u t h  H o p e  a n d  U n i o n  h a s  
b e e n  a w a r d e d  to  F .  E .  S m i t h .
T h e  w r e c k a g e  o f  t h e  s c h o o n e r  C a r ­
r i e  E .  P h i l l i p s ,  w h i c h  w e n t  a s h o r e  a t  
W h i t e h e a d  a  f e w  w e e k s  a g o  w i l l  b e  
s o ld  a t  a u c t i o n  a t  P o r t  C l y d e ,  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  a t  2  o ’ c lo c k .
G e o r g e  T .  S le e p e r  o f  W ln t h r o p ,  f o r m ­
e r l y  a  r e s i d e n t  o f  S o u t h  T h o m a s t o n ,  is  
a  c a n d i d a t e  f o r  s t a t e  t r e a s u r e r  o f  M a s ­
s a c h u s e t t s  a n d  h a s  s t r o n g  a s s u r a n c e s  
o f  s u p p o r t  f r o m  a l l  o v e r  t h e  s t a t e .
T h e  c i t y  I s  a d d i n g  t w o  h o r s e s  t o  t h e  
e q u i p m e n t  o f  t h e  f i r e  a n d  s t r e e t  d e ­
p a r t m e n t .  U n d e r  t h e  c h a r g e  o f  D r i v e r  
W i l s o n  t h e y  w e r e  I n t r o d u c e d  t o  t h e  
e l e c t r i c  c a r s  a n d  o t h e r  lo c a l  s c e n e r y  
W e d n e s d a y .
I n  p o l i c e  c o u r t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  
M a r i a n  W . H a m i l t o n  w a s  a r r a i g n e d  
f o r  a s s a u l t i n g  D a n i e l  B a r t e r .  T h e  o f ­
f e n s e  w a s  s h o w n  t o  h a v e  b e e n  o f  a  
m i n o r  c h a r a c t e r  a n d  H a m i l t o n  w a s  
s i m p l y  f in e d  c o s t s .  T w o  w o m e n  w e r e  
a r r a i g n e d  f o r  d r u n k e n n e s s ,  b u t  s e n ­
t e n c e  w a s  s u s p e n d e d  u p o n  t h e i r  a g r e e ­
i n g  to  l e a v e  t o w n  b e f o r e  S a t u r d a y .
V a s t  n u m b e r s  o f  f l y i n g  a n t s  m a d e  
t h e i r  a p p e a r a n c e  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  
f r o m  t h e  c r e v i c e s  o f  t h e  b r i c k  w a l k  
a n d  g r a n i t e  c u r b i n g  e a s t  o f  t h e  p o s t -  
o f f ic e .  T h i s  i n s e c t  n e v e r  f a l l s  to  s h o w  
u p  e a r l y  In  t h e  f a l l  a n d  f o r  t h e  n e x t  
f e w  d a y s  t h e  a i r  w i l l  b e  f u l l  o f  t h e m . 
A  s i n g u l a r  f a c t  In  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  a n t s  In  p o s t o f l l c e  
s q u a r e  w a s  t h a t  h a l f  a n  h o u r  a f t e r  t h e  
f i r s t  b a t c h  w a s  s e e n  t h e  p la c e  w a s  
s w a r m i n g  w i t h  t h e m .
T h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  K n o x  C o u n ­
t y  M e d i c a l  S o c i e t y  w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  
h o t e l  o n  M t . B a t t y ,  In  C a m d e n ,  o n  
W e d n e s d a y  n e x t ,  S e p t e m b e r  1 3 .  T h e  
m e m b e r s  a r e  r e q u e s t e d  to  m e e t  a t  
B o y n t o n ’ s  d r u g  s t o r e ,  C a m d e n ,  a t  4 p .
m . o n  t h a t  d a y ,  w h e r e  b u c k b o a r d s  w i l l  
b e  t a k e n  f o r  t h e  m o u n t a i n .  D r .  A l b e r t  
W o o d s ld e ,  o f  R o c k l a n d ,  w i l l  p r e s e n t  a  
p a p e r  vo n  t h e  s u b j e c t  o f  “ P n e u m o n i a , ”  
t h e  r e a d i n g  o f  w h i c h  w i l l  b e  f o l l o w e d  
b y  f i v e - m i n u t e  d i s c u s s i o n s  b y  D r s .  
T h o m a s  o f  T h o m a s t o n ,H o o p e r  o f  C a m ­
d e n , H i l l  o f  R o c k l a n d ,  a n d  N o r t o n  o f  
W a r r e n .
J .  E m e r y  C o u l t e r  o f  N e e d h a m , 
M a s s . ,  w h o  Is  w e l l - k n o w n  In  t h i s  c i t y  
m a d e  a  b i g  l i l t  w i t h  t h e  S o n s  o f  V e t ­
e r a n s  d u r i n g  h i s  r e c e n t  v i s i t  t o  P o r t ­
la n d .  O n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  a n n u a l  
f ie ld  d a y  o f  t h e  C u m b e r la n d  C o u n t y  
A s s o c i a t i o n ,  S .  o f  V .  h e  e n t e r t a i n e d  t h e  
p a r t y  w i t h  m a n y  o f  h i s  i n i m i t a b l e  
c h a r a c t e r  s k e t c h e s ,  a n d  o n  a n o t h e r  o c ­
c a s i o n  h e  w a s  p r e s e n t e d  b y  S h e p l e y  
C a m p  w i t h  a  s l i v e r  l o v i n g  c u p . T h e  
E x p r e s s  s a y s  t h a t  h e  s o  g r e a t l y  e n ­
d e a r e d  h i m s e l f  to  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
o r d e r  In  t h a t  s e c t i o n  t h a t  h e  w a s  b y  
u n a n i m o u s  v o t e  e l e c t e d  a n  h o n o r a r y  
m e m b e r  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  " C h a p l a i n  
C o u l t e r  w i l l  b e  h e r e  a g a i n  In  a  f e w  
d a y s .
C h a r l e s  M . T i t u s ,  I n s p e c t o r  o f  t h e  
M a in e  D i v i s i o n  S .  o f  V . ,  h a s  a r r a n g e d  
t h e  f o l l o w i n g  I t i n e r a r y  f o r  h i s  o f f ic i a l  
v i s i t s :  B e l f a s t ,  O c t . 3 ;  B u c k s p o r t ,
O c t . 4 ; W I n t e r p o r t ,  O c t . 5 ;  M o n s o n , 
O c t . 6 ; S h e r m a n ’ s  M i l l s ,  O c t . 7 ;  B a n ­
g o r ,  O c t . 9 ; B r a d f o r d  C e n t r e ,  ) O c t . 10 ;  
O ld  T o w n ,  O c t .  1 1 ;  W e s t  P e m b r o k e ,  
O c t . 1 2 ;  B a r  H a r b o r ,  O c t . 1 3 .  H e  w i l l  
a l s o  I n s p e c t  t h e  P o r t l a n d  c a m p ,  b u t  t h e  
d a t e  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e c id e d . O r i g i n ­
a l l y  t h e r e  w e r e  14  c a m p s  In  C a p t .  
T i t u s ’ d i s t r i c t ,  b u t  f o u r  o f  t h e m , M o n ­
r o e ,  C a l a i s ,  M a c h l a s 'a n d  G u i l f o r d ,  h a v e  
l a t e l y  s u s p e n d e d .  A s s i s t a n t  I n s p e c t o r  
B e r r y  o f  P o r t l a n d  h a s  r e s i g n e d  a n d  
C a p t .  T i t u s  Is  c a s t i n g  a b o u t  f o r  a  g o o d  
m a n  t o  A ll t h e  v a c a n c y .
SCHOOL
SUPPLIES
B o o k s ,  T a b l e t s ,  P e n c i l s ,  I n k ,  
E t c .  E v e r y t h i n g  a s  lo w  a s  
t h e  lo w e s t  a n d  a  g o o d  m a n y  
t h i n g s  lo w e r  th a n  o th e r s .
NewYorkBranch
5 and 10 Cent Store,
M a in  S t . ,  o p p .  F u l l e r  &  C o b h , 
R o c k la n d .
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iThis Is Right, Too.
Wo are the only eoucern in Kolikluud (hut sells the g e n u i n e  muilo i 
Lawson & llubbani Huts, llats oflered by others aro but poor iiuitu- 
! tions o f this celebrated make. New Styles, New Colors. We sell th e ' 
j $3.00 grade at $2.50; the $8.50 quuity  at $3.00. I t’s just like giving . 
[ you 50c.
Lamson &  Hubbard
Fall Style, 1899.
About Neckwear
We have made it a study for yeuis to curry and sell the best stock i 
’ of Geut’s Fine Neckwear shown by auv concern in tbe country. We |
■ have done it right too, aud every time you buy these goods of us you j 
! are sure to get tbe very newest thing iu the market direct from New 
[ York importers.
M E N ’S H A T S  B O c A N D  U P .
N E C K W E A R  2 5 c  A N D  U P .
Come iu aud see the cleauest stock of up-to-date goods at
E. W. BERRRY & CO.’Si
310 Main Street.
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ANOTHER STAMP SATURDAY
Double Amount of Stam ps
TO B E » »  -
Given Away on All Purchases
Saturday, September 9th.
T o  o u r  m a n y  p a t ro n ?  u s in g  th e  T r a d in g  S ta m p s  w e a g a in  
m a k e  th i s  l ib e r a l  o ffe r, n a m e ly  : to  g iv e  o n  e v e ry  p u rc h a s e  
tw o  s ta m p s  in s te a d  o f  o n e .
Lots of New Fall Goods Arriving Daily.
Stamps
Given
On
N e w  C a r p e t s ,  O il C lo th s ,  B e d d in g ,  H oots 
a n d  S h o e s ,  C a p e s ,  J a c k e t s ,  S u its ,  S k ir ts  
a n d  W a is t s ,  W r a p p e r s ,  U n d e r w e a r  a n d  
H o s ie r y ,  C o rs e ts ,  G lo v e s , e tc . A ls o  B la n k ,  
e ts , C o m fo r te r s ,  S p r e a d s ,  C ra s h e s  a n d  
T o w e ls ,  P r i n t s ,  C o tto n s  a n d  O u t in g s .
Remember the Date==Sept. 9th.
Sim onton GOODS Company
M i s s  H e le n  A . B a t c h e l d e r ,  o f  B o s t o n ,  
t h e  a c c o m p l i s h e d  c o r n e t l s t ,  w i l l  a s s i s t  
t h e  c h o i r  a t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y .
T h e  c l a s s  o f  '9 5 , R .  H .  S . , h a d  a n  e n -  
J o y a b l e  r e u n i o n  a t  t h e  T u t t l e  c o t t a g e ,  
I n g r a h a m  H i l l ,  T h u r s d a y  e v e n in g .  A  
p h o n o g r a p h  c o n c e r t  w i t h  n e a r l y  10 0  s e ­
le c t i o n s  w a s  a  f e a t u r e  o f  t h e  e n t e r t a i n ­
m e n t .
A  v e r y  la r g o  n u m b e r  o f  R o c k l a n d  
p e o p l e  v i s i t e d  t h e  s t a t e  f a i r  a t  L e w i s ­
to n  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .  I t  w a s  
e x t r e m e l y  c o ld  o n  t h e  g r o u n d s  t h e  f o r ­
m e r  d a y ,  b u t  o n  T h u r s d a y  I t  w a s  f a i r  
a n d  b a l m y  a n d  n n  i m m e n s e  n u m b e r  o f  
p e o p le  e n jo y e d  th e; e x h i b i t .  D r .  IT . B .  
E a t o n  o f  t h i s  c i t y  r e n d e r e d  v a l u a b l e  
a s s i s t a n c e  to  o n e  o f  t h e  s p e c t a t o r s  w h o  
h a d  a  v e r y  s e r i o u s  1 1 1 - t u r n .
T h e  c o n c e r t  a t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  
c h u r c h  T h u r s d a y  e v e n i n g  w a s  g r e a t l y  
e n jo y e d  b y  t h e  a u d i e n c e .  M r s .  R o n i -  
m u s ,  w h o s o  s k i l l  n t  t h e  p ia n o  Is  w e l l  
k n o w n  to  o u r  p e o p l e ,  w a s  a t  h e r  b e s t  
in  a  s o lo  n u m b e r  o f  m u c h  d i f f i c u l t y  o f  
e x e c u t i o n ,  a n d  w h i c h  s h e  p l a y e d  f a u l t ­
l e s s l y ;  a l s o  In  t h e  d u e t  w i t h  M r . W h i t ­
c o m b , In  w h i c h  b o t h  a r t i s t s  w o n  m a n y  
p l a u d i t s .  M i s s  B a t c h e l d e r ’ s  c o r n e t  s o ­
lo  w e r e  g r e a t l y  e n jo y e d .  T h e  a p p e a r ­
a n c e  o f  M i s s  S a r a h  M . H a l l ,  M r s .  A d a  
F .  M i l l s ,  M i s s  J e n n i e  I n g r a h a m  a n d  
M i s s  C a r r i e  I n g r a h a m  g a v e  g r e a t  
p l e a s u r e ,  a s  u s u a l .  D r .  I T a n s c o m  w a s  
u n a b l e  to  a p p e a r ,  to  t h e  r e g r e t  o f  t h e  
a u d i e n c e .
T h e  G r e a t  D o r n  Y e a r  I n  K u i i s a s .
H ave you  h eard  o f  o u r  w o n d erfu l co rn  thl# ye
T h e y  s a y  th at the s ta lk s  reach  a s  h ig h  a s  th e—
Y o u  w o u ld n 't  b e liev e  i t ;  It ’s no u se  to te ll. 
Home e a r*  a re  a s  la rg e  us a  th irtee n -in c h  sh e ll, 
A m i th ere  w ill he corn  both to burn  am i to  se ll ,
Out iu K a n sa s .
< hit ill K a n sa s .
reach  high
HEWS OF Y. M. C. A.
T h e  s o lo  b y  M i s s  J e n n i e  T h o m a s  a t  
t h e  4 o ’ c lo c k  m e e t i n g  l a s t  S u n d a y  w a s  
m u c h  e n j o y e d  b y  t h o s e  p r e s e n t .
T h e  f a m i l i a r  f a c e  o f  W a l t e r  E n g a n  
I s  a f t e r  a  y e a r ' s  a b s e n c e ,  a g a i n  v i s i b l e  
a t  t h e  r o o m s .  W a l t e r  i s  a t  p r e s e n t  
v i s i t i n g  k i n d r e d  In  S o u t h  T h o m a s t o n  
a n d  w i l l  b e  In  t h e  v i c i n i t y  f o r  H om e 
t i m e .  I t  1 h h i s  p r e s e n t  I n t e n t i o n  to  
e n t e r  t h e  L T n lv e r s I t y  o f  M a in e  n e x t  
y e a r .
Q u it**  a  d e le g a t io n  f r o m  t h e  s c h o o l  
s h i p  E n t e r p r i s e  v i s i t e d  t h e  r o o m s  
T h u  r s d a y .
T h e  g y m n a s i u m  s e a s o n  w i l l  o p e n  
w i t h  a  p r a c t i c e  g a m e  o f  b a s k e t  b a l l  
n e x t  S a t u r d a y .  A  l a r g e  n u m b e r  h a v e  
s i g n i f i e d  t h e i r  I n t e n t i o n  o f  t a k i n g  p h y ­
s i c a l  e x e r c i s e  t h i s  w in t e r .
T h e r e  w i l l  h e  a  m e e t i n g  o f  t h e  r e c e p ­
t io n  a n d  e n t e r t a i n m e n t  c o m m it t e e  n e x t  
M o n d a y  e v e n i n g  a t  7 o ’ c lo c k .  I t  Is*  o f  
I m p o r t a n c e  t h a t  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  
c o m m it t e e  s h o u ld  b e  p r e s e n t  n s  t h e  
w o r k  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  w i l l  b e  la i d  
o u t  a n d  p la n n e d .
A n o t h e r  t e n n is  t o u r n a m e n t  b e t w e e n  
t h e  Y .  M . C .  A  .a n d  t h e  A r l s t a n  C l u b  o f  
V l n a l h a v e n  w i l l  b o  p l a y e d  n e x t  S a t  
u n l a y .  T h o s e  w h o  w i l l  g o  w i l l  p r o b  
a b l y  b e  A .  S .  R l a c k ,  F .  A .  W in s l o w ,  A . 
C .  M c L o o n ,  H a r o l d  D u n b a r ,  C .  F .  H a l l  
a n d  R o y  K n o w l t o n .  V i c t o r y  a n d  
p l e a s a n t  t r i p  I s  e x p e c t e d .
T he  K nox an il L inco ln  V ete ran  
A ssoc ia tion  w ill hold th e ir  A n­
n u a l R eun ion  a t  l:. C. A n d re w s ’ 
d ro v e , T h o m as to n , F r id ay , S ep t. 
15, IH99.
J .  J .  A. H O FFSES. S ect
I ’erhap # te n -c en t corn  y o u ’ ll ho ab le  to b u y — 
T h e re 's  m illion# o f  scad# in it  th e n , y o u ’ ll d e s c r y ; 
A m t w hen it  Is fed  to the sto ck  by an d  h y ,
T h e  do w n trodd en  fa rm e rs  w ill he o o to p l,
<hit in K un sos.
—T o p e k a  M a il.
Edison 
Phonographs,
COULD ANYTH ING  
BE STRONGER
Than our New Lines of Children's 
M im s’ and Iloys
SCHOOL SHOES,
AT THE
BOSTON SHOE 
STORE
M i s s  A l i c e  F i s k ,  c o n t r a l t o ,  I s  a  n e w  
m e m b e r  o f  t h e  W i g h t  P h i l h a r m o n i c  
S o c i e t y .
B a y  P o i n t  H o t e l  c lo s e s  S a t u r d a y  a f t ­
e r  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  s e a s o n s  
In  i t s  h i s t o r y .
T h e  W i g h t  P h i l h a r m o n i c  S o c i e t y  b e ­
g i n s  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g  a t  7 o ’ c lo c k ,  
M r . C h a p m a n  c o n d u c t in g .
T h e  K n o x  &  L i n c o l n  V e t e r a n  A s s o ­
c i a t i o n ’ s  a n n u a l  r e u n i o n  o c c u r s  S e p t .  
1 5  In  A n d r e w s ’ G r o v e ,  T h o m a s t o n .
B e g i n n i n g  n e x t  T u e s d a y ,  S e p t .  1 2 , t h e  
B o s t o n  &  B a n g o r  s t e a m e r s  g o  o n  t h e i r  
f a l l  a r r a n g e m e n t  o f  f iv e  t r i p s  a  w e e k .
J a m e s  W i g h t  c o n d u c t e d  t h e  B r u n s ­
w i c k  c h o r u s  M o n d a y  n ig h t  a n d  Is  to  
c o n d u c t  c h o r u s e s  n t  A u g u s t a  a n d  L e w ­
i s t o n  n e x t  w e e k .
T h i s  i s  C o l l e c t o r  S im o n t o n ’ s  e s p e c i a l ­
ly  b u s y  w e e k .  I n t e r e s t  o n  t a x e s  b e ­
c o m e s  d u e  n e x t  F r i d a y ,  S e p t .  1 5 ,  a n d  
e v e r y b o d y  Is  a n x i o u s  t o  a v o i d  h a v i n g  
to  p a y  a n y  m o r e  t h a n  is  a b s o l u t e l y  
n e c e s s a r y .
T h e  a s s e s s o r s  w e r e  In  s e s s i o n  W e d ­
n e s d a y  a n d  T h u r s d a y , a  n d  a s  u s u a l ,  
t h e y  l i s t e n e d  t o  m a n y  a  t a l e  o f  w o e . 
T h e  a s s e s s o r  w h o  r a n  s u i t  e v e r y b o d y  
a n d  y e t  b e  t r u e  to  h i s  o a t h  o f  o f f ic e  
m u s t  b e  a  p a r a g o n  In d e e d .
T h e  o p e n i n g  c h a p t e r s  o f  " T h e  I v o r y  
Q u e e n "  a p p e a r  In  t h is  i s s u e  o f  o u r  p a ­
p e r .  I f  y o u  l i k e  a  w e l l - t o l d  a n d  t h o r ­
o u g h l y  e n j o y a b l e  s t o r y  y o u  s h o u ld  g e t  
In t o  t h i s  o n e  a t  o n c e .  I t  w i l l  r u n  
t h r o u g h  s e v e r a l  I s s u e s  o f  t h e  p a p e r .
P o s t m a s t e r  L o v e j o y  h a s  r e c e i v e d  a n  
i n v i t a t i o n  to  a t t e n d  t h e  l a y i n g  o f  t h e  
c o r n e r  s t o n e  o f  t h e  n e w  C h i c a g o  p o s t -  
o f f ic e  b u i l d i n g  o n  O c t . 9. T h e  v i s i t o r s  
w i l l  b e  t e n d e r e d  a  b a n q u e t  t h e  f o l l o w ­
i n g  d a y  b y  P o s t m a s t e r  G e n e r a l  S m i t h .
A l l  w h o  p u r c h a s e  g o o d s  a t  S im o n t o n  
D r y  G o o d s  C o . ’ s  s t o r e  t o d a y ,  ( S a t u r ­
d a y ) ,  w i l l  g e t  d o u b le  a m o u n t  o f  t r a d ­
i n g  s t a m p s  o n  a l l  p u r c h a s e s .  T h i s  i s  a  
v e r y  l i b e r a l  o f f e r  a n d  n o  d o u b t  a  l a r g e  
n u m b e r  w i l l  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  
o p p o r t u n i t y .
A  b u l le t in  f r o m  t h e  T r e a s u r y  D e ­
p a r t m e n t  a n n o u n c e s  t h a t  a  c o n t r a c t  
w i l l  b e  a w a r d e d  to  F r e d  R .  S p e a r  o f  
R o c k l a n d  to  c o n s t r u c t  a  l i f e  s a v i n g  
s t a t i o n  a t  G r a n d  M a r a i s ,  M i c h i g a n ,  n t 
a  c o s t  o f  $6 ,780. M r . S p e a r  w a s  th e  
l o w e s t  b id d e r .
C a p t .  W m . G . B u t m a n  h a s  a b a n ­
d o n e d  h i s  I n t e n t i o n  o f  b u i ld in g  a  n e w  
h o u s e  n n d  i n s t e a d  h a s  b o u g h t  th e  
p l e a s a n t l y - l o c a t e d  G u r d y  r e s i d e n c e  o n  
N o r t h  M a in  s t r e e t .  T h e  h o u s e  I s  s o o n  
t o  b e  v a c a t e d  b y  M r s .  S h e r w o o d , a n d  
a f t e r  e x t e n s i v e  r e p a i r s  a r e  m a d e  C a p t .  
B u t m a n  a n d  f a m i l y  w i l l  m o v e  t h e r e .
M r . H e n r y ,  t h e  P h i l a d e l p h i a  g e n t l e ­
m a n  w h o  r e c e n t l y  b o u g h t  B e a u c h a m p  
P o i n t ,  R o c k p o r t ,  h a s  J u s t  c o m p le t e d  a  
d e a l  w h e r e b y  t h e  l a n d  a t  t h e  n o r t h  s id e  
o f  G l e n  C o v e ,  k n o w n  a s  P in o  H i l l ,p a s s ­
e s  In t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  h i m s e l f  a n d  
o t h e r  c a p i t a l i s t s .  T h i s  p r o p e r t y  J o i n s  
O a k la n d  o n  t h e  s o u t h  n n d  Is  v e r y  d e ­
s i r a b l e  c o t t a g e  la n d .
T h e  S .  o f  V .  p a p e r  p u b l i s h e d  n t  
W e s t b r o o k  c o n t a i n s  a  s t r i k i n g  p o r ­
t r a i t  o f  C h a p l a i n  C o u l t e r  a n d  H e n r y  G . 
T h o m a s  o f  P o r t l a n d ,  w h o  w i l l  b e  
a m o n g  t h e  M a s s a c h u s e t t s  a n d  M a in e  
d e l e g a t e s  t o  t h e  n e x t  n a t i o n a l  e n c a m p ­
m e n t  a n d  w h o  h a v e  h a d  t h e  t i t l e  o f  
" H e a v e n l y  T w i n s ”  b e s t o w e d  u p o n  
t h e m . M r . T h o m a s  Is  t a l l  a n d  o f  m a s ­
s i v e  p r o p o r t io n s ,  w h i l e  M r .  C o u l t e r ,  a s  
m a n y  o f  o u r  r e a d e r s  k n o w ,  Is  q u it e  t h e  
c o n t r a r y .  T h e  e f f e c t  w h e n  t h e y  p o s e  
t o g e t h e r  I s  v e r y  a m u s i n g .
E .  R .  L o w e ,  f i r s t  o f f ic e r  o f  t h e  y a c h t  
M e r l i n ,  h a d  s e v e r a l  l i b s  b r o k e n  b y  t h e  
p a r t i n g  o f  t h e  J i b  d o w n h a u l  w h i le  t h e  
y a c h t  w a s  o n  h e r  w a y  h i t h e r  f r o m  
P o r t s m o u t h  t h i s  w e e k .  C a p t .  N o r t o n  
c a m e  a s h o r e  f o r  D r .  J .  C . H i l l  a n d  M r . 
L o w e  w a s  s o o n  m a d e  a s  c o m f o r t a b l e  
a s  m e d i c a l  s k i l l  c o u ld  m a k e  h im . T h e  
y a c h t  w a s  c h a r t e r e d  b y  S .  C  D a v i s  o f  
N e w  Y o r k ,  w h o ,  w i t h  a  p a r t y  o f  f iv e  
o t h e r s ,  i s  o n  a  c r u i s e  a l o n g  th e  N e w  
E n g l a n d  c o a s t ,  w i t h  B a r  H a r b o r  a s  
t h e  o b j e c t i v e  p o i n t .
T h e  R o c k l a n d  C o m m e r c i a l  C o l le g e  
r e o p e n e d  T u e s d a y  a n d ,  J u d g i n g  f r o m  
t h e  n u m b e r  o f  p u p i l s  e n t e r i n g  t h e  f i r s t  
d a y ,  t h e  c o m i n g  y e a r  p r o m i s e s  to  b e  
t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  in  t h e  h i s t o r y  o f  
t h i s  I n s t i t u t i o n .  T h e  e n r o l l m e n t  w a s  
a s  f o l l o w s :  A c t u a l  b u s i n e s s  c o u r s e — A .
S .  H a r w o o d ,  H o p e ;  G r a c e  U l m e r ,  H i g h ­
l a n d s ;  G r a c e  L .  J o h n s o n ,  C i t y ;  F l o r ­
e n c e  H y l e r ,  T h o m a s t o n ;  I t .  G . H a l l ,  
C i t y ;  I t .  A .  R h o d e s ,  C i t y ;  R .  D . H e n ­
d e r s o n ,  S t .  G e o r g e ;  I t .  H .  H u p p e r ,  S t .  
G e o r g e ;  A r t h u r  B r o w n ,  A s h  P o i n t ;  
H o r a c e  W . P i e r c e ,  T h o m a s t o n ;  T h o m ­
a s  W a l k e r ,  S p r u c e  H e a d ;  R o b e r t  D . 
T h u r s t o n ,  B u r k e t t v l l l e ;  C a r r i e  G r o s s ,  
C i t y ;  F .  B .  G r e g o r y ,  C i t y ;  R a l p h  H a r ­
r in g t o n ,  T h o m a s t o n ;  G e o r g e  D i l l i n g ­
h a m , T h o m a s t o n ;  H a r r y  D e  W in t e r ,  
c i t y ;  C . A .  P e n d le t o n ,  C i t y .  S h o r t h a n d  
c o u r s e — C i n n i e  P e r r y ,  C i t y ;  M a y  
W o o d s ,  C i t y ;  S a d i e  L l n e k e n ,  T h o m a s -  
t o n ;  H a r r y  S u k e f o r t h ,  C i t y ;  I I .  H . 
S t o v e r ,  C i t y .  A c a d e m i c  c o u rs e — J .  C . 
H o b b s ,  H o p e ;  A .  (». W a l k e r ,  T h o m a s ­
to n .
C l a r e m o n t  C o m m a n d e r y  h a d  a  m e e t ­
i n g  o f  m o r e  t h a n  u s u a l  I n t e r e s t  T u e s ­
d a y  n i g h t ,  I t  b e i n g  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  
o f f i c i a l  v i s i t  o f  t h e  G r a n d  G e n e r a l i s ­
s i m o ,  C .  J .  F a r r i n g t o n  o f  A u b u r n .  
M r .  F a r r i n g t o n  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
t h e  G r a n d  C a p t a i n  G e n e r a l ,  G .  P .  L o m ­
b a r d  o f  B e l f u s t .  A m o n g  th e o  t h e r  p r o m ­
i n e n t  M a s o n s  p r e s e n t  w e r e  E .  L .  F r e e ­
m a n ,  P a s t  G r a n d  C o m m a n d e r  o f  t h e  
G r a n d  C o m m a n d e r i e s  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s  a n d  R h o d e  I s l a n d ,  P a s t  G r a n d  
C o m m a n d e r s  H o w e s ,  W a d s w o r t h  a n d  
H a l l  o f  P a l e s t i n e  C o m m a n d e r y ,  B e l ­
f a s t ;  l ’ u s t  G r a n d  C o m m a n d e r  F .  H. 
W a l l s  o f  D e  V a l o i s  C o m m a n d e r y ,  V l ­
n a l h a v e n ,  a n d  t h e  p r e s e n t  E m in e n t  
C o m m a n d e r  o f  D e  V a l o i s ,  D a n i e l  H . 
(H id d e n . T h e  c o m m a n d e r i e s  r e p r e s e n t ­
e d , In  a d d i t i o n  to  t h e  a b o v e  w e r e  P o r t ­
la n d ,  S t .  A l b a n s .  D u n l a p  o f  B a t h ,  L e w ­
i s t o n ,  a n d  J o s e p h  W a r r e n  o f  M a s s a -  
c h u s e t t s .  T h e  O r d e r  o f  T e m p l e  a n d  
O r d e r  o f  M a l t a  w e r e  c o n f e r r e d  u p o n  
C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e l d ,  H o n . - S id n e y
M . B i r d .  G .  W . T a y l o r  o f  C a m d e n  a n d  
O l iv e r  O t is .  T h e  G r a n d  G e n e r a l i s s i m o  
a n d  o t h e r  v i s i t o r s  w e r e  m u c h  p le a s e d  
w i t h  t h e  m a n n e r  in  w h i c h  C l a r e m o n t  
d id  i t s  w o r k ,  a n d  t h e  c o n d i t i o n  o f  
t h i n g s  In  g e n e r a l .  A f t e r  t h e  b u s in e s s  
o f  t h e  m e e t i n g  h a d  b e e n  t r a n s a c t e d  a  
b a n q u e t  w a s  s e r v e d  a n d  f e l i c i t o u s  r e ­
m a r k s  w e r e  m a d e  b y  M e s s r s .  L o m b a r d ,  
F r e e m a n ,  W a l l s  a n d  L i t t l e f i e l d .  T h e  
c a t e r i n g  w a s  b y  F l i n t  B r o s ,  a n d  t h e  
M a s o n s  s p e a k  o f  t h e  s p r e a d  i n  t h e  v e r y  
h i g h e s t  t e r m s .
A N N O U N C E M E N T .
D r .  D . J .  C l o u g h  o f  P o r t l a n d  w i l l  r e ­
m a i n  i n  R o c k l a n d  f r o m  A u g .  28 u n t i l  
N o v e m b e r  1 ,  a n d  c a n  b e  c o n s u l t e d  u p ­
o n  d i s e a s e s  o f  t h e  e y e  a n d  e a r .  O f f ic e  
h o u r s  f r o m  9 to  1 2  a .  m . , 2  to  4 p . m ., 
S p e a r  b lo c k , f o o t  o f  P a r k  s t r e e t .
Records,
A nd All S u p p lie r .
F u rn ish e d  a t  S h o r t  N o tice .
A l l  A r e  I n v i t e d  t o  C a l l  a n d  H e a r  
T h i s  W o n d e r f u l  I n s t r u m e n t .
E d i s o n ’ s  W o n d e r f u l  
P H O N O G R A P H S ,
5 7 .5 0
a n d  u p w a r d s
ART 6l WALL.... 
....PAPER CO.
R O C K L X N U , O pp.’ A iu ertca u  K ij . io e *  Will t o
Call and see tbem. They are too 
numerous to mention, hut our line 
io full aud complete, ami our 
prices the lowest.
D on’t iiiiso getting a pair of our 
Ladieo’ Columbia Uooto, line kid, 
former price $2.50 now ouly 
$1.25 on account of the otyle.
Men’s Low Shoos, iu line calf 
okiua, former price $3.50, now 
marked ouly 50c. Sixes 5 aud 0. 
A great bargain for a  boyj er a 
man with a small foot.
A large lot of Ladles’ Tau aud 
Jilack Oxford, were $1.25 to $1.60, 
now going at $1.00.
Visit the
THE BOSTON SHOE STORE,
For ull the New Full uud Winter 
Footweur.
V . V . A n i l ' l l ,  l'xvp . (A. D . P as jfZ M T S s Mgc 
HOC a  LA N D . f l f i .
WITH THE CHURCHES
R e v .  ( ’ . H . C o v e l l  o f  W o r c e s t e r  la  to  
p r c n c h  a t  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u rc  h 
S u n d a y  a t  10 .30
R e v .  M r . S t r a t t o n  w i l l  p r e a c h  In  t h e  
U n l v e r s a l l a t  c h u r c h ,  S o u t h  H o p e , o n  
S u n d a y ,  S e p t .  10 , n t  3  o ’ c lo c k .
R e v .  ( ’ . A .  M o o r e  p r e a c h e d  In  t h e  
C e n t r a l  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  a t  P r o ­
v i d e n c e ,  1 1 . 1 . ,  In s t  S u n d a y ,  In  e x c h a n g e  
w i t h  h i s  b r o t h e r .  R e v . E d w a r d  C .M o o r e .
R e v .  T h o m a s  S t r a t t o n  o f  t h e  C h u r c h  
o f  I m m a n u e l ,  U n l v o r s n l l H t .w l l l  t a k e  f o r  
h i s  t h e m e  S u n d a y  m o r n in g  " A  T w o ­
f o ld  R e v e l a t i o n . "  T h e re *  w i l l  b e  n o  
e v e n i n g  s e r v i c e .
R e v .  L e r o y  S .  B e a n ,  w h o  h a s  b e e n  
p a s t o r  o f  the* W e s t  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  In  P o r t l a n d ,  a n d  w h o  Is  w e l l  
k n o w n  h e r e a b o u t s ,  1m s  t e n d e r e d  h i s  
r e s i g n a t i o n  to  take* e f f e c t  N o v .  1 ,  o n  a c ­
c o u n t  o f  I l ln e s s .
A t  t h e  C o n g n ’ g a t l o n a l  c h u r c h  S u n ­
d a y  m o r n in g  the* p a s t o r ,  R e v .  C h a r l e s  
A . M o o r e ,  w i l l  p r e a c h  u p o n  " V e n t u r e s  
o f  F a i t h . "  T h e  c o m m u n i o n  w i l l  b e  c e l ­
e b r a t e d  a t  the* c lo s e  o f  the* s e r v i c e .  T h e  
c h u r c h  Is  c lo s e d  In  the* e v e n in g .
S u n d a y  w i l l  b e  a  d a y  o f  s p e c i a l  In ­
t e r e s t  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h .  T h e r e  
w il l  b e  lo v e  f e a s t  a t  9 .30 , a n d  a t  10 .30  
s e r v i c e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  p a s t o r ,  R e v .  
F .  E .  W h i t e ,  w i t h  b a p t i s m  a n d  r e c e p ­
t io n  I n t o  c h u r c h  m e m b e r s h i p  o f  a  
l a r g e  c l a s s  o f  p r o b a t i o n e r s .  A  g e n e r a l  
I n v i t a t i o n  Is  e x t e n d e d  th o  p u b l i c  t o  b o  
present.
P r e s i d e n t  C h i t s . F .  M e s e r v e ,  o f  S h a w  
U n i v e r s i t y ,  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  I n s t i t u ­
t i o n s  f o r  t h e  e d u c a t io n  o f  c o l o r e d  p e o ­
p le , w i l l  s p e a k  n t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  
c h u r c h  S u n d a y .  In  t h e  f o r e n o o n  t h e  
t o p ic  w i l l  b e  " A  G e n e r a t i o n  o f  F r e e ­
d o m , a n d  w h a t  It s i g n i f i e s . "  In  t h e  
e v e n i n g  , “ T h e  R e c e n t  R e v o l u t i o n  In  
N o r t h  C a r o l i n a . "
T h e  n e w  C a t h o l ic  c h u r c h  In  D o v e r ,  
w h i c h  Ih t h e  f i r s t  c h u r c h  o f  t h i s  s e c t  
e r e c t e d  In P i s c a t a q u i s  c o u n t y ,  w a s  
d e d i c a t e d  S u n d a y  w i t h  a p p r o p r i a t e  
e x e r c i s e s  In t h e  p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  
c o n g r e g a t i o n  o f  p e o p le .  T h e  d e d i c a ­
t io n  s e r v i c e s  w e r e  p e r f o r m e d  b y  R i g h t  
R e v e r e n d  J .  A . H e a l y ,  I ) . D . ,  o f  P o r t ­
la n d ,  a s s i s t e d  b y  R e v .  F a t h e r s  M . A . 
C l a r y  o f  O ld  T o w n ,  a n d  J .  W . H o u l i ­
h a n  o f  D e x t e r .  T h i s  c h u r c h  w h i c h  w a s  
r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a t  a  c o s t  o f  a b o u t  
$3000. Is  t h e  f i r s t  e d i f i c e  o f  t h e  k in d  
e r e c t e d  In  t h a t  c o u n t y  b y  t h e  C a t h o l i c s  
a n d  Is  a  f in e  o n e .
ACCIDENT IN WARREN
C h a r l e s  B r a z i e r  o f  C u s h i n g ,  e m p l o y e d  
o n  C h a r l e s  A n d r e w s ’ b a r n  In W a r r e n ,  
w a s  k ic k e d  In  t h e  h e a d  b y  a  h o r s e  
W e d n e s d a y  a n d  s o  b a d l y  b r u i s e d  t h a t  
h e  w a s  In  a  s e m i - u n c o n s c i o u s  c o n d i ­
t io n  f o r  s o m e  t im e . D r . H e a l d  o f  
T h o m a s t o n  a n d  D r .  W a s g a t t  o f  t h i s  
c i t y  a t t e n d e d  h im .
B o r u v
T o i .m an  - K o c k v lllc , Sep tem b e r 4, to  M r. and 
M rs. (leo rg e  Tolnm n o f  H o ck v lllc , u d a u g h te r .
J on  km H ocklan d , A n gin a  to  M r. an d  M r*. 
C laren ce  Ju n e# , a d a u g h ter .
II a 11 it 1 no to n  H oekland, A n g in a  20, to  M r. 
am i M rs. K ngene H a rrin g to n , a  d a u g h ter .
C o e r  l a n d  H oeklan d. S ep tem ber fl, to M r. 
am i M r*. (1 . II. C op elan d , a  d a u g h ter .
-H o e k la n d . Sep tem b e r 6, to  M r. an d  
* ’  d a u g h ter .
S ep tem b er 1 ,  to M r.
iv  — H o eklan d , S ep tem b er 6, to  M r.
M rs. Iten jam in  J .  H y a n .a  li  
W inm i.o w —WaldoiHin 
and M rs. S an fo rd  W lnsl
S ep tem b e r 2, to ( 'a p t. an il M r*. Jo b  f ’ h llb ro o k , a 
d a u g h ter .
FitB N C il—W ald ob oro, A ug u st :ui, to M r. an d  
M r* . CharleM M. F re n c h , a so n .
I.i n\vi«. W aldoboro, A n gina 19, to  M r. an d  
M r*. F re d  L u d w ig , a  w m —lin ge r  H am ilto n .
W iL iiH -W e a v e rv llle .T rln lty  e o iin ty  .C olorado, 
J u ly  12 , to M r. an d  M r*. K dw nrd F.. W eek*, a 
d a u g h te r—M a rg a ret K m kin o.
3 Y L  A . r t n i  JE J D
K a s t m a n  -V ohi H oeklan d, S ep tem b e r 0. by  
H ev. I*. K . W h ite , I ’ red M. K astm an  an d  M iss 
L id a  M ay V o se , both o f  H oekland.
K r .l/ I .l l  - ( JKVI ll -Kast W ald olsil'o , S e p te m ­
ber 5, I.V K ey . T . J .  W rig h t, H orace K e iz e r  o f  
Fa st W aldoboro an d  M iss (H ive (ie y e r  o f  
F r ie n d sh ip .
D a v i s  I I i i .t o n - A in a , A u g u st .’ML a t  th e h om e 
o f  th e b ride , T h eodo re D av is, o f  F a lm o u th , 
M a ss ., am i L t u r a , d a u g h ter  or M r. an d  M rs. 
A lb e rt  H ilton .
It*MUilNs- T h o m asto n , S ep tem b er 6, M a ry , K . 
w idow  o f W illiam  J .  H obldns, ag ed  66 y e a r s , 2 
d a ys .
I . i n i . m i  i.ii H oeklan d , Sep tem b e r 1, Isaac  
L itt le fie ld , a natlvf* o f  I’enolm eot, ag ed  60 y e a rs .
n 'C n s M 'i.L - C o o p e r 's  M ills , W h lte lle ld , A u ­
g u s t  29, T hom as 1 W on tie ll, ag ed  M  y ears .
Coi.LA  MOICK. F r ie n d sh ip , A u g u st 22, L le w ­
e lly n  D. ( o lla in o re , ag ed  35 y e a r s , 4 m o nth s.
I ’ n  iiKoNT W ash in g ton , A u g u st  16, T h o m as 
N . I’ iri p ou t, ag ed  86 y e a r s , 10 m o uth s.
•Ia m i :non M in n esota , A u g u st 14 , K leano r 
* ( 111 nm lu gs 1, w idow  o f  P ric e  Ju m e su n , fo rm erly  
o f  W arren, ag ed  87 y ears .
HimwniiTii - C o ttag e  C ity , M a ss ., A u g u st 9. 
H a rr ie t W ., w idow  o f  H enry L. Ito sw o rth , uud 
m o th er  or M rs. A . II. C la rk , o f  K oek lu u d , ag ed  
74 y e a r s , 3 m ouths.
O x to n  -A n d o v er, Hniitli D ak o ta , J u ly  28, 
H a rv e y  O x to il, a  n ative  o f  H o ek villc , K n ck p n rt, 
u ged  48 y e a rs .
We W ish  
To Catch
Perry Bros.
Your eyo jual to tell you tlt$t 
if iu want of
COAL,
We are prepared to furniah 
you a superior grade. Now 
is a good tim e to lay in a 
W inter’s Supply. Never 
undersold.
4 THE KOCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, SEPTEMBER 9, 1899.
W a s h  t h e  D i s h e s  Q u i c k l y  F
You can if you 
use Gold Dust.
It does most of 
the work. It 
saves time.mon- 
ey and labor.
Send for free booklet—“ Golden Rule* 
for  Homework.”
THE N. K. FAIRBANK COMPANY 
C l lu p  SL Lm U NfwTork Bm Im
T R U E ’S  E L I X I I
I t  n o t  a  s t im u la n t  b u t  a  b lo o d  p u r i fy in g ,  c l e a n i l w :  a n d  h a r m le s s  m ix t u r e  o f  v e g e t a ­
b le  In g r e d ie n ts  w h ic h  c u r e s  d is o rd e r s  o f  th e  d ig e s t iv e  t r a c t  a n d  e x p e ls  w o r m s . I t  
d o e s  n ot w h ip  th e  t ir e d  o r g a n s  In to  te m p o r a r y  a c t iv i t y  a s  m o st  r e m e d ie s  d o , fo llo w e d  
b y  a n  e q u a l r e a c t io n , b u t  T r u e 's  E l i x i r  r e m o v e s  th e  c a u s e  o f  th e  t r o u b le  a n d  I t s  to n ic  
e f fe c ts  a r e  d u e  to  g o o d , so u n d  d ig e s t io n  a n d  p u re  b lo o d , w h ic h  fo llo w  Its  u se . A  f a v o r it e  
f a m i ly  m e d ic in e  fo r  47 y e a r s .  1 U  p o p u la r ity  Is d u e  e n t ir e ly  to  Its  c u r e s . A s k  y o u r  
d r u g g is t  fo r  i t . 35 c e n ts  a  b o ttle . D B .  J .  F .  T H t l l t  A  C O ., A U B U R N , H E .  r
A d m in is tra to r ’ s S a le  o f  V a l­
u a b le  R ea l E s ta te .
T he follow ing lota or parcels o f Real Estate, b«. 
longing to the estate of the »ate Hiram Hllss, J r . ,  
are offered fo r  sa le :
H ill »nd privilege, known aa the ' ^"h tin ore 
M ill,"  situate in W ashington.
Mill and privilege, known aa the “ Skidm ore 
M ill,"  situate n W ashlngton. Wood lot adjoining 
above, which w ill be eola w ith m ill or separately.
W entworth Farm  40 acree and buildings, altuate 
In W ashington
Zim rl .lone* Farm , 9? acres, no balldtnga, altuate 
in W ashington.
W illiam  Cunningham Farm , 90 acres, no build­
ing*, altuate in W aa'ington.
Jo h n  Meara lot, 10 acres, with bnlldinga, altnate 
in W ashington
A . P. Meara lot, with buildings, situate in Wash-
'" S o ila g e , stable and lot situate at W aahiogtan 
Mid*.
C . A . Lyn ch stable and lot, rltnate at W ashing­
ton M ils .
Mrs. En ter h use lot, situate at W ashington 
Mills
Em il* Cunningham lot and buildings, altuate in 
W ashington
Henry Hatch Farm an i bnlldinga, altnate at 
Baxorvtll*-.
Benjam in Rent.- r lumber lot, ritual, at S tlckn ey ’a 
Corner.
Bilaa Sherman Farm, situate at North W ashing­
ton.
Jefferson  Fish Farm and bnlldinga,altuate at Booth 
L ib erty .
House, buildings a -d  lot, known as the " P in k  
P lace ,”  siiUate at Bou'b  Lib erty.
George Ovetloek lot so d  buildings, altuate at 
Booth Liberty.
A . B. Dow Farm  and building*, altuate 
Palermo
Israel Broun Farm  anH build ings, situate In Hib- 
hart’ s Gore.
E r r s  I. and Jtinuzo \ .  Bavage Farm , i o build­
ings, aitaau- in Hlbbert'a G ore
Hannon Farm  and bulldluga, situate In Appleton
Fred E Grant Farm  and wulldlnga, situate in 
A ppleton.
Charles \ .  M addocts Farm and buildings, situate 
in Appleton.
i and building*, aituate in
Borne rvl lie
Munay Karin and bni diuga. situate in Bom errille.
Allen Farm  and buildings, s tatu e In Som erville.
Orpheus P . Bran Farm and bulliln ga, altnate in 
Som ervliie.
Henry J osh*  lot, uo building*, altuate in Som er­
ville .
Anson B. Bow ler Farm  and buildings, situate in 
Som erville.
T annery >ot and butlnlng, -ituateln Som erville.
A , L . bouie at te and lot, situate in Fom ervllle.
David a'id V a r la S  Vuge Farm  and bnlldinga, 
situate in Bomeivllie.
Blacksmith shop and lot, altuate lo Som erville.
Joh n  Brau Farm , no baildii g*. situate io Som er­
ville .
Skinner lot and bulidlt gs. situate a* N orth Union
George Ludw ig lot and buildings, situate In 
Thom as on
Lem uel Btorvr Farm  and bui dings, situate at 
N erih Waldoboro-
A iso a lot o f Carriages, W agons, Mowing M a­
chines, Hoiae hakes and Farm  Uieosils.
T he above described property must be sold and 
w ill be disposed of advantageously to purchasers.
U K  -R U E B L IS S . Adm inistrator, 
S8-12-54S W aiitoho-o and Vaahtugtwn.
K N O X  C O U N T Y —In  C ou rt o f  l ’ ro lia te  held 
a t  Hock land on th e 15tli day  o f  A u g u st . lHi»y. 
A m ok D . A inea. e x e c u to r  o r  th e la st w il l and 
te sta m e n t o f  A m b ro se  A m e s, la te  o f  V in a l-  
h a v e n , in  sa id  C ou n ty, d eceased , h a v in g  p r e ­
se n ted  h is  ttrst and fin al acco u n t o f  a d m in is ­
tra t io n  o f  th e es ta te  o f  sa id  d eceased  fo r  
a l lo w a n c e :
<>Hi*th i. i >. T hat n o tice  th ereo f b e g iv e n , 
th re e  w e e k s  su c c e ss iv e ly , in T h e C ou rier- 
G a z e tte , p rin ted  in R o c k lan d , in  sa id  C o u n ty, 
th a t a l l person s in te re ste d  m ay a tte n d  a t a 
P ro b ate  C o u rt to 1 * - held a t  R o c k la n d , on  the 
n in eteen th  day o r  S ep tem b e r n e x t , an d  show  
c a u se , i f  an y  they h a ve , w hy  th e sa id  accou n t 
sh ou ld  n ot be a llo w ed .
C . K . M K S K ltV E Y , Ju d g e .
A  tru e  co p y .—A t t e s t :
68-7*2 'E D W A R D  K . G O U L D . R e g is te r .
You
need  n o t lose flesh in su m m e r 
if y o u  use  th e  p r o p :r  m eans  4 
to  p re v e n t it. You th in k  • 
you  c a n 't  ta k e  S C O T T ’S j* 
EMULSION in h o t w e a th e r , j  
£ b u t yo u  can  ta k e  it a n d  di- * 
9  g e s t it  as  w ell in s u m m e r as jj, 
£ in w in te r. It is n o t like th e  v 
Y. p la in  cod-liver oil, w h ic h  is * 
■j difficult to  tak e  a t  a n y  tim e . 4 
9 If y o u  f  c  losing  flesh,
£  you  a rc  losing  g ro u n d  a n d  L
9 - i 4jr y ou  need
I Scot's Emulsion *
* a n d  m ust have  it to  keep  up  * 
|  y o u r  flesh an d  s tre n g th . If * 
9 y o u  have  been  ta k in g  it an d  ^ 
y  p ro sp e rin g  on  it, d o n ’t fail to  ••
* co n tin u e  until y ou  a re  th o r-  *
* o u g h ly  s tro n g  a n d  w ell. 4
m  50c. and f i . 00, all druggists. a
gc SCO TT &  BO W SE, Chemists, New York. £
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HAIR SWITCH FREE
ON E A S Y  C O N D I T IO N S .
Cut this ad. out and mall to uo. Send a 
f mall sample of y our hair,cut close to the 
root*. hKM» XU MUXKYt we will make am] 
aend you by mall. po*ti*tid, a FINE HUMAN
HAIR SWITCH. • •  •>»«« madeT3incite* long from oelected human bair, 
*J4 ounce*, abort stem. We will inclose
In package with awttch suffleient poatage 
to return it to j
but If found ♦
it perfectly »atUfarlui
_________  xsetiy a* represented and
nu>*t extraordinary value and you w ' * 
to keep It. either send ui f t  .SO by Ball »ll 
lU dm urTthK  OKUKKh HlK I  KWITUi 
AT ti.e ti Kit II among your friend* u 
»end to u» without *«y money, we to send 
the 3 switches to them direct by mall, 
to be |-ald for to days after received If
|  perfectly *ati*factory.andyoue*o then b*<* 
F- .  the *wluk «e *eud you free for your trouble. 
Weft.e llano., Orgsa*. Keola* Strblaei 
ItloHeo. furulture, Watebe*. Bleyrle*. 
Camera* and other premium, for IbKIbk 
order* for Our bwltcke*. Oue ladye.rord 
a Plaao Io fifteen day., oue a Sewing Machine 
U S  day*. < lrder m S w itch  a t  o ne r o r 
w ri te  to -day  ro rP K K K P U K M  I I  M O F F K H . iddreM.
L a d les ’ Hair E m porium , C hicago.
L I V E R  I T A
i^i+q PILLS |N
lUVERITAl
T H E  U P - T O - D A T E
LITTLE LIVER PILL
CURES
B i l i o u s n o s i ,  
C o n s t ip a t io n ,  
D y s p e p s ia , 
S i c k - K o a d -  
a c h e  a n d  L iv e r  
C o m p la in t .
& U G A R  C O A T t D .
100  P ILLS Sold by all drugetm i 
2 5 C T P . lie-.
Bold by W . J .C U A K L K Y ,  KocklauF-
LE  B R U N ’S FOk EITHER SEX.
G a G
This remedy r e q u i r e s  
uo change of diet. 
Cure guaranteed In 
to  3  days. Small 
_  ,  ,  _  ___ plain p a c k a g e ,  by
C U R E  mall $ 1 .00 . Sold by
W I L L A R D  C 1 ‘O U L K K , D n if f la i ,  S o l. A sent.
_  C k k k M U r 'i  k ag lU k  Itlwawul Bi
’ENNYROYAL PILLS
r -  Orlgtunl mmd 0 * ly  fia aa iM ^ ^
In .#« »i lw ’rkittMin • AT-.. •«* X>»«
L l. >-J a»o'-4 »L Red m.1 (jUi ilhaJ-.c *4 wiikbiu* rtidmc. T ake
Ht/ust iaA.p«rob« luitiil*-
___ ailML'M Al LliHfi+i* 1  u i l  i »
•mao* panic* m* w*La*aUi» **4 
- - - - -  . I^d ica .”  "• i«iu» t>; rat armlUV T»a1.u.vL.a.» 0 mm.
. .M .d la m l .
I ’ ll  I L \  1>A.
“ HYOMEI,”
THE NEW CURE FOK
C A T A R R H ,
C O U C H S ,
C O L D 8 ,
B R O N C H IT IS
A N D
A S T H M A
This is the greatest cure for the 
above troubles iu the world,as attested 
by ibousauds who have been afflicted.
llyomei surely cures. This we cau 
safely guarantee. Hundreds Were re­
lieved at our store when samples were 
given away.
With Hyomel you have uo excuse 
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CHAPTER I.
T IIK  M U R D E R  A T T H E ORANOE.
“ Half an hour late I Of course she is. 
W hat can you expect? It wouldn't 
have surprised me if she lind been an 
honr. There must be three feet of snow 
between here and Chicago."
"Yep, it  be a mortal bad winter. 
Never had tmeh a stiff one since '81. 
That was the yoar ns I had 20 cows 
froze to denth in one night."
"Y es; I ’Ve heard all abont those cows 
before. ’ ’
" I t  was a most strordinary affair. I 
Baid to myself as I went to bed the 
night afore, ‘Now, I shonldn’t be 
a’prised if some of them cows ain 't 
froze in the mornin. ’ ”
"She’s whistling.”
“ And I said to myself jnst as I was 
goin to sleep, ‘I shouldn't be s’prised 
if some of them cows a in 't froze to 
death in the mornin.’ ”
“ And yon got np in the morning, and 
20 were dead?”
“ Y'es, b u t  t h e  B t r o r d i n a r v  p a r t  o f  t h e  
t h i n g  i s  I  s a i d  t o  m y B e l f ,  ‘ I  s h o u l d n 't  
b e  s 'p r i s e d  i f  s o m e  o f  t h e m  c o w s  a i n ’ t  
f r o z e .  ’ '  ’
“ Well, never mind the cows. Here 
she comes. Are yon taking any one?"
“ One gent toNorcombe; thnt's all. 
Things a in 't a bit like they was when I 
was young, and when they gets the 
new railroad I s'pose I shall have to go 
into the poor house."
A ramble in the distance growing 
nenrer and londer gives warning of the 
approaching train, and in a few seconds 
the express from Chicago comes to a 
standstill in Barnstaple depot, and a 
solitary passenger alights and stamps 
his feet vigorously upon the platform.
The station master, forsaking the in­
dividual whose sole conversational pow­
ers seemed to be confined to reminis-
"J3e pou the cent its uonts to yo to Nor- 
combct"
cences upon the untimely death of his 
20 cows, enters into a lively conversa­
tion w ith the engineer as to the stHte 
of the road between Barnstaple and the 
end of the journey. The few paseengers 
in the train  gaze anxiously ont of the 
steamy windows and growl disconso­
lately. Then the engine gives a mourn­
ful hoot, a disconsolate and fatigued 
kind of pnll, and slowly they leave the 
station and issue forth into the night.
The lights are lowered, and Barn­
staple relapses into slumber.
“ Well, tha t's  a bad journey over, ” 
soliloquizes the traveler left upon the 
platform as he endeavors to restore his 
circulation by a variety of ingenious 
adaptations of the cellar flap. "Now for 
the worst part—seven miles along conn- 
try roads in some ramshackle convey­
ance, 1 suppose."
"Be you the gent as wants to go to 
Norcombe?"
“ Y’es. Have you got a carriage?"
" I t  would be no matter of use a-try- 
in to get four wheels to Norcombe, so 
I ’ve brought a dogcart, and I don't 
s'pose we’ll get there in that. I t be a 
mortal bad n ight."
“ Well, we ll try, eh?"
“ Yep we’ll try ,” the man answers 
in a melancholy voice as he clambers 
into the high dogcart, while the pas­
senger takes a seat by his side and. 
glancing a t the horse, estimates that 
the driver is not very far wrong und 
that they are not likely to get to Nor­
combe after all. Bnt in two seconds be 
has altered his opinion altogether and 
arrived a t the conclusion that he does 
not know a horse from a tenpenny nail.
"Old m an,” he would often say a ft­
erward in recounting the incident to 
tome particular chum, " if  you want a 
sure cure for ennui or a sluggish liver 
try a seven mile ride on a frosty night, 
with the roads like a sheet of glass, be­
hind a Kentucky nag. Tobogganing in 
Canada's a fool to it. If you’d Been 
that horse, that looked as if he couldn't 
raise enough energy to drag a hearse, 
take a slippery hill, nearly as steep as 
the side of a house, at an easy trot, 
without so much as winking, yoa'd 
have gasped, and when he got to the 
top and went full sjieed down the other 
side your only regret would have been 
tha t yon hadn’t doubled the amount of 
your accident insurance. Of all horses 
in the world give me a Kentuckj-horse, 
as fast as a  railroad train  and as sure 
footed as a male. Imagine, my boy, a 
seven mile drive on a frosty moonlight 
night behind a quadruped that treated 
the whole affair as a joke, and then 
imagine a jay, with the reins in  his 
hand, who did nothing hot say ; 'He
can 't go like he used to. He's gettin 
old nnd lnzy.' It was n drive I ’ve never 
forogtten and one I ’m never likely to 
forget.' ’
“ I t ’s a mortal bad w inter,” the 
driver again observes as they spin over 
the frost bound road, “ mortal bad." 
"Y’es; it 's  a bit severe."
"Ah, we've never had such a winter 
since '81, when I had 20 cows all froze 
to denth in one night. ”
“ Ah?"
"Yes, nnd the strordinary thing was 
that I said to myself ns I went to bed. 
‘Now, I shouldn't be s’prised if some of 
them wus froze in the mornin. ’ That’s 
what I said the night afore."
"Then why didn 't yon get np and 
try to mnke them warmer?"
The driver turns rs look of blank 
astonishment on Herbert Darrent. It is 
the first time that snch a reasonable 
suggestion has been offered to him, and 
its novelty is a bit bewildering.
“ City folks don't understand cattle,' 
he grumbles at last nnd falls to rum i­
nating why he didn’t get np and do some­
thing for those 20 cows, bnt as he can­
not nrrive at any satisfactory solution 
he presently breaks the silence again.
“ Y’ou’ve just come np from Chicago, 
eh?"
“ Yes.”
“ Ah! W hat do they think of ns?” 
“ Think of yon?"
“ Yep. W hat do they think of onr 
murder?" he explains, with a ghoulish 
appreciation of the unenviable notoriet 
that Norcombe hod suddenly achieved. 
“ Have yon heard about it. sir?”
"Oh, yes ; I saw something in the pa­
pers—Mr. Marsden, the old Britisher 
at the country place he called The 
Grange. ”
“ Yep; that's right—old Marsden. 
close fisted idd Marsden. Hu was a great 
miser, ho was, sir. If yonng Mursden 
comes into the property, things will be 
better, bnt he’s a  wild devil.”
“ Son?"
"E h?"
“ Marsden's son?”
“ No; picked him np somowhere. 
Perhaps he is. Y’on never k. ow. ”
“ Who murdered him?"
"Dunno. Like to shake hands with 
h im ."
“ Indeed I Y’on seem an amiable kind 
of individual. ”
"B ah ! Good riddance to bad rnbbish.
I was goin along all right till he raised 
my rent so that I couldn't make both 
ends meet, nnd it 's  hard times, sir, 
with snch a bad winter. I mind me 
sir, tha t we never had snch a winto.- 
since ‘81."
“ Yes, yes; yon told me about that 
and the cows. Now, ns to this murder. 
Have the police no clew?”
“ No; can 't have any. It was done 
by ghosts. The Grange is llannted."
“ Oh, indeed! Then you'd like to 
shake hnnds with a ghost?"
The driver shivered and glnnced half 
apprehensively over his shoulder. Then, 
sinking his voice to u mysterious key, 
he continued, "Some one went into the 
house and murdered old Marsden and 
never came out again, and he's not 
there now, and no one bnt a ghost coaid 
do th a t."
“ Really?"
“ And I expect we’ll have one of 
them clever detectives comin down 
from Chicago, bnt he won't find ont 
anything, 'cause it was done by a ghost, 
and no detectives can catch ghosts. | 
W hoa!"
The horse is pulled np with a sadden 
jerk.
“ This is Norcombe. The Palace hotel, 
eh, Bir?”
“ Yes. ”
“ If yon’d like to have a look at The 
Grange, i t ’s about a quarter of a mile 
np on the right. ”
“ Thanks. I 'll stroll up in thq morn­
ing. G oodnight.”
"Good n ight."
Herbert Darrent climbs ont of the 
dogcart, and the driver gathers up the 
reins, sets the horse's head homeward, 
and the animal canters off as lively as 
ever.
The mun stands at the door of the 
village hotel in the ruddy light stream­
ing through its short crimson enrtains 
until the vehicle is out of sight und 
then turns and walks thoughtfully 
down the main street until he reaches 
a cottage dignified by the legend "P o­
lice Station” inscribed in large black 
letters on a white board—primitive 
abode of the law as represented in the 
person of a yonng policeman iu u very 
badly fitting uniform who is just qu it­
ting the house and smartly salutes as 
he opens the gate.
"A re you Mr. Dobson?"
“ No, sir; he’s inside.”
“ Off duty ?’’
"Yes; i t ’s my round."
"Then I w on't detain yon, bnt I 
shall want to see yon in the morning, 
early. "
"Very good, sir. I 'll be here at 8 
sharp. G oodnight.”
“ Good night.”
“ Smart young fellow tha t,"  Darrent 
observes to himself as he pushes open 
the door. "Thank goodness they re not 
all so old fogyish as my prosy driver!” 
The door opens right into the kitchen 
of the cottage, where Dobson, chief of 
police of Norcombe, is lounging iu his 
chair before the fire. The police cares 
of the day are over, and he is smoking 
an exceedingly dirty clay pipe and rev­
eling in the luxury of purely animal 
Idleness as ouly a man of absolutely in-
fecbled intellect can. Still, he enn be 
pompons at times, as befits one who 
holds nnd has held for a ronnd dezen 
years tile important post of chief of po­
lice of Norcombe, nn office thnt is little 
more than a sinecure, and, removing 
his pipe from his month, lie gazes at 
his visitor w ith nn expression of min­
gled annoyance at being disturbed nnd 
the importance thnt befits his position.
“ W ell," he inquires after examining 
Darrent from head to foot, “ w hat’s the 
m atter w ith yon?"
"Yon are Mr. Dobson, 1 believe?”
Mr. Dobson nods.
“ Policeman ?”
“ Yea; chief of police of Norcombe."
“ Well, i t ’s all the same," Darrent 
rejoins. “ I ’m an officer from Chicago. 
Perhaps yon have heard my name— 
Herbert Darrent. ’ ’
“ No; never heard of it before,” an­
swers Mr. Dobson, nt once conclusively 
proving himself to bo an idiot of the first 
water by confessing thnt he is nnac- i 
quninted with the name of the mnn
whom the newspapers are never tired 
of calling “ the American Lecoq” — 
"never heard it before. "
"Ah, well, thnt doesn’t matter, after 
a ll,”  the visitor continues good hn- 
moredly. “ Of course yon know that 
Chicngo detectives rarely interfere out­
side Chicago, leaving everything to the 
local authorities, but in this murder at 
The Grange, Mr. Dobson, yonr mayor 
hns deemed it expedient, in face of the 
fact tha t there is more mystery than 
usual enshrouding the matter, not to 
leave the case entirely in the hands of 
the village police. He sent for me, und 
I am here. ”
Mr. Dobson again nods his head.
“ Here are my credentials. Yon will 
see that from today I relieve yon alto­
gether of the case, and yon are instruct­
ed to afford me all the assistance I may 
require."
Mr. Dobson is nettled nnd shows it. 
“ Then,” ho answers sharply, “ you’ve 
come on a wild goose chase. No one can 
solve the mystery of the mnrder. "
“ Jnst the sort of case I like. Now, 
then, let me know nil the particulars, 
or, rather, let me see if I ’m right in 
my facts so fa r ,.a s  yon seem rather 
slow of speech, Mr. Dobson. ’ ’
Tho chief of police puffs his fat 
cheeks in indignation, but something 
seems to warn him not to answer, nnd 
he is wise enough to obey.
“ Now, then ," says Darrent cheerily 
aa he takes a seat and refers to his 
pocketl>ook, “ stop mo when I go wrong." 
Again Mr. Dobson merely nods. 
“ Josiah Marsden, a queer old British­
er, lived in an old rambling house 
known us The Grange, a qnnrter of a 
mile from hero—lived a solitary life; 
reported to be a miser; only two or 
three rooms used; no servants. A wom­
an cume every morning for a few hours 
and did what was wanted. She went, 
as usual, on the 12th of this month; 
found Marsden dead, killed by a Htab 
from a large clasp knife which was 
found there; no other clew of nny kind. 
Is that right?”
Mr. Dobson, who has been sagacious­
ly nodding his head in assent to each 
sentence us Darrent has reud it  ont, 
now nods it more emphatically as he 
concludes, and, after taking a few 
whiffs at his pipe, asks, “ W hat’s the 
reward?"
“ Nothing nnless tho relatives offer 
i t ”
"O ht”
“ Now, then, what can yon add to 
what I ’ve read?"
"Something th a t will pnzzle the 
clever Chicago detectives, with all their 
brag ," Dobson answers, with u grin. 
“ On the night of the murder there was 
a heavy "fall of snow—it began a t 11 
and ceused a t 1—and none bus fullen 
since iu Norcombe.”
“ Well?"
“ The murderer entered nt the front 
of The Grange; went right in through 
the street door. I traced liis footsteps 
from the guto to the door."
“ Y’es."
“ T hat’s all. ”
“ W hat do yon m ean?”
“ He never left. There were no foot- 
steps from the house. ’ ’
Herbert Darrent bends his head in 
thought for a moment. Here was the 
chief of police repeating exactly the 
same story as the driver of the dogcart 
had told him. He knits his brows and 
ponders, attem pting to solve the prob­
lem.
“ Very well; go on,”  he says a t last. 
“Anything else?"
“ N othing," shortly replies Dobson, 
annoyed u tthe indifferent air of the de­
tective. " I  suppose you know the m ur­
derer already, eh?"
“ I think, Mr. Dobson,” he quietly 
answers, " if  you’ve any respect for the 
post you hold, yon'll keep that fool 
tongue of yonrs quieter. Murder is wot 
a joke specially arranged for an ordi­
nary 'cop' to air cheap wit upon. ”
The man flushes with wounded pride 
and glares at the fire.
" I ’m getting sick of the whole blessed 
th ing ," he growls at last. "Beingcross 
questioned twice iu oue day by Chicago 
detectives is euough to try auy oue's 
tem per."
“ W hat?"
“ F irst oue detective, then another. 
I t ’s sickening. “
“ Do yon mean to tell me you’ve had 
a detective here before me?"
“ Yes; this morning."
“ From Chicago?”
“ Y’es.”
“ How do yon know?"
“ He said so."
“ Oh! He said so, did he, Mr. Dob- 
<e o. and yon believed him? Did yon 
a-k him for his authority?”
“ No."
“ Then yon are a fool! Wake np, 
man, wake np! Rouse yourself! W hat 
was he like? W hat did he do? What 
did he say? Where is he?" shouted 
Darrent in short, snappy sentences like 
pistol shots.
“ How do I know where ho is? He 
came this morning and said ho'd jnst 
arrived by train from Chicngo nnd had 
driven over.”
“ What time wna thnt?”
“ Ten.”
“ .Then how the denco conld he come 
from Chicago?”
“ I nover thonght of th a t.”
“ No. of course yon didn’t, Mr. Dob-
Thnt means yon know something morr 
than you have told me nnd expect to he 
pnid for yonr knowledge. Well, you're 
wrong. Yon w on't bo. Y’on ought to  
know even if a reward is offered it is 
not pnid to those in the service, whose 
duty is to do their duty. Come, now, 
Dobson. Own np all yon know nnd not 
half of i t ,”
" I  know nothing except what I ’ve 
told yon.”
“ Very well, then, Mr. Dobson, you'll 
never get nny promotion from yonr 
mayor or any reward, which yonr son) 
so hankers after."
“ Then yon v ill never know.’
"H a, ha! I'vo got yon! So you do 
know who committed the murder! Very 
well, Mr. Dobson, very,well. Y’ou are 
what the law calls nn accessory after 
tho fact. I t ’s a very unenviable posi­
tion. Mr. Dobson. G oodnight!”
“ Half a minute. ”
“ Good night. I think nn accessory 
after the facts gets about ten years. ” 
“ Stop I"
“ W ell?”
son. G oon."
“ He BBid he'd come to look into the 
murder, so I took him np to The Grange 
and told him all abont i t .”
"Well, is tha t all?”
" I  showed him the knife.”
"Which, of coarse, yon let him tnko 
away. ”
“ No, I didn’t. He didn’t  ask for i t .” 
"Oh! That's a relief anyhow. Then 
he didn’t tnko anything away?
“ Yes, he did. ”
"W hat?"
“ Some chessmen."
“ Chessmen?"
“ Yes; a set of enrved Indian chess­
men—horses nnd elephants and things. 
Ho said that he had an idea they had 
something to do with the m nrder."
“A set of carved chessmen—ivory, I 
suppose?"
“Yes.”
“ Anything else?
“ Nothing. ”
“ Yon’re sure he took nothing else?” 
“ Certain."
“ Very well, Mr. Dobson. I shnll ro- 
port your idiocy to your mayor, ’ ’ Dnr- 
rent remarks ns he finishes writing in 
his pocketbook nnd rises from his Beat. 
“ What tho deuce," he mutters to him­
self, “ did he take a set of chessmen for 
and leave tho knife, nnd who the dick­
ens is he?"
“ Do yon want to know anything 
else?" Dobson sulkily asks ns he re­
lights his pipe, which he has let go ont 
daring the cross examination.
“ Yes; give mo the name and partic­
ulars about every one related to or 
friendly w ith the dead man. Any sona ?” 
“ No; at least I don’t know. Perhaps 
ho is his son. You never know. Old 
Mnrsden nlwnys said he adopted him.
I don't believe i t ."
"Never mind what you believe. Mr. 
Dobson. I ’m asking for facts. Well, 
who is it? ”
“ Astray Marsden.”
“ Astray—curious namo."
“ Yes; old Marsden said he was a 
stray when lie found him, nnd ho stuck 
to the name. I t was his joke. ”
“ I see. Where is this Astray ?" 
“ Qnnrreled with old Marsden a con- 
pie of years ugo nnd went abroad.”
"Oh I Never been seen in Norcombe 
since, eh?"
Dobson hesitates under the keen eyes 
of the detective, who, it  seems to him, 
is reading his inmost thoughts. I t will 
bo no good trying to keep anything 
from Herbert Darrent, so ho suddenly 
blurts ont, “ Came back on the night of 
the mnrder."
“ I see,” says Darrent, again writing 
in his pocketbook. “ W hat time?”
“ I saw him ubout half past 10." 
"D id he seem strange in his manner 
at all?"
“ Not particularly; only a bit ex­
cited."
"Did he mention old Mnrsden?” 
“ No."
“ Where did you meet him ?"
“ At the corner of the road thut 
branches off to The Grange. ”
“ How was he dressed?"
“ Long overcoat and soft hat. ”
“ Wus it snowing then?”
“ No; didn’t  commence till 11.” 
“ Right. Thank yon, Mr. Dobson. 
Now, do you know nny one else con­
nected with old Mursden either here or 
a t Barnstuple?"
"Only one or two distant relatives 
and acquaintances. ”
"Very well. You can employ the rest 
of yonr evening by making me a com­
plete list of them, and say all you know 
about them. Have it reudy by tho first
thing in the morning, please. That's 
all. I shall have a good deal more to 
ask you tomorrow. G oodnight."
“ Good night. Oh—er—I say, Mr.— 
e r" —
“ D arrent.”
“ Er—Mr. Darrent. Don’t you thiuk 
that the sheriff may find it worth while 
to offer a reward pretty soon ?’?
It is the second time thut Dobson has 
mentioned the chance of a reward be­
ing offered, and Darrent pauses for u 
moment, then suddenly confronts him.
“ Now, look here, Dobson," he says 
gently, "you 're simply playing the fool, 
and you’ve given the whole game away. 
Twice you’ve asked after a reward.
" I ’ll tell yon all I know.”
“ Thnt’a better. I would rather To­
ward than punish. Now show yonr 
sense by telling me everything yon 
know, every iota, nnd yonr mayor may 
probably look over yonr indiscretion 
nnd remember you when the proper 
time comes."
W ithout answering, Dobson goes over 
to a desk, unlocks it nnd, taking ont a  
stained and crumpled sheet of pnper, 
hands it to Darrent.
“ Thnt's the murderer,” he remarks 
as tho detective takes tho sheet.
Darrent cnrefnlly examines tho paper 
—a sheet of note paper stained with 
one or two nasty smears—and then, in  
almost illegible w riting; ,
3 t?
'  k t "  *
And there i t  censed, ns the pen had 
evidently fnllen from the dying fingers 
and had rolled across tho sheet, leaving 
blots in its track.
“ Whoro was this?”
“ Crumpled np in Marsden’s hand.” 
“ Murdered by Astra’ —
“ By Astray, don’t yon see? He had 
not strength to finish it. The ‘y’ is 
missing. ”
“ Hum! So Astray Mnrsden is the 
mnrderer, and yon intended to hold 
thiB for the rewurd or else blackmail 
Astray Mursden, eh?”
" I  pnt it by und forgot it. ”
"T ha t’a a lie, Dobson," he answers 
as he carefully folds tho paper and 
places is in his pocketbook. “ Y’ou could 
not havo forgotten it  in a couple of 
days. Have yon shown it  to nny one?"
Dobson shifts uneasily and tries to 
avoid tho fixed gazo of the detectivo. 
“ Well, answer np ."
‘ ‘Only to yonng Marsden—to Astray. ’ ’ 
“ When and where?”
“ The day after the mnrder, ut the 
Palace hotel, where he had put up .” 
“ Well, what did he do?"
"Said he'd come ronnd and see me 
later. ’ ’
"Well, did he?”
“ No; he skipped.”
“ I see. Well, Mr. Dobson, whether 
he committed the murder or not, I 
should ndviso you to bo very careful, 
my friend. Y’ou may find tha t you’ve 
got yourself into serious trouble. To­
morrow morning I go over The Grange.
I shan 't want yon. Send your patrol­
man to meet mo there ut 0. Dou’t for­
get. G oodnight."
Durrent turns on his heel nnd leaves 
Mr. Dobson to his own reflections, 
which, to judge from that gentleman’s 
expression of countenance as he moodily 
pulls ut his pipe as he sits before the 
fire, ure not of a very enviable descrip­
tion.
In the short walk from the police sta­
tion to the Pnlaco hotel Herbert Dur­
rent marshals his facts.
The old man, reputed a miser, mur­
dered, the footprints in the Bnow lead­
ing one way only; the return of Astray 
Marsden on the futal n ig h t; the mys­
terious visitor of the morning, claiming 
to be a detective, who had taken mere­
ly a set of ivory chessmen, when one 
would have ussnmed thut the weapon 
w ith which the deed was done would 
have been the first consideration. That 
factor in itself was a problem. Then 
there wus tho writing of tho dead mun 
thnt seemed to reveal the name of tho 
murderer ut once and to make all clear. 
Thut paper accused the man who two 
years ugo quarreled with old Marsden, 
the man who only returned to Nor­
combe on the night of the mnrder and 
had since tied—Astray Marsden.
Herbert Darrent felt tha t indeed all 
hia a rt would be needed in this investi­
gation, for he knew better than any 
one tha t the cases that seemed to bo 
over before they had really commenced 
very often proved to be almost nnsolv- 
able mysteries._______
CHAPTER II.
DARRENT KINDS A CLEW.
To say thut Herbert Darrent passed a 
good night wonld have been to have 
stretched veracity to breaking point.
I t  was cold in tha t small bedroom in 
the village hotel, and the discordant 
clanging of the cracked bell of the 
chnrch clock from quarter to qnarter 
and from honr to hoar irritated him in 
his restlessness. His mind was fur too 
active to allow hia eyes to be wooed by 
slumber, and through the long watches 
of the bitter w inter's nigbt the few 
threads of information thut he hud 
gathered tangled themselves into twists 
and knots iu his brain, und the very 
fact tha t prirnu facie the solution of 
the mystery seemed to be so simple ouly 
served to worry and irritate him more.
Detectives, after all, are only human 
beings, not mechanical contrivances, 
and their intellects, trained though they 
be to keener and clearer intuition than 
those possessed by ordinary men, do uot
render them free from the worries in- 
sepnrnble from complicated problems of 
which the solution is obscure.
D arr-nt lay awake for hours wonder­
ing and speculating. Those clews which 
seemed to point a t once to the culprit 
often, he knew, failed utterly upon 
closer investigation, broke off sudden 
and short, and, once the thread snap­
ped, one was left absolutely without 
the possibility of following the trail for 
another inch nnd had to hark bnck to 
the very commencement again, only 
perhnps to have tho same experience 
and the snme result. Ono never hears 
of a detective’s failures. I t  is only his 
victories tha t are noised nbroad. One 
does not learn of all tho byways and 
crossroads, all the narrow lanes nnd 
blind alleys, tha t his search leads him 
into. I t  is only when success has 
crowned his patient task tha t ono hears 
of him a t all.
Once when he had dozed off for a li t­
tle while tho dreary, monotonous recital 
of tho untimely denth of tho wretched 
20 cows disturbed his brain, and he 
awoke with a shiver to renlizo thnt, 
whatever the winter of 1881 in Nor­
combe was like to have killed tho score 
of cows in ono night, tho winter of 1800 
was quite as severe n one ns he ever 
desired to experience. Thinking of tho 
cows recalled the brief conversation ho 
hnd with the driver of the dogenrt. 
Evidently that individual did not think 
very much of JoBiuh Mnrsden nnd, 
moreover, hnd ndmitted to having a 
grudge against the murdered man be­
cause his rent had been raised. Was it 
possible that that man who told so glib­
ly the story of n ghost wns implicated 
in the murder? Perhnps. One never 
knew. Bnt against that supposition 
there wns tho paper thnt hnd been w rit­
ten by the dying mnn, tho half finished 
accusation that he hnd been murdered 
by Astray. W hat a colossal idiot Dob­
son was to have shown thnt paper to 
A stray! And directly Astray hnd seen 
it he fled. Thnt certainly looked like 
guilt nnd yot might only be a sudden 
spnsm of fear—fear thnt a train of cir­
cumstantial evidence might be gathered 
together that would inevitably put the 
ropo aronnd his neck, bo he innocent 
or be he guilty.
There were indeed mnny black factors 
in tho case thnt pointed to Astray. Let 
him recapitulate them :
(1) Astray wns not Mardsen’s own 
B on , but had been adopted by him, and 
who could tell what Astray's anteced­
ents were or why Mursden had kept 
him?
(2) Astray and old Marsden hnd 
quarreled and separated some two years 
back. Why?
(8) Astray hnd returned, after nn ab­
sence of two yenrs, on the very night of 
the mnrder. Why ?
(4) The unfinished noto w ritten by 
the dying mnn seemed to accuse Astray 
of the murder.
(5) Astray had fled.
YeB -, all these facts certninly did point 
to Astray Marsden as the murderer. All 
through the long winter's night tho dis­
jointed fragments of the pnzzlo jum ­
bled themselves about in tho perplexed 
mind of Herbert Darrent until the dawn 
broke gray and cheerless.
He gazed out of the window across 
the waste of snow to where in tho dis­
tance tho trees that fronted The Grange 
met his eye. Should he, ho wondered, 
fathom the mystery of the midnight 
murder within that dwelling, whose 
smokeless chimneys stood out black 
against the wintry sky ?
Brealtfust, with its steaming coffee, 
its crisp toast, savory bacon and new 
laid eggs, over, and Dnrrent felt anoth­
er mnn, ready to commence his investi­
gations, to piece together every tiny 
scrap, every minute fragment, until 
the whole pnzzlo was complete, the 
mystery Bolved, Josiah Marsden avenged 
and jnstico satisfied.
Mine host, who waited upon the 
Btranger from Chicago himself, was of 
a communicative turn of mind. Oh, 
yes, he knew the Marsdens, father and 
son—a t least they called him son—well 
enongh. Josiah Marsden was a strange 
Sort of fellow; seemed to have no 
friends and no enemios. Visitors to The 
Grange were very rnre indeed. Mursden 
kept himself to himself and never asso­
ciated with the inhabitants of Nor­
combe; went over to Barnstaple once 
or twice a year. He rarely had any le t­
ters. Now and again one with a foreign 
postmark, so the village postman told 
him, would come, or maybe lie would 
have a French newspaper or a chess 
magazine. Young Mnrsden—ah, he was 
always a nice, affable yonng gent, ho 
was! Many’s the bottle he'd had in tho 
room where they were now, und uiuny 
more bottles he hoped to open for him. 
Yes, Astray Mursden staid there a t the 
Palace on the night of the murder, and 
iu tho morning, after Dobson had called 
and seen him, he left for Barnstaple.
“ Bless yonr heurt, s ir,"  said mine 
host as Darrent buttoned np his coat 
and prepared to start for The Grange, 
“ there are some people who suspect 
Astray of the murder, but they might 
just as well suspect me, sir—just us 
well."
The irritating church clock chimed 
the honr of U as Durrent reached the 
gates of The Grunge and found await­
ing him, erect us a soldier on parade, 
the patrolman he hud seen the previous 
night.
“ Good morning. I am glad to find 
you are punctual."
“ Good morning, s ir.”
“ Any message from Mr. Dobson?"
“ He hoped you would call upon him 
again this morning. ”
“ Right. Have you the keys?”
“ Yes, s ir ,"  answered the policeman, 
unlocking the gate us he spoke.
“ I suppose you didn’t see the ghost 
who committed the murder?” Durrent 
hazarded, with a  smile.
“ Ghost!”  laughed the young officer. 
“ Not much. There’s no ghosts in Nor­
combe. I ’ve heard the fairy stories 
about ghosts and The Grange being 
haunted, but I don’t  believe any such 
nonsense, sir.”
“ Indeed 1"
“ No. sir, not a bit of it. There was
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flesh and blood on this job, sir, and it 
looks like a ease of revenge. ”
“ W h a t  m a k e s  y o n  t h i n k  t h a t ? ”  
“ W e l l ,  s i r ,  a s  f a r  a s  w e  c a n  m n k e  
o u t ,  n o t h i n g  i n  t h e  Iio u b c  h a s  V  c n  d i s ­
t u r b e d  H n d  n o  r o b b e r y  c o m m i t t e d . ”  
“ W e l l ,  l e t ’ s  g e t  i n s id O ."
The policeman unlocked the heavy 
door nnd pushed it  open.
“ Now, go slowly,”  said Dnrrent as 
they entered, "nnd tell me all yon know 
abont the building.”
The door banged nfter them, and the 
dull echo of the sound reverberated 
through tho house.
Tho entranco hall gnvo access to 
rooms on either hand, and the police­
man, unlocking nnd opening a door on 
the right, stood on one sido for Darrent 
to enter.
The room, which was a t the bnck of 
the house and evidently tho library, 
wns a largo nnd lofty apartment paneled 
in dark oak, and tho old fnshioned fu r­
niture mntched the decoration—solid 
armchairs with deep seats and stink 
backs and a massive oblong table. The 
walls were lined with Itookcnses, but 
they wero evidently very rarely opened, 
for Darrent noticed how thickly the 
dust lay in all tho crevices where the 
glnss doors shut. He walked slowly 
round tho room. Two sides ware en­
tirely taken up by tho bookshelves, 
while lit the two others were the fire­
place nnd a brond window. The chim­
ney piece, with its high mantel in 
carved oak, had n couple of cozy corner 
seats, ono on ench side. The window, 
which wns opposite tho fireplace, com­
manded a magnificent view of the dis­
tan t snow covered country for miles 
and the windings of n river, its frozen 
surface glistening in the sunlight. Somo 
dozen skaters were gliding over the 
splendid ice, nnd Darrent, after watch­
ing them for n moment, turned with n 
sigh from the scene. He conld not yet 
afford time for indulging in nn exhila­
rating pnstimo in which he delighted, 
and, although a clear, unbroken stretch 
of a mile or so of blnck ice temptingly 
invited him, duty called him, and duty 
must be done.
"Now, then— By the way, w hat’s 
your name?”
“Thompson.”
“ Right. Idnrosuy you know mine 
already—Dnrrent. ’ ’
"Yes, sir.”
“ Is this tho room where the mnrder 
was committed?”
“ Yes; this is where we found him, 
sir,"  replied Thompson, indicating n 
spot on tho floor between tho table nnd 
the fireplace where an ominous dark 
stain showed.
“ Do yon know the house a t all?” 
asked Darrent, his eye ujKin the floor.
“ No, sir; never entered it till tho 
day after tho murder. We searched tho 
rooms, bnt, ns you know, discovered 
nothing. ”
“ All! Who went over the house?” 
“ Chief Dobson. ”
"Ah, we’ll go over together present­
ly, Thompson. Now, tell me, is the 
room exactly as it wns when tho crime 
was discovered, eh ? Nothing has been 
disturbed, nothing removed?”
"Exactly the same. Nothing lias been 
taken away except a box of chessmen. 
I suppose Mr. Dobson has mentioned 
that to you already, sir?”
“ Ah, yes! They were called for yes­
terday morning, I understand, by a 
p mnn who said he was a detective from 
Chicago. ’ ’
“ Yes; tha t’s what he said, s ir."  
“ Did you see him ?”
"No, sir. Mr. Dobson saw him. I 
was on my round. ’ ’
" I  suppose you have never seen the 
particular set of chessmen?"
“ No, s ir."
“ And huve no idea what they were 
like?"
"Well, sir, I heard Mr. Dobson say 
that they were Indian work iu ivory, 
very finely carved with figures, ele­
phants, men on horseback, und the 
like. ’’
All the time tha t Darrent had been 
questioning Thompsun his eye had 
never ceased to wander over the room, 
from the window to the bookcases, from 
the bookcases to the lofty chimney piece 
and back to the window again. Those 
round panes in the doors of the dark 
oak bookcases seemed to Darrent to 
glare down a t him like wide open eyes 
—wide open, sturiug" eyes tha t never 
closed night or day, eyes tha t had gazed 
down on Josiah Mursden score upon 
score of times, eyes tha t had witnessed 
the murder.
W hat was Josiah Marsden doing that 
fatal night? Was he sitting, solitary 
and alone, by the fire, the gray ashes of 
which still filled the grate, reading oue 
or other of those treasures of literature 
tha t lined the shelves ?
Darrent wulked round the room and 
minutely examined the fastenings of 
the bookcases. N o ; the dust proved thut 
they hud not been opened for weeks.
Had Mursden been seated there at the 
table with the chessmen and board in 
front of him, working ont some prob­
lem, when the assassin had crept noise­
lessly in, stolen behind him and stubbed 
him to death ?
Was there nothing in all thnt room 
to afford oue tiny clew to the murderer?
Had there been a struggle between 
the murderer nnd victim, nnd in it hnd 
there possibly been a tiny thread of 
material torn, or n button wrenched off, 
or nn ornament broken, that could af­
ford something of a slew? With eyes 
fixed on the floor. Dnrrent etood think­
ing. while Thompson waited respect­
fully on one side. Dnrrent paced the 
length of the room from the window to 
the fireplace several times and pon­
dered. At last he paused in one of his 
journeys and gazed ont over the whiten­
ed country. From the house to tho riv­
er not a footmark marre l the surface. 
The snow that had drifted on to the 
broad window sill was undisturbed. 
There lmd been no escape that way.
He faced round nnd stood with hie 
bnck to the light. The wintry snn was 
shining full into the library nnd throw­
ing a ribbon of color across the floor, 
and in its track upon the polished wood 
something white glittered. It was only 
a tiny speck, but it enught Darrent’s 
eye. He stooped, picked it up nnd ex­
amined it closely. It seemed to be a 
broken piece of ivory, a little mite of 
lncelike filigree. He looked nt it in the 
full light of the window, and suddenly 
it dnwned ujion him thnt here was his 
clew, here in this tiny scrap, for Dnr­
rent felt confident that it hnd formed 
part of the ornamental enrving of a 
chessman, nnd it  wns a set of chessmen 
that some one had been nt great pains 
to secure from thnt very room.
Yes, here was the clew I Once let him 
trace the set cf chessmen thnt hnd l>een 
obtained from The Grange, once let 
him find that ono wns dnmnged an 1 
satisfy himself thnt this fragment fitted, 
and the first step in the discovery of 
the murderer of Josiah Mnrsden would 
be accomplished.
Ho carefully wrapped tho piece of 
ivory in a cigarette pnper nnd placed it 
in his pocketliook.
"Now, Thompson,” he said to tho 
officer, who had been interestedly 
watching his proceedings, " I  think I ’ve 
seen enongh of this room, for the pres­
ent nt nny rate. Let ns turn onr atten­
tion to a thorough search of the rest of 
the building. The murderer seems to 
huve entered in the ordinary way, bnt 
he did not depart the same way ns he 
entered. Therefore, Thompson, ho knew 
of some other means of exit, and what 
wo have got to do is to find i t .”
Darrent had already arrived at the 
conclusion tha t the mnrder had been 
committed by some one who possessed 
nn intimate knowledge of tho structure 
of Tho Grange itself and of some Becret 
means of escape. There must be a secret 
menns of exit from the building—of 
thnt he was confident—bnt where? 
That was the trouble, nnd thnt they 
wonld have to discover. Thnt the en­
trance hnd been in the usnal and ordi­
nary way and tho exit in some nnusual 
and extraordinary way wns certain, 
and that gnve riBe to two possible the­
ories. One wns thnt the murderer was 
merely an ordinary visitor, with origi­
nally no ill intent. Something which 
might never be solved hnd led to a 
quarrel with old Marsden, and that had 
ended in a struggle and his death, 
wherenpon the murderer, acquainted 
with tho structure of the building, had 
escaped by the secret way. Or, on the 
other hand, the assassin hnd entered, 
with malice aforethought, determined, 
for some reason of revenge, upon the 
death of Josiah Marsden, intending aft­
er the committal of the deed to make 
use of the secret route and leave no 
trace of his escape. In either case it 
proved a thorough knowledge of the 
house und the existence of some privato 
menns of exit, and thnt was what they 
must discover.
Together they left the library and 
began their search. From garret to 
basement they ransacked every room, 
but could discover nothing. Dust reign­
ed supreme everywhere, and the most 
careful investigation revealed no possi­
ble hiding place or means of escape.
After several hours’ thorough search 
Darrent nnd his assistant conclusively 
satisfied themselves that the murderer 
was not concealed upon the premises. 
How, then, had he escaped? He had 
not gone .out by the front door. Then 
he must have escaped from the back of 
The Grange, and yet from the house to 
the river the snow lay in one smooth, 
undisturbed mantle of white. Not u 
telltale mark betrayed the way of tho 
murderer’s flight.
On the left of the entrance hall, op­
posite the library, was the only other 
room that seemed to have been in con­
stant use, and at the far end, in the 
same place as the window was situated 
in the library, a fernery had been built, 
bnt it was bare of foliage now and 
boasted only a collection of dry and 
withered shrubs. This was the lust 
room Durrent entered. He stood in tho 
conservatory and opened the door lead­
ing to the grounds. A flight of steps, pro­
tected by an ornamental iron awning, 
over which ivy and creeping plants had 
grown, led down to a covered trellised 
walk, where the thick intwiuing foliage 
had kept the snow from penetrating. 
The walk extended from the bottom of 
the steps to an open rockery some 50 
feet away, built in the dip of the 
ground. Large masses of rugged stone 
bad been piled together, und rough 
hewn steps led down to a deep pool 
filled with brushes and aquatic plants. 
The pool, which was frozen ana black, 
was overhung by drooping trees, whose 
pendent branches almost touched its 
snrface—a charming spot iu summer, 
w ith its moss grown stones, its white 
and yellow water lilies, its creeping 
pluuls und miniature waterfall plashing 
gently down, but now, in the grip of 
the ice king, its sylvan beuuty was 
transformed as by u magic wand. It 
seemed a very fairy grutto. The over­
hanging trees gleamed white with 
frosted snow, glistening like diamonds, 
and from every rock hung fantastic ici­
cles iu all the beauty of an Aladdin's 
cave.
Darrent descended the steps and trav­
ersed the covered walk, which was en­
tirely free from snow, until he reached
the rongti Hewn steps Hint led down to 
the pool, and ns he gazed upon the 
bennty of the scene before him nnd nd- 
mired tho pendent branches frosted 
with their white, feathery powder his 
keen eye wns attracted by tho slender 
trunk of a silver birch which some four 
feet from the ground showed a space a 
few inches wido absent of the snewy 
covering which decked the remainder 
of the tree. He cnrefully examined the 
spot. I t looked ns though a hand hnd 
gripped it Then he bent down nnd 
scrutinized the earth nt the foot of the 
birch. Yes, there was the mark ns of a 
footstep. Any one coming from the 
covered walk that led from tho con­
servatory to the rockery would have 
been able without treading on nny of 
the snow covered ground to have seized 
the trnnk of thnt tree and so swung 
himself down toward the bottom of the 
pool. Stepping carefully over the slip­
pery stones, Darrent nnd Thompson 
reached the bottom nnd stood side by 
side upon the frozen surface.
Evidently some one had l>een there 
before them, for the impression of foot­
prints was visible, leading to tho very 
bnck of the grotto. Following the track, 
they pushed nsido the long streamers of 
creeping plants conted with ico, that 
jingled musically ns they moved them, 
and found the grotto extended some 
feet beyond, nnd then it seemed to 
cense, shut in by heavy mnssen of rock, 
bnt on closer nppronch a narrow open­
ing at right angles became visible, nnd 
into this the footprints led. With nn 
effort they forced themselves through 
the entrance nnd into a kind of tunnel, 
nt the far end of which n rny of light 
shone like n stnr. The floor of the tu n ­
nel wns conted with ice. nnd evidently 
they were wnlking along the bed of n 
channel by which the overflow from the 
grotto fonnd its way ont into the river.
Slowly nnd painfully they groped 
along in the darkness, stumbling nnd 
slipping upon the smooth surface of 
the ice and bruising their hands against 
the sides of the tunnel. Half way 
through, the pathwny grew narrower 
nnd lower, and it wns only by creeping 
in n painfully stooping attitude that 
they could get along at all. Tho light 
grew nearer. They struggled on for a 
dozen or so yards more nnd at length, 
through a tangled mass of shrubs and 
brushes, saw stretching before them the 
brond expanse of the river, whilo the 
ring of the skates sounded merrily in 
the distance.
The skaters passed, flying like the 
wind, along the stretch of perfect ice. 
No one wns in sight, either to tho right 
or the left, us, pushing aside tho bushes, 
Herbert Darrent nnd his companion 
crept on their hands and knees from the 
narrow cansewny out on to the frozen 
river, nnd the way of the cseupe of the 
murderer of Josiah Marsden was solved.
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at 6 a. in.,or upon arrival from Boston.
For B earspori und Hampden, T uesdays, T h u rs­
days and Sundays at 6 a. tn.
For Btonlugton, Houlhwest Harbor, Northeast 
H arbor, Be.il H arbor and bar Harbor, dally, ex- 
oept Monday, at 6 a. hi.
R E T U R N IN G
From  Boston, da ily , except Sundays, at 6 p. in.
From  Butigor, v ia Winter port, Bucksport, Bel* 
fast N orthport aud Camden, Muuduya at 12 noun,
From  B ar Harbor, and w ay-laudlugs, dally, ex­
cept Sundays, at I p. in.
F R A N K  S . b H KRM  A N , Agent, Rockland. 
C A L V IN  A U S T IN , G en ’ l dupt., Boston. 
W M . U. H IL L ,G e n e ra l Manuger, Boston.
P O R T L A N D  6c R O C K L A N D
* I N L A N D  llO U T K
U o a u u s iin l i ig  W e d n e s d a y ,!  A p r i l  10 ,  '0 0 , 
u u t l l  f u r t h e r  n o t ic e , s t e a m e r
M ER R YC O N  EAC
I K A R C H IB A L D , Master,
Leave* Portland T u esd ay , Thursday and Haiur- 
day, Portland P ier *t 6.30 and Bouton Bout W harf 
at 7 a . m ., for Rockland, touching at Boothbay 
H arbor, N ew  H arbor, Round Pond, Medotnak, 
Friend ship , P ort Clydu and Tenant's Harbor a r ­
riving In season to connect with Htuawer for 
Boston.
Leave* HocMand Monday, W ednesday aud Frl- 
day, T lllso u 's  W h irf, at 6 30 a. in , for Portland, 
m aking w ay landings as above, arriving In season 
to connect with the Boston and N ew  Yo rk  Btenoi- 
era the sum* night.
Co n n ic t io n * made at Kocklaud the following 
morning with steam ers for B elfast, Caallne, Bucks- 
port and Bangor i Isleaboro, Deer Isle, Hedgwlck, 
BrookHn, him  hill and E llsw o rth } Vinalbaven, 
G reen 's Landing, Hwan’s Island, Boulhweat H ar­
bor, Northeast Harbor and B ar Harbor.
A ^ T lm *  T ab le subject to change.
O . B . A T W O O I), A gent, Portland P ier.
J .  R . F L Y K ,  A gent, TU Uoa'e W harf.
flnalhaven Si Rockland Steamboat Co.
T I I K  K I l l K C T  K O I T K  I I K 1 W K K N
Kocklaud, Hurricane Inland, Vliml- 
littven, Stouiugtou, Isle au Haul aud 
Swan’s Island.
I, ’U».
V 1 N A L H A V K N  L I N E  
NT I t .  U O V . l l U U W m  l . t i m .  V lu .lb .ve u  . 1  
7 a. iu. aud 2 p . in., for liu irlcanu isle  uud R ock­
land. Returning, leave* Rockland at W 3o a. iu. 
and 4 30 p. m ., for ilu riicu u e Isle and Vluai- 
haven.
S t o n in g t o n  a n d  b w a n 's  I n la n d  L i n e  
B T K . V I N A L I f A V K N  Leaves B w an's Island at
6.46 a. i s . ,  Isie an Haul 7 a . >u . and Btontuglou
7.46 a. m., for Rockluud. R elum ing, leave* 
Rockland at 2 p . ui., to r  btonlugton, Isle au 
Haul aud Hw au's Island.
AW T he com pany will not hold itse lf responsible 
or delsyjs arising from accident* or other unavoid­
able cause*.
W . B . W H IT E , G *u 'i Manager.
Rockland, Mo.. May 24, 1H9V.
This
•  ^Range
3 ,  outshines, outrooks anil will 
outwear all others —  the
Glenwood Home Grand. 5 6
BSGLENWOOD
^  S. M. Veazie, Rockland, Me. 5?
cm
%
G O O D  C O O K E R Y
! .»
(O o p y r tg h te d L )
dock laud, Blucblll Aikllknorlh Ntht.l’o
d l ’K A M K l.ri
C A T H E R IN E ,
JU L IE T T E
a n d  ROCKLAND
8 p r i n g  S c h e d u l e — I n  E f f e c t  J u n e  23  
u n t i l  S e p t .  1 3 .
W ill U av* B . & fi. M. B. C o. W harf, Rockland, 
•v ery  day bat Monday, upon arrival of i 
Blearner from Boston, for D ark H arbor, •L Ju ie  
Deer Is le , Bergen tv ill*. D ear 1* 1*, Bed* w ick, Brook 
lin , *Bouib B lu eb iil, B luchlli, •H u g h e* 'P o in t, Ca* 
tine, •B la k e 's  P oint and •H errick ’s la n d in g .
Returning from  K iisw orih  every day but Bun 
day, * 1  bf s lag *  to B u rry , B u iry  at 8.80 a. uu , 
via above lauding*, connecting with B A B  steam- 
*»* for Boston Monday and Friday.
•Fied Lauding*.
T h is  company doe* not au aiao .ee connection or 
hour* o f se llin g  in c*ae* where unavoidable c ir ­
cum stances, such as storm* or other cause* of d»- 
iay , render it tin possible to conform to abov* 
schedule. 20
______________  O. A . C E U C K E T T , Manager
FIRE AND ACCIDENT INSURANCE
lo s e r *  your building* at actual cost with the 
M A IN K  M U T U A L  F I R E  IN B L 'R A  N CK CO. of 
A u s o s ts , M ain*. Insure against accident iu a  r* 
ilab l*  accident lasurance ootonm y. Finest nolle is* 
written by
T .  M l .  B O W D i D N ,  
W a s k i * g t * a J  M e .
R E C I P E S  F O R  T H E  W E E K .  |
l i y  E l i s a b e t h  H . C l n y .  I
R I C E  A N D  A L M O N D  D E S S E R T .
P l a c e  h a l f  a  p o u n d  o f  r it  e  in  one* q u a r t  
o f  m i lk ,  h a l f  a  t e a u p d o n fu l o f  s a l t ,  a l lo w  
to  c o o k  s l o w ly .  W h e n  c o o k e d  a d d  t w o  
t a b l c 's p o o n fu ls  o f  b u t t e r ,  o n e  c u p  o f  s u ­
g a r ,  o n e - t h i r d  o f  a  p o u n d  o f  a l m o n d s  
p o u n d e d  to  a  p a s t e ,  u n d  t h e  y o l k s  o f  f iv e  
e p F a  w e l l - h e a t e n .  R u t t e r  a  m o u ld , 
s p r e a d i n g  t h e  b u t t e r  q u it e  t h le k l y  o n  It. 
C u t  s o m e  b la n c h e d  a l m o n d s  In  s t r i p s  
a n d  l in e  t h e  m o u ld . W h e n  t h e  r ic e  h a s  
c o o le d  p u t  It c a r e f u l l y  In  th e  m o u ld , s e t  
In a  j u n  o f  c o ld  w a t e r  a n d  h a k e  s l o w l y  
f o r  a n  h o u r . T h e n  I n v e r t  o n  to  a  p l a t t e r  
n n d  p o u r  a r o u n d  a  r ic h  f r u i t  s a u c e  a n d  
s e r v e  a t  o n c e .
B U T T E R M I L K  H R E A D .
H e a t  o n e  q u a r t  o f  b u t t e r m i lk .  P o u r  
In t. t  a  t n ld e s p o o n f u l  o f  s u g a r .  S i f t  
Int . t i l l s  s l o w l y  a  q u a r t  o f  H o u r, Htlrrln<K 
v e r y  t h o r o u g h l y .  C o v e r  It  u p  a n d  le t  
s t a n d  o v e r  n ig h t  in  a  w a r m  r o o m . In  
t h e  m o a n in g  e a r l y  d i s s o l v e  a  t e a s p o o n ­
f u l  o f  s o d a  In a  l i t t le  w a t e r  a n d  a d d  to  
t h e  b a t t e r ,  w it h  t w o  t e a s p o o n f u l s  o f  s a l t  
a n d  t h r e e  t u h l e s p o o n f u l s  o f  m e lt e d  b u t ­
t e r .  H e a t  t h is  w e l l ,  a d d  g r a d u a l l y  o n e  
a n d  a  h a l f  q u a r t s  o f  f lo u r ,p u t  In to  a  w e l l -  
M o u rtd  b r e a d  p a n  a n d  k n e a d  f o r  t w e n t y  
m i n u t e s .  D i v i d e  In to  t h r e e  lo a v e s .  P l a c e  
In p a n s  w e ll  g r e a s e d  a n d  b u k e  f o r  o n e  
h o u r .
C O H N  T I M  R A L E S .
G r a t e  c o r n  u n t i l  a  p in t  Is  g r a t e d ;  b e n t  
f iv e  e g g s  v e r y  l i g h t ,  a n d  a d d  h a l f  a  t e a ­
s p o o n f u l  o f  s a l t ,  a  l i t t l e  p e p p e r ,  f o u r  
t a b l e s p o o n f u ls  o f  c r a c k e r  c r u m b s ;  b u t ­
t e r  s m a l l  m o u ld s , s e t  in  a  p a n  o f  w a t e r  
a n d  b a k e  f o r  t w e n t y  m in u t e s .  W h i le  b a k ­
i n g  p u t  tw o  t a b l e s p o o n s f u l  o f  b u t t e r  In to  
n s u u c e  p a n , a d d  a  c h o p p e d  o n io n , a n d  
f r y  u n t i l  n ic e l y  b r o w n e d ;  a d d  t h r e e  o r  
f o u r  t o m a t o e s ,  s k in n e d  a n d  s l i c e d ;  le t  
c o o k  a  fe w  m in u t e s ,  s e a s o n  to  t a s t e ,  a n d  
w h e n  t h e  t i m b a l e s  a r e  d o n e  I n v e r t  o n  a  
h o t  p l a t t e r  u n d  p o u r  th e  to m a t o  a r o u n d  
th e m .
D A T E  P I E .
L i n e  th e  p la t e  w it h  t h e  c r u s t ,  t h e n  p u t  
»n a  l a y e r  o f  s t o n e d  d a t e s ,  th e n  a  l a y e r  
o f  a p p le s ;  p o u r  o v e r  t h i s  a  s y r u p  m a d e  
o f  a  c u p f u l  o f  su g n V , a  t a b l e s p o o n f u l  o f  
d r y  H o u r s t i r r e d  In to  t h e  s u g a r  a i d  
e n o u g h  b o il in g  w a t e r  to  m a k e  u s y r u p ;  
a d d  a  t e a s p o o n f u l  o f  v a n i l l a ;  b a k e  w it h  
a  to p  c r u s t .
D A T E  W H I P .
B e a t  t h e  w h i t e s  o f  f iv e  e g g s  v e r y  s t i f f .  
C o o k  h a l f  a  c u p f u l  o f  d a t e s  In  a  l i t t l e  
w a t e r  u n t i l  t e n d e r ,  c u t  In  t w o  a n d  m i x  
t h o r o u g h l y  w it h  a  h a l f  a  c u p f u l  o f  s u ­
g a r  in t o  w h ic h  h a s  b e e n  s i f t e d  a  q u a r t e r  
o f  a  t e a s p o o n f u l  o f  c r e a r n  o f  t a r t u r .  S t i r  
t h e  w h i t e s  o f  t h e  e g g s  in t o  t h la  a  l i t t l e  
a t  a  t im e  u n t i l  a l l  i s  w e ll  b e a t e n  i n ;  p o u r  
i n t o  a  b u t t e r e d  p u d d i n g  d is h  a n d  b u k e  
f o r  f i f t e e n  m in u t e * .  H e r v e  e i t h e r  h o t  o r  
c o ld ,  w it h  w h ip p e d  c r e a m .
K A  L M O N  C R O Q  U J 5 T T E S .
D r a i n  o n e  c a n  o f  t -a lm o n , m a s h  It f in e , 
a d d  t w o  e g g s  w e l l  b e u t e n , f o u r  t a b l e -  
s p o o n f u ls  o f  m e lte d  b u t t e r ,  o p e  a n d  a  
t h i r d  c u p f u l s  o f  p o w d e r e d  c r a c k e r ,  a n d  
f r y  a  d e l i c a t e  b r o w n  In  d e e p  f u t .  B e r v e  
w i t h  t h e  f o l l o w in g  s a u c e .
S A U C E  F O R  C R O Q U E T T E S .
P u t  th e  y o lk s  o f  t w o  e g g s  In  a  d e e p  
p la t e  a n d  g r a d u a l l y  a d d  s a l a d  o i l  d r o p  
b y  d r o p , b e u t ln g  a l l  t h e  t i m e  u n t i l  l ik e  
c r e a r n ;  a d d  a  f e w  d r o p s  o f  le m o n  Ju ic e ,  
a d d  m o r e  o il u n t i l  t h ic k  a g a i n ,  h e a t i n g  
c o n s t a n t l y .  W h e n  e n o u g h  b u s  b e e n  
m a d e  s e t  in  a  c o o l p la c e .  W h e n  n e e d e d  
c a r e f u l l y  th in  w it h  le m o n  J u k e  u n t i l  
l i k e  t h ic k  c r e a m ,  c a l l  to  t a s t e ,  a d d  a  
t a b l e s p o o n f u l  o r  m o r e  o f  f in e l y  c h o p p e d  
c u c u m b e r  p ic k l e .  B e r v e  In  a  u rn a l l  b u t ­
t e r  p la t e  b e s id e  e a c h  p la t e .
U T I L I T Y  J C D O I N G .
S o a k  o n e  p in t  o f  s t a l e  b r e a d ,  a n y  p ie c e  s  
o f  c a k e ,  d o u g h n u t s  o r  c o o k i e s ,  In  e n o u g h  
w a r m  m i lk  to  c o v e r ;  a d d  o n e  b e a t e n  e g g  
to  e v e r y  p in t ,  a l s o  o n e - h u l f  c u p  s u g a r ,  
a  t e a s p o o n f u l  o f  b u t t e r ,  o n e - h a l f  t e a ­
s p o o n f u l  o f  v a n i l l a ;  b e a t  a l l  In  f in e  
c r u m b s ;  b u t t e r  a  p u d d i n g  d is h  w e l l ,  a d d  
t w o  t e a s p o o n f u l e  o f  c o c o a ,  t u r n  In to  th e  
d i s h  a n d  b u k e  u n t i l  s e t .  B e r v e  w it h  
c h o c o la t e  s a u c e .
C H O C O L A T E  S A U C E .
B t i r  in t o  a  h a l f  c u p  o f  » u g a r  o n e  t a b l e -  
• p o o n f u l  o f  c h o c o la t e ,  o n e  t u b l e s i « >n- 
f u l  o f  c o r n  s t a r c h ,  m i x  t h o r o u g h l y ,  a d d  
o n e  c u p  o f  b o i l in g  w a t e r ,  o n e  t e a s p o o n f u l  
o f  v a n i l l a ,  o n e  l a r g e  s p o o n f u l  o f  b u t t e r .  
P u t  o n  th e  s t o v e  a n d  c o o k  u n t i l  c r e a m y .  
B e r v e  h o t .
C H E E S E  C R E A M  T O A S T .
T o a s t  te n  s l i c e s  o f  b a k e r ’ s  b r e a d ,  c o v e r  
t h e m  l i g h t l y  w it h  g r a t e d  c h e e a e ,  l a y  o n  
a  h o t  p L a t t t r ;  h e a t  a  p in t  o f  m i lk ,  s t i r  
t w o  t a b l e s p o o n f u ls  o f  f lo u r  in  u l i t t l e  
c o ld  r n i lk . s t i r  f r e e  f r o m  lu m p s ,  a d d  to  
t h e  h o i  m i lk ,  a d d  o n e  t a b l e s p o o n f u i  o f  
b u t t e r ;  w h e n  t h ic k e n e d  p o u r  o v e r  th e  
t o a s t  a n d  s e r v e  h o t .
W H E A T  W I T H  D A T E S .
A  f e w  m i n u t e s  b e f o r e  t h e  c e r e a l  i s  t o  b e  
a e r v e d  s t i r  in  h a l f  a  c u p f u l  o f  s t o n e d  
d a t e s .  S e r v e  w it h  c r e a m  a n d  s u g u r v
C R O U T O N  b . ~
C u t  x l l c t s  o f  b r e a d  u b o u l  h a l f  a n  i n c h  
t h i c k  a n d  r e m o v e  t h e  c r u s t s ;  c u t  In to  
a n y  s h a p e  d e s i r e d , r o u n d , o v a l  o r  s q u a r e ,  
and f r y  iu  h o t  f a t  u n t i l  a d e l i c a t e  b r o w u .
F O R  Y O U R  S C R A P  H O O K .
C h o ic e  R e c i p e *  F r o m  M a n y  S o u r c e * and 
o f  A c k n o w le d g e d  W o r t h , 
i \ E E F 8 T E A K  P U D D I N G .
R e m o v e  a l l  s t r i n g *  a n d  f ib r e  f r o m  o n e -  
h a l f  o f  a  p o u n d  o f  b e e f  s u e t  a n d  c h o p  It 
v e r y  f in e , s p r i n k l i n g  o v e r  it  a  t e a u p o o n -  
f u l  o r  s o  o f  H o u r to  p r e v e n t  It s t i c k i n g  
t h e  k n i f e .  I n t o  a  m i x i n g  h o w l p u t  
q u a r t  o f  s i f t e d  f lo u r  a n d  o n e - h a l f  a*, 
t e a s p o o n f u l  o f  s a l t ,  a d d  t h e  r h o p p *  .O u t le t  
a n d  m i x  It w i t h  th e  d r y  f lo u r ;  i .o m i a d d ,  
a  l i t t l e  n t a  t i m e , H U fllc ie n t l . c * w a t e r  to *  
m i x  a  s t i f f  p a s t e ,  h a n d l i n g  \ t  uh l i t t l e  n *  
p o s s ib le .  T u r n  i t  o n t  o n  st H o m e d  b o im b  
a n d  r o ll  I t  o u t  on«- luxlif! o f  a n  fn c ^ l Ffi 
t h ic k n e s s .  F i t  It In to ' a  d e e p  e a r t h e n  
b o w l  w i t h o u t  s t r e t c h i n g  t h e  p a s t e ,  a m i  
t r i m  o f f  a r o u n d  t h e  e d g e s .  C u t  o q g  
p o u n d  a n d  a  h a l f  o f  r o u n d  o r  H a n k  utteulfc 
In t o  In e h  p ie c e s  a n d  BeoeKin. th o rn  w e l l !  
w i t h  p e p p e r  a n d  s a l t ;  rule! (*> t J io m  o n o *  
o n io n  c h o p p e d  f in e ,  a n d  u u c h  o f f u n f f o n — 
s o n l n g s  a s  a r e  d e s i r e d .  F i l l  th e  
w i t h  t h e  p r e p a r e d  m e a t  a m i  i fM lr  o v c &  
It  o n e  c u p f u l  o f  B lo c k ;  c o v e r  w i t h  a sheet
o f  th e  p a * L • a t i d  p r o * * th e  t w o (’r u s t *
t - ; ■ ■ » i . • r '.’ o v e r  o v e r w it h  a c l o t h
d ip p e d  In hi t i l i n g  w it  o r a n d  t ie d o w n ;
s e t  t h e  b o w l In b o i l in g  w t i t e r  to w it h i n
t h r e e  I n c h e s o f  lth e  lo p  o f  1th e  b o w l , c o v e r
c lo s e ly  a n d  1 •••II s t e a d i l y  f o r  t h r e e h o u r * .
r e p l e n i s h i n g th O Hit p| d v o f  w a t e r  a s  f t
m a y  b e  nec • :IS  .11ry . W h i n d o n e , 111 t f r o m
t h e  k e t t le ,  n e .n r »ve t h e  cl-n th  a n d le t  t h o
p u d d in g  s t a n d f o r  f iv e  m i n u t e * b e f o r e
t u r n i n g  i t  <m i , In o r d e r to  le s s en  t h e
d a n g e r  o f  It X IIIl e a k i n g . L a y  a  g u rn lH h
o f  w h i t e  p o t a t o c r o q u e t U •h a r o u n d  I t .
T U IlK BY BOAI .L O P .
P ic k  th e  m n n t f r o m  th ii? b o n e s  1o f  c o ld
t u r k e y  a n d  1c h o p It f in e . P u t  a  l a y e r  o f
b r e a d  c r u m b s  In t h e  b o t t o m  o f  a  b u t t e r e d  
b a k i n g  d i s h ,  m o is t e n  th e m  w it h  a  l i t t l e  
m i lk ,  th e n  p u t  In a  l a y e r  o f  t u r k e y  w i t h  
a  l i t t l e  o f  t h e  f i l l i n g ,  u n f l  c u t  s m a l l  p!e< e n  
o f  b u t t e r  o v e r  t h e  to p , s p r i n k l e  w i t h  s a l t  
a n d  p e p p e r ,  t h e n  a n o t h e r  l a y e r  o f  b r t u d  
c r u m b s ,  a n d  s o  o n  u n t i l  t h e  d i s h  is  n e a r ­
ly  f u l l ;  a d d  a  l i t t l e  h o t  w a t e r  to  t h e  
g r a v y  le f t  f r o m  th e  t u r k e y  a n d  p o u r  
o v e r  I t . T h e n  t a k e  t w o  e g g s ,  tw o  t a b l e -  
s p o o n f u ls  o f  m i lk ,  o n e  o f  m e lt e d  b u t t e r ,  
a  l i t t l e  s a l t ,  a n d  c r a c k e r  c r u m b s  to  m a k e  
I t  t h ic k  e n o u g h  to  s p r e a d  o n  w i t h  u  
k n i f e ;  p u t  b i t s  o f  b u t t e r  o v e r  It a n d  c o v e r  
w i t h  a  p la t e .  B a k e  f o r t y - f i v e  m i n u t e * .  
A b o u t  te n  m i n u t e s  b e f o r e  s e r v i n g  r e ­
m o v e  t h e  p l a t e  a n d  le t  It b r o w n .
V E G E T A B L E  R A G O U T .
C l e a n  a n d  J tc r u p e  e n o u g h  n e w  c u r r o t *  
to  1H1 a  p in t  r n e u s u r e ;  t a k e  t h e  s a m e  
q u a n t i t y  o f  p o t a t o e s  a n d  y o u n g  w h i t e  
t u r n i p s ,  c u t t i n g  th e m  In to  |fte< e s  r h e  s i z e  
o f  th e  c a r r o t s ,  o n e - h a l f  o f  le e k *  c u t  lim e . 
C o o k  t h e  c a r r o t *  In  I x d l l n g  w il te d  w a t e r  
f o r  h a l f  a n  h o u r ,  t h e  t u r n i p * ,  p o ta to e s *  
a n d  le e k s  f o r  te n  m i n u t e * .  D r a i n  u\%  
a n d  in  a  f r y i n g  p a n  | fu t tw o  t a h le s p o o n -  
f u s  o f  b u t t e r  a n d  tw o  o f  f lo u r . M ix  o v e r  
t h e  f i r e ,  a d d  o n e  p in t  o f  b e e f  B lo c k  o r  
w u t c r  u n d  s t i r  u n t i l  It  t h ic k e n * .  A <M  o n e  
le v e l  t a b l e s p o o n f u l  o f  s u g u r ,  o n e  t e » -  
a p o o n f u l  s a l t  a n d  o n e - q u a r t e r  o f  u  t e a -  
s p o o n f u l  o f  w h i t e  p e p p e r .  A d d  t h e  V e g ­
e t a b le s ,  c o v e r  u n d  s i m m e r  f o r  t h i r t y  
m i n u t e s .  A d d  o n e  t c u t t p o o u fu l c h o p p e d  
p u r s  l e y  a n d  s e r v e .
R O A S T  B E E F  1 ' I K  W I T H  P O T A T O  
CRUST.
C u t  u p  a s  m u c h  o f  th e  o u t s i d e  o f  t h »  
r o a s t  a s  w i l l  h a l f - f i l l  u  b a k i n g  d is h  t f m  
s i z e  y o u  w a u l .  C u t  t h i s  In to  u  s t e w p u u  
w it h  s o m e  o f  t h e  g r a v y ,  a  lu m p  o f  b u t ­
t e r ,  a  l i t t l e  s l i c e d  o n io n , s e a s o n  w i t h  
s a l t  a n d  p e p p e r ,  a n d  e n o u g h  w u t e r  t o  
m a k e  R  p le n t y  m o is t  to  c o o k  w i t h o u t  
b u r n i n g .  L e t  it  s l e w  g e n t l y ,  th e n  t h i c k ­
e n  w i t h  a  l i t t l e  f lo u r .  I n  th e  m e a n t i m e  
b o il s o m e  p o t a t o e s ,  e n o u g h  to  t i ll t h o  
b a k i n g  d i s h ;  m u s h  t h e  p o ta to e s *  s m o o t h  
w i t h  m i lk ,  b u t t e r  a n d  s a l t .  P l a c e  t h o  
m e a t  in  t h e  d i s h ,  s p r e a d  t h e  p o t a t o  
o v e r  It . b r u s h  o y e r  t h e  to p  w i t h  b o u t e n  
e g g ,  b u k e  u n t i l  a  d e l i c a t e  b r o w n . B e r v o
with cauup 'i  1 bill! mum •
T O M A T O  J E L L Y  H A  L A D .
I n  u s a u c e  p u n  p u t  o n e - b u l f  o f  a c a n  o f  
t o m a t o e s ,  o n e  M m ull b u y  le a f ,  f o u r  
c lo v e s ,  o u e  b la d e  o f  m u c e . o n e - h a l f  o f  a  
t e a s p o o n f u l  o f  s a l t ,  o n e - q u a r t e r  o f  ti 
t e a s p o o n f u l  p u p r ik u . u n d  te n  d r o p *  o f  
o n io n  J u ic e .  S i m m e r  f i f t e e n  m i n u t e s .  
A d d  o n e - t h i r d  o f  u  b o x  o f  g e l a t i n e  w h i c h  
h a s  b e e n  s o a k e d  In  o n e - t h i r d  o f  a  c u p f u l  
o f  c o ld  w a t e r .  B t i r  u n t i l  d is w u lv e d , a m i  
p r e s s  t h r o u g h  a  f in e  s i e v e .  A d d  t w o  
l u b le s p o o n f u l*  o f  t u r r u g o n  v i n e g a r  a n d  
p o u r  i n t o  m e lt e d  m o u l d s ,  a n d  w h e n  
t u r n e d  o u t  t h e  c e n t e r  i s  f i l le d  w i t h  u  
c h i c k e n  m e a t  o r  c e . t r y  s a la d .
B A K E D  I N D I A N  M E A L  P U D D 1 N O .
B o i l  o n e  p in t  o f  m i lk .  B t i r  in  f o u r  
t a b l e s p o o n f u l s  o f  m e a l ,  a n d  c o o k  u u  
m i n u t e s  C o o l  It  a n d  a d d  a  p in t  o f  c o l d  
m i lk ,  h a l f  a  c u p  o f  m o lu s s e s ,  h a l f  a  l e a -  
s p o o n f u l  e a c h  o f  s a l t  a n d  c i n n a m o n ,  a n d  
t w o  e g g s  w e l l  b e a t e n  w i t h  h a l f  a  c u p  
o f  s u g u r .  B a k e  in  a  h o t  o v e n  t w o  h o u r s ;  
w h e n  i t  h a s  b a k e d  h a l f  o n  h o u r  a d d  o n a  
c u p  o f  c o ld  m i lk .  S e r v e  w i t h  c r e a m  or 
b u t l e r .
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T H O M A S T O N .
A .  S .  C o l e  n n d  f a m i l y ,  w h o  l i n v e  b e e n  
i n  P r o v i n c e  t o w n , M a e s .  , a n d  C a m ­
b r i d g e ,  M a in e ,  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s ,a r e  
a t  h o m e  a g a i n .
D r .  M i x e r  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  G e n ­
e r a l  h o s p i t a l  p e r f o r m e d  a n  o p e r a t io n  
u p o n  F .  E .  C a r r  T h u r s d a y  n ig h t .  W c  
w i s h  M r . C a r r  a  s p e e d y  r e c o v e r y  f r o m  
h i s  I l ln e s s .
L e o n a r d  S t e t s o n  h a s  m o v e d  In to  W m . 
C o m e r y ' s  h o u s e .  E a s t  M a in  s t r e e t .
G e o r g e  G a r d i n e r  i s  o n  a  b u s i n e s s  t r i p  
i n  W a s h in g t o n  a n d  A r o o s t o o k  c o u n ­
t i e s .
F o n t i n e l l i  H i l l s  h a s  r e t u r n e d  to  
S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  a f t e r  s p e n d i n g  h i s  
v a c a t i o n  In  to w n .
F i r e m e n ’ s  F i e l d  D a y  h a s  b e e n  s e t  f o r  
S e p t .  2 1 . I n s t .  T h e s e  e v e n t s  a l w a y s  
a w a k e n  m u c h  I n t e r e s t  a n d  a r e  w o r t h y  
o f  g e n e r a l  s u p p o r t .
T h e  L i n c o ln  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n  m e t  
i n  i t s  a n n u a l  s e s s i o n  w i t h  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  o n  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y .  
P l e a s a n t  w e n t h e r ,  a  c e n t r a l  lo c a t i o n ,  
a n d  a n  a t t r a c t i v e  p r o g r a m  f a v o r e d  a  
l a r g e  a t t e n d a n c e ,  w h i c h  w a s  f u l l y  r e a l ­
iz e d  t h r o u g h o u t  t h e  m e e t i n g s .  A  g o o d  
d e g r e e  o f  i n t e r e s t  w a s  m a n i f e s t e d  In  a l l  
o f  t h e  s e r v i c e s .  T h e  o p e n i n g  d e v o t io n ­
a l  m e e t i n g  le d  b y  R e v .  W . E .  L o m b a r d  
o f  C a m d e n  p r e f a c e d  t h e  w a y  f o r  a  
s p i r i t u a l  s e a s o n  In  a l l  s u b s e q u e n t  m e e t ­
i n g s .  R e v .  W . O . H o lm a n ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  a s s o c i a t io n ,  c a l le d  t h e  m e e t i n g  to  
o r d e r .  O r g a n iz a t i o n  w a s  e f f e c t e d  In  
t h e  c h o ic e  o f  R e v .  M r .  C h a s e  o f  W a r ­
r e n  a s  m o d e r a t o r  a n d  R e v .  S .  E .  P a c k ­
a r d .  c le r k .  T h e  p r o g r a m , a s  a r r a n g e d  
b y  t h e  c o m m it t e e  a n d  p u b l i s h e d  In  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e ,  w a s  c a r r i e d  o u t  In  
f u l l .  T h e  a s s o c i a t i o n  w a s  c e r t a i n l y  
f fc v o r e d  in  t h e  l i s t  o f  a b l e  a n d  I n t e r e s t -  
tJJg  . s p e a k e r s ,  P r e s d e n t s  M e s e r v e  o f  
S h a w  i ' n l v e r s i t y ,  R a l e i g h .  N .  C .  a n d  
B u t l e r  o f  C o l b y  C o l le g e  a r e  m e n  w h o  
- c o m m a n d  a t t e n t i o n .  T h e i r  a d d r e s s e s  
-< w e re  e s p e c i a l l y  w e l l  r e c e i v e d .  R e v .  D r .  
VC. E .  W i t t e r  o f  B o s t o n ,  r e p r e s e n t i n g  
■ t h e  A m e r i c a n  B a p t i s t  M i s s i o n a r y  
X jn l o n ,  a n d  D r .  A . T .  D u n n , s e c r e t a r y  
o f  t h e  M a in e  B a p t i s t  C o n v e n t io n ,  m a d e  
S t i r r i n g  a d d r e s s e s .  T h e  p r e s e n c e  a n d  
X a lk  o f  D r .  B u n k e r ,  f o r  t h i r t y  y e a r s  
a  m i s s i o n a r y  in  B u r m a h ,  q u ic k e n e d  
t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  a s  m u c h  a s  a n y  o n e  p e r ­
s o n . T h e  a n n u a l  s e r m o n  b y  R e v .  S u m ­
n e r  B a n g s  o f  T e n a n t ’ s  H a r b o r  w a s  w e l l  
r e c e i v e d .  M r s .  M a r y  C . R e y n o l d s  o f  
P a r i s  H i l l  in  h e r  a d d r e s s  o n 'O u r  C o u n ­
t r y ' s  N e e d s ’ ’ w a s  a n  e l e m e n t  o f  
s t r e n g t h  t o  t h e  a s s o c i a t i o n .  T h e  a s s o ­
c i a t i o n  w a s  p r o n o u n c e d  b y  m a n y  p r e s ­
e n t  to  b e  o n e  o f  t h e  v e r y  b e s t  In  I t s  
h i s t o r y .  T h e  l o c a l  c h u r c h  e n t e r t a in e d  
o n  a  l i b e r a l  p la n  a n d  g a v e  e v e r y  p o s s i ­
b le  a t t e n t i o n  to  t h e i r  g u e s t s .
G e o r g e  S t a r r e t t  l e f t  f o r  B o s t o n  
T h u r s d a y  t o  s e e k  a  s i t u a t i o n  in  t h e  
w h o l e s a l e  g r o c e r y  t r a d e .
C a p t .  E r n e s t  M o n t g o m e r y  i s  h o m e  
f r o m  s e a .  f
J .  J .  K i r k p a t r i c k  m a d e  a  b u s in e s s  
t r i p  t o  N e w  Y o r k  t h i s  w e e k .
T e n  c o n v i c t s  in  t h e  s t a t e  p r i s o n  w i l l  
r e c e i v e  t h e i r  l i b e r t y  in  O c t o b e r  I f  t h e y  
c o n t i n u e  in  g o o d  b e h a v i o r .  T h e  S e p ­
t e m b e r  s e s s i o n s  o f  t h e  c o u r t s  m a y  b e  
d e p e n d e d  u p o n  to  a d d  a t  l e a s t  t h a t  
n u m b e r  s o  t h e r e  w i l l  b e  n o  d e c r e a s e  in  
n u m b e r .
M r s .  H o r a c e  L i t t l e  a n d  g u e s t ,  M r s . 
V e r r i l l .  a r e  v i s i t i n g  in  A u b u r n .
P .  M . S t u d l e y  s p e n t  t h e  g r e a t e r  p a r t  
o f  t h e  w e e k  a t  t h e  S t a t e  f a i r  a t  L e w ­
i s t o n .  W e  s h a l l  e x p e c t  t h e  m a r k e t  to  
b e  s u p p l i e d  w i t h  S t u d l e y ’ s  f a m o u s  f a i r
V I N A L H A V E N .
J .  F r a n c i s  M c N i c o l  h a s  b e e n  s p e n d -  
ln«? t h e  p a s t  f e w  d a y s  In  t o w n .
M r . a n d  M r s .  S t e v e n s  a n d  d a u g h t e r  
o f  H a v e r h i l l .  M a s s . ,  a r e  t h e  g u e s t s  o f  
M r . a n d  M r s .  E u g e n e  S m i t h .
M r s .  O r la n d o  F .  F o s s e t t  o f  R o u n d  
P o n d  Is  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  h e r e .
M i s s  E d i t h  M i l l s  a r r i v e d  T u e s d a y  
f r o m  B e v e r l y .  M n s s . .  f o r  a  t h r e e  w e e k s  
v a c a t i o n .
M i s s  M a b e l  J o y  i s  t h e  g u e s t  o f  M r . 
a n d  M r s .  F r a n k  L i t t l e f i e l d .
M i s s  C a r r i e  C o l s o n  r e t u r n e d  T u e s d a y  
to  A u g u s t a .
M r s .  A n n i e  S u t t o n  a n d  d a u g h t e r  L o t ­
t i e .  l e f t  T u e s d a y  f o r  B r o o k l y n .  X .  Y .
A  p a r t y  f r o m  h e r e  a t t e n d e d  t h e  
C a ld e r w o o d  r e u n i o n  a t  N o r t h  H a v e n ,  
W e d n e s d a y .
A .  C .  M o o r e  o f  R o c k l a n d  h a s  b e e n  In  
t o w n  t h e  p a s t  f e w  d a y s  o n  b u s i n e s s .
M r s .  E l i z a  G r e y  o f  B a t h  a r r i v e d  
M o n d a y  a n d  w i l l  m a k e  h e r  h o m e  w i t h  
h e r  s o n . H a r r y  L .  G r e y .
M r s .  A .  C .  M a n s o n  i s  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  in  R o c k l a n d .
M i s s  S a r a  L y o n  s p e n t  T u e s d a y  In  
t o w n  w i t h  f r i e n d s .
M r s .  M a r c i a  H e a l y  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  in  
B a n g o r .
M i s s  A u r o r a  R a n d i l l  a r r i v e d  h o m e  
T u e s d a y  f r o m  B a r  H a r b o r .
T .  E .  L i b b y  w a s  in  t h e  c i t y  W e d n e s ­
d a y  o n  b u s i n e s s .
J o e  R o w e  o f  G l o u c e s t e r ,  M a s s . ,  c a l l ­
e d  u p o n  f r i e n d s  h e r e  W e d n e s d a y .
H e r m o in e  S i s t e r h o o d  h a d  a n  e n j o y ­
a b l e  p ic n i c  a t  C a r v e r ' s  C o v e ,  T u e s d a y .  
A  l o b s t e r  b o i l  a n d  c o r n  r o a s t  w e r e  t h e  
p o p u l a r  f e a t u r e s  o f  t h e  d a y .
W e d d i n g  c a r d s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  in  
t o w n  a n n o u n c i n g  t h e  m a r r i a g e  o f  
J a m e s  D i c k e n s o n  a n d  C a r r i e  C h a r l o t t e  
G r a f f  a m  o f  B r i g h t o n .  M a s s .  T h e  n u p ­
t i a l  k n o t  w a s  t i e d  T h u r s d a y .  A u g ;  3 1 , 
a t  C a m b r i d g e ,  b y  t h e  R e v .  M r .  W  h i t -  
t i m o r e .  T h e  b r i d e  w a s  a t t i r e d  In  a  
s t y l i s h  c o s t u m e  o f  s i l v e r  g r a y  b r o a d ­
c lo t h  a n d  w h i t e  t a f f e t a .  S h e  i s  a  f o r m ­
e r  r e s i d e n t  o f  V i n a l h a v e n  a n d  a  y o u n g  
l a d y  o f  p l e a s i n g  a t t r a c t i o n .  T h e  g r o o m  
i s  a  y o u n g  m a n  p o s s e s s i n g  m a n y  e x ­
c e l le n t  q u a l i t i e s  a n d  a  h o s t  o f  f r i e n d s  
h e r e  u n i t e  in  w i s h i n g  f o r  M r .  a n d  M r s .  
D i c k e n s o n  a  f u t u r e  f u l l  o f  h a p p i n e s s .
L a b o r  D a y  h e r e  w a s  u n m a r k e d  b y  a n y  
. . p e d a l  p u b l i c  c e l e b r a t i o n ,  a l t h o u g h  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  p i c n i c s  w e r e  h e ld .
S a m u e l  C r a w f o r d  h a s  m o v e d  in t o  t h e  
h o u s e  r e c e n t l y  v a c a t e d  b y  A l e x  H a r r o w  
a n d  f a m i l y .
M i s s  A l i c e  H o p k i n s  o f  N q r t h  H a v e n  
i s  s p e n d i n g  t h e  w e e k  in  t o w n .
T h e  s c h o o n e r  P y t h i a n  a r r i v e d  'W e d ­
n e s d a y  f r o m  t h e  G r a n d  B a n k s  w i t h  a  
f a r e  o f  c o d  f is h ,  i n c l u d i n g  s o m e  w h i c h  
. . e r e  f i v e  f e e t  in  l e n g t h ,  t h i r t e e n  o f  
w h i c h  w e i g h e d  365 p o u n d s .  A  l a r g e  
n u m b e r  o f  s p e c t a t o r s  v i s i t e d  L a n e  &  
L i b b y ' s  w h a r f  t o  s a t i s f y  t h e m s e l v e s  
r e g a r d i n g  t h e  t r u t h  o f  t h e  “ f i s h "  s t o r y  
w h i c h  w a s  e a r l y  r e p o r t e d .
b e e f .
d s i t i n g  f r i e n d s
o p e n  n e x t
N O R T H  A P P L E T O N .
M i s s  H a t t i e  R u s s e l l  is  
in  L y n n .
T h e  p u b l i c  s c h o o l s  v  
M o n d a y .
C o r a  M u r d o u g h  w a s  in  t o w n  T h u r s  
d a y  e n  r o u t e  t o  M e d f le ld ,  M a s s . ,  f o r  
s e v e r a l  m o n t h s  s t a y .
M i s s  O l iv e  L e r m o n d  h a s  e n t e r e d  u p  
o n  a n o t h e r  y e a r ' s  s e r v i c e  a s  t e a c h e r  a t  
G l e n  C o v e .
L i z z i e  T o b i n  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  
N e w b u r y p o r t ,  M a s s .
M a b e l  a n d  E l s i e  R e e d  h a v e  r e t u r n e d  
f r o m  W a ld o b o r o .
A  d i s p a t c h  f r o m  S e a t t l e  to  t h e  A s s o ­
c i a t e d  P r e s s  s t a t e s  t h a t  C a p t .  F r e d  
H e n r y ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  p la c e ,  m a s t e r  
o f  s h ip  C y r u s  W a k e f ie ld ,  w h o  w a s  r e ­
p o r t e d  to  h a v e  b e e n  k i l l e d  b y  a  s e a m a n ,  
w a s  r e a l l y  m u r d e r e d  b y  t h e  m a t e  in  a  
d i f f i c u l t y  w h i c h  a r o s e  b e t w e e n  t h e m . 
F u l l  p a r t i c u l a r s  w i l l  u n d o u b t e d ly  s o o n  
b e  r e c e i v e d  h e r e  a s  A r t h u r  J .  H e n r y  o f  
t h i s  p la c e  w a s  o n  t h e  s h ip  a t  t h e  t i m e .
T h e r e  i s  n o t  t h e  m a n i f e s t  i n t e r e s t  in  
t h e  Q u a k e r  R a n g e  c o n t e s t  t h a t  w e  
w a n t  t o  s e e  a n d  i f  n o  m o r e  i n t e r e s t  i s  
t a k e n  t h e  c o n t e s t  w i l l  b e  w i t h d r a w n  a t  
a n  e a r l y  d a t e .  H e r e  i s  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  s o m e  w o r t h y  w o m a n  t o  o b t a i n  a 
r a n g e  g o o d  e n o u g h  f o r  a n y  h o u s e h o ld  
R e a d  t h e  b r i e f  d e s c r ip t i o n  o f  t h e  s t o v e  
a s  p u b l i s h e d  in  a n o t h e r  c o lu m n , t h e n  
g o  o u t  a n d  h u s t l e  f o r  v o t e s .
C a p t  a n d  M r s .  H a r r y  F a l e s  a r e  
M r s .  S a r a h  C o o k ’ s .
g a m u e l  M i l le r  h a s  e n t e r e d  u p o n  h i s  
d u t i e s  in  t h e  w h o l e s a le  m a r k e t  o f  
S w a n s o n  &  W h i t c o m b  o f  B o s t o n .  S a m  
w i l l  b e  m i s s e d  f r o m  h e r e .
M r s .  N e w t o n  W a l t s  o f  E a s t  B o s t o n  
I s  i n  t o w n .
M r s .  M a r y  E . ,  w id o w  o f  W i l l i a m  J .  
R o b b i n s ,  d ie d  a t  h e r  h o m e  o n  B e e c h - 
w o o d s  s t r e e t  T u e s d a y .  M r s .  R o b b i n s  
h a d  b e e n  i l l  s i n c e  lu s t  F e b r u a r y  w i t h  
a  d i s e a s e  w h i c h  c a u s e d  h e r  m u c h  s u f ­
f e r i n g .  M r s .  R o b b i n s  w a s  a  n a t i v e  o f  
W a l d o b o r o  b u t  f o r  m a n y  y e a r s  h a d  
b e e n  a  r e s i d e n t  o f  T h o m a s t o n .  T h r e e  
c h i l d r e n ,  t w o  s o n s  a n d  a  d a u g h t e r ,w e r e  
b o r n  t o  t h e m . M r s .  R o b b i n s  w a s  
h i g h l y  r e s p e c t e d  b y  a l l  w h o  k n e w  h e r .  
fcjhe w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h .  H e r  a g e  w a s  G6 y e a r s .  H e r  
c h i l d r e n .  B e t h  a n d  E l i s o n  o f  T h o m a s ­
o n ,  a n d  M r s .  C o r a  W i n c a p a w  o f  B o . 
W u l d o b o r o ,  s u r v i v e  h e r .  T h e  f u n e r a l  
s e r v i c e s  w e r e  h e ld  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  
R e v .  W .  A .  N e w c o m b e  o f f i c i a t in g .
S e v e r a l  f r o m  I b i s  p la c e  a t t e n d e d  t h e  
W e l l m a n  r e u n i o n  T u e s d a y  a t  G e o i g e  
W e l l m a n ’ s ,  S o u t h  H o p e .
F r e e d o m  W e n t w o r t h  a n d  f r i e n d , B e r t  
A m b l e r ,  o f  N a t i c k .  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  
a t  I s a a c  H a l l ’ s  f o r  a  s h o r t  t i m e . M r . 
W e n t w o r t h  i s  o n e  o f  A p p l e t o n ’ s  y o u n g  
m e n  w h o  h a v e  g o n e  o u t  in  t h e  w o r l d  
a n d  m a d e  t h e i r  m a r k .  H e  Is  in  t h e  
u n d e r t a k i n g  b u s i n e s s  in  N a t i c k .  H e  
l e f t  h e r e  a b o u t  1 0  y e a r s  a g o .
W i l l i a m  C o u c h  o f  B o s t o n  h a s  b e e n  
c a l l i n g  o n  o l d  f r i e n d s  h e r e  t h e  p a s t
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  D r .  P .  A .  C r o o k -  
e r  o f  S e a r s m o n t  w i l l  h e  s o r r y  t o  le a r n  
t h a t  h e  I s  a b o u t  to  r e m o v e  t o  A u g u s t a .  
H e  h a s  m a d e  m a n y  f r i e n d s  h e r e  In  I l l s  
20 y e a r s  p r a c t i c e  b y  h i s  g e n i a l  d i s p o s i ­
t io n  a n d  p r o m p t  a t t e n d a n c e  w h e n e v e r  
c a l l e d  u p o n . I f  t h e  r o a d s  w e r e  b lo c k e d  
w i t h  s n o w  I t  w a s  n o t  a n  u n u s u a l  s i g h t  
t fl Se e  “ T h e  D o c t o r "  d r i v i n g  a c r o s s  
f ie ld s  a n d  o v e r  f e n c e s  t o  r e a c h  s o m e  
s i c k  o n e  In  n e e d  o f  h i s  s e r v i c e s .  T h e s e  
h a r a c t e r i s t l e s  g o  a  lo n g  w a y  in  e n ­
d e a r i n g  a  c o u n t r y  d o c t o r  t o  h i s  p a ­
t i e n t s .  A l l  w i s h  h i m  s u c c e s s  
lo n g  l i f e  o f  h a p p i n e s s .
S c h o o l  b e g i n s  n e x t  M o n d a y  w i t h  
C l a r e n c e  S i m m o n s  a s  t e a c h e r .  S c h o o l  
w i l l  b e g in  o n  “ T h e  R i d g e "  t h e  s a m e  
d a y  w i t h  M i s s  L o t t i e  W a d s w o r t h  
t e a c h e r ,  w h i c h  b e s p e a k s  
s c h o o lB  In  b o t h  I n s t a n c e s .
W i l l  W . B e a n  Is  p a i n t i n g  t h e  s c h o o l 
h o u s e ,  a n d  b u s  a l s o  b e e n  m a k i n g  r e ­
p a i r s  o n  t h e  R i d g e  s c h o o l  h o u s e .
M i s s  L i d a  W e n t w o r t h ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n  w i t h  h e r  s i s t e r .  
M r s .  I . F .  H u l l ,  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  
in  N a t i c k  M a s s . ,  M o n d a y .
A l b e r t  H o s k l n  o f  H a l l o w e U  w a s  l i e r e  
o v e r  L a b o r  D a y .  H e  c a m e  t h r o u g h  o n  
h i s  w h e e l  S a t u r d a y .  H i s  m o t h e r ,  w h o  
h a s  b e e n  s t o p p i n g  a t  A l b e r t  W a t e r ­
m a n ’ s .  r e t u r n e d  to  H a l l o w e l l  w i t h  h i m  
T u e s d a y .  . .
N V w s  w a s  r e c e i v e d  h e r e  l a s t  w e e k  o f  
t h e  d e a t h  o f  M r s .  A . L .  B a r n e s  o f  H a -  
p ie  w o o d , M a s s .  M r s .  B u r n e s  w a s  M i s s  
C l a r a  S h e p h e r d ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  p la c e .  
S I * -  l e a v e s  a  h u s b a n d  a n d  f o u r  c h i ld r e n  
M r s .  B a r n e s  h a s  b e e n  a  g r e a t  s u f f e r e r ,  
h a v i n g  b e e n  a n  i n v a l i d  f o r  s e v e r a l  
y e a r s .
a n d
s u c c e s s f u l
C A M D E N .
M a n y  g u e s t s  y e t  l i n g e r  a t  C a m d e n ,  
l o a t h  to  t e a r  t h e m s e l v e s  a w a y .  “ P e o ­
p le  w h o  o n ly  v i s i t  h e r e  in  s u m m e r  
h a v e  b u t  l i t t l e  i d e a  o f  t h e  c h a r m s  o f  
t h e  p l a c e , ”  s a i d  a  w e l l - k n o w n  h n b i t i v e .  
“ O c t o b e r  is  n s  m u c h  m o r e  b e a u t i f u l  
t h a n  J u l y  a s  J u n e  i s  m o r e  c h e e r f u l  
t h a n  M a r c h ,  a n d  I  s h a l l  n e v e r  f e e l  
q u i t e  s a t i s f i e d  t i l l  I  s e e  t h e  w a v e s  
b r e a k  o v e r  t h o s e  r o c k s  in  a  N o v e m b e r  
s t o r m . "  T h e  c h a r m i n g  w e a t h e r  w h i c h  
lm a  u s h e r e d  in  t h e s e  f i r s t  d a y s  o f  S e p ­
t e m b e r  h a s  m a d e  l i f e  n t  C a m d e n  a  
J o y f u l  e x i s t e n c e  f r a u g h t  w i t h  a  d a l l y  
r e p e t i t i o n  o f  p l e a s u r e s .  L a n d l o r d  
M a r t in  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  M o u n ­
t a in  V i e w  w i l l  b e  k e p t  o p e n  u n t i l  t h e  
2 5 th  o f  S e p t e m b e r ,  t h e  lo n g e s t  s e a s o n  
in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  h o u s e .  T h e  s a m e  
p e o p le  r e t u r n  y e a r  a f t e r  y e a r  to  t h i s  
p o p u l a r  h o s t l e r y  w h i c h  Is . o f  i t s e l f ,  o n e  
o f  t h e  b e s t  p o s s i b l e  r e c o m m e n d a t io n s .  
T h e  o n ly  s i g n  o f  t h e  s e a s o n ’ s  w a n i n g  
i s  t h e  g l i n t  o f  c r im s o n  a n d  g o ld  In  t h e  
m a p l e s ,  a n d  t h e  d e p a r t u r e  o f  a  f e w  
g u e s t s .  A m u s i n g ,  a n d  y e t  w i t h  a  i 
t o u c h  o f  p a t h o s  a r e  t h e  l a s t  v i s i t s  w e  
m a k e  to  s c e n e s  f a m i l i a r  t h r o u g h  t h e  
b r i e f  w e e k s  o f  s u m m e r .  W e  w a n d e r  
o n c e  m o r e  t h r o u g h  t h e  w o o d l a n d ,  b u t  
y e s t e r d a y  s o  g r e e n :  n o w  t h e  t r e e s  J u s t  
k i s s e d  b y  t h e  f r o s t ,  a r e  s c a r l e t  w i t h  
b lu s h e s .  F u l l  o f  b lo o m  i s  t h e  b r i g h t  
g o ld e n - r o d .  i t s  v i v i d  y e l l o w  d e e p e n e d  
b y  c o n t r a s t  w i t h  t h e  d u l l  b lu e s  o f  t h e  
w il d  a s t e r s  a n d  f r o s t  f lo w e r s ,  s o  l o v e ­
l y ,  b u t  s o  s u g g e s t i v e  o f  t h e  s e a s o n ’ s 
e n d . N e g r o  I s l a n d  l i g h t  in  t h e  h a r b o r  
i s  j u s t  t h e  s a m e  l i g h t h o u s e  w e  h a v e  
b e e n  l o o k in g  a t  n i l  t h e  s u m m e r ,  b u t  w e  
t a k e  a  l a s t  lo o k  a t  I t , a l l  t h e  h a p p y  
d a y s  o f  t h e  s u m m e r  f l a s h  a c r o s s  o u r  
n i i n d s .  a n d  o y r  m e n t a l  p h o t o g r a p h  
t h a t  w e  t a k e  a w a y  i n c l u d e s  m a n y  
g r o u p s  w e  h a v e  s e e n  t h e r e ,  c h i l d r e n  
w h o s e  m e r r y  l a u g h t e r  w a s  r e e c h o e d  b y  
t h e  r o c k s ,  h a p p y  y o u t h s  a n d  m a id e n s  
p i e k n i c k i n g  t h e r e  o n  a  b r i g h t  d a y ;  a n d  
t h e  a g e d  c o u p l e  w h o  c a m e  t o  t a k e  a n ­
o t h e r  lo o k  a t  t h e  d e a r  o ld  p l a c e ,— It 
m a y  b e  f o r  t h e  l a s t  t i m e , n s  In  t h e i r  
f a c e s  e a c h  r e a d  t h e  o t h e r ’ s  t h o u g h t .
A s  t h e  y a c h t s  in  t h e  h a r b o r  w e i g h  a n ­
c h o r  n n d  g l i d e  o u t .  o n e  b y  o n e , t i l l  n o  
c r a f t  s h a l l  r e m a i n ,  b u t  t h e  f i s h i n g  
b o a t s  t h a t  a r e  e v e n  n o w  b e i n g  f i t t e d  
o u t  f o r  t h e  f a l l  s e a s o n .  It  g i v e s  to  e a c h  
a s  i t  p a s s e s  a  m u t e  b u t  s o r r o w f u l  f a r e ­
w e l l .  T h e  s h o o t i n g  s e a s o n  o p e n s  o n  
S e p t .  1 5  a n d  t h e  s p o r t s m e n  w h o  h a v e  
b e e n  in  t h e  w o o d s  r e p o r t  t h a t  t h e  b i r d s  
a r e  v e r y  s c a r c e  t h i s  s e a s o n ,  b u t  u n ­
u s u a l l y  l a r g e  a n d  f a t .  T h e r e  a r e  m a n y  
e n t h u s i a s t i c  s p o r t s m e n  in  t o w n .  E .  J .  
W a r d w e l l  o f  C a m b r i d g e ,  w h o  i s  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  N o r u i n b e g a ,  i s  
o n e  o f  t h e  b e s t  a m a t e u r  s h o t s  in  t h e  
c o u n t r y  a n d  h a s  w o n  s e v e r a l  p r i z e s .  A .
M . A m s d e n ,  a l s o  a  g u e s t  a t  " N o r u m -  
b e g a , ’ ’ I s  a n o t h e r  e n t h u s i a s t .  A m o n g  
t h e  C a m d e n  m e n  w h o  e n j o y  t h e  s p o r t  
a r e  D r .  W . F .  B i s b e e .  w h o s e  f a t h e r  
( t h e  l a t e  D . A .  B i s b e e !  w a s  q u i t e  a  
n o t e d  s p o r t s m a n .  F .  A .  P a c k a r d .  H e n r y ’
L .  A k l e n ,  w i t h  h i s  b r o t h e r ,  W m . G . 
A ld e n .  E d w a r d  H a r r i n g t o n .  J o h n  
W a d s w o r t h ,  a n d  H u d s o n  M a r s h a l l ,  b e ­
s i d e  m a n y  o t h e r s ,  a l l  e a g e r l y  w a i t i n g  
f o r  t h e  h u n t i n g  s e a s o n  w h i c h  i s  n e a r  a t  
h a n d .
W i l l i a m  C a r t e r  o f  P h i l a d e l p h i a ,  M r s .  
L o c k w o o d  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  M i s s  
L o c k w o o d ,  M r .  W .  H o w a r d  G a r d i n e r  
a n d  M r s .  G a r d i n e r  o f  “ E d g e w a t e r , ”  
M i s s  N e a s e  o f  C i n c i n n a t i ,  m a d e  u p  
p a r t y  w h o  e n j o y e d  a  d e l i g h t f u l  s a i l  o n  
t h e  “ A u  R e v o i r ”  t h r o u g h  t h e  F o x  I s l ­
a n d  t h o r o u g h f a r e  T u e s d a y .  T h e y  t o o k  
a l o n g  c h a f i n g  d i s h e s  a n d  h a d  a  v e r y  
d a i n t y  l u n c h e o n  a l  f r e s c o .
M r s .  J o h n  J .  H e r r i c k ’ s  d i n n e r  
R o s e l a n d  c o t t a g e ,  W e d n e s d a y  e v e n i n g  
in  h o n o r  o f  M r s .  C h a r l e s  T .  D i l l i n g ­
h a m  o f  N e w  Y o r k  w a s  a m o n g  t h e  s o  
la l  f u n c t i o n s  o f  t h e  w e e k .
M i s s  J e s s i c a  L e w i s  h a s  r e m o v e d  h e r  
s t u d io  to  t h e  O c e a n  H o u s e ,  w h e r e  s h e  
w i l l  b e  a t  h o m e  t o  v i s i t o r s  o n  W e d n e s ­
d a y s  a n d  S a t u r d a y s .
R e c e n t  a r r i v a l s  a t  t h e  O c e a n  H o u s e  
a r e :  E d g a r  B o o d y ,  N e w  T o r k ;
F u l l e r ,  B o s t o n ;  M i s s  G r e e r  a n d  M i s s  F .  
G r e e r ,  B r o o k l y n ,  N .  Y . ;  M r .  a n d  M r s  
C h a r l e s  B a r k e r .  H a r t f o r d ,  C o n n ;  P o s t ­
m a s t e r  F .  P .  F u r l o n g  a n d  M r . N e y  o f  
H a r t f o r d .
M i s s  R u s s e l l  o f  H i g h  s t r e e t  e n t e r  
t a l n e d  a t  w h i s t  W e d n e s d a y  e v e n in g .
P o s t m a s t e r  G e o r g e  T .  H o d g m a n  a n d  
M r s .  H o d g m a n  h a v e  b e e n  In  L e w i s t o n  
t h i s  w e e k .
T h e r e  w e r e  50 g u e s t s  r e g i s t e r e d  
t h e  B a y  V i e w  H o u s e  W e d n e s d a y  n ig h t  
T h i s  h o t e l  h a s  h a d  a  s p l e n d i d  r e g i s t e r  
a l l  H u m m e r .
S lo c u m  H o w l a n d ,  C l a r e n c e  H o w l a n d ,  
M r s .  D . H o w l a n d  a n d  t h e  M i s s e s  H o w ­
l a n d  f r o m  t h e  C a t s k i l l s ,  N .  Y . ,  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  a t  t h e  B a y  
V i e w .
P r o f .  G e n u n g  o f  A m h u r s t  C o l le g e ,  
w i l l  p r e a c h  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
n e x t  S u n d a y .  T h e  c o n c e r t  a *  t h e  M . 
E .  c h u r c h  W e d n e s d a y  e v e n i n g  w a s  t\ • 11 
a t t e n d e d  a n d  t h e  m u s i c a l  p r o g r a m  w a s  
f in e .  T h r o u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  s e v ­
e r a l  o f  o u r  p r o m i n e n t  b u s i n e s s  m e n  in  
t o w n ,  a n d  b y  l i b e r a l  o f f e r i n g s ,  p le d g e s ,  
e t c . ,  tln? c h u r c h  d e b t  h a s  b e e n  l i q u i d -
g o o d s ,  w o u l d  I t  n o t  b e  m o r e  h u m a n e  
t o  k i l l  t h e m  I n s t a n t l y ,  r a t h e r  t h a n  
b u t c h e r  t h e m  in  t h i s  c r u e l  m a n n e r .
M i s s  C a s s l e  M . T h o m a s  w o n  t h e  b i ­
c y c l e  in  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  c o n t e s t ,  
w h i c h  c lo s e d  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  T h e  
c l o s i n g  h o u r s  w e r e  q u ie t  a n d  n o t  m a r k ­
e d  b y  a n y  p a r t i c u l a r  e x c i t e m e n t .  T h e  
c o u n t i n g  w a s  d o n e  o p e n ly  a n d  a l l  p a r ­
t i e s  i n t e r e s t e d  a r e  s a t i s f i e d  t h a t  e v e r y ­
t h i n g  w a s  s q u a r e  a n d  a b o v e  b o a r d . 
M i s s  T h o m a s  w o n  b y  a  g o o d  m a r g i n ,  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o u n t in g  b e i n g  a s  
f o l l o w s :  M i s s  T h o m a s ,  8 ,6 16  a n d  M i s s  
G r a d e  M i l l s ,  5 ,565 . B o t h  y o u n g  la d i e s  
w o r k e d  h a r d  b u t  M i s s  T h o m a s  w a s  f o r ­
t u n a t e  in  h a v i n g  t h e  m o s t  s u b s c r i p t i o n  
c o u p o n s .  T h e  b ic y c l e  g o e s  t o  a  w o r t h y  
y o u n g  l a d y  a n d  w e  e x t e n d  c o n g r a t u l a ­
t i o n s  a n d  b e s t  w i s h e s  f o r  m a n y  a  p l e a s ­
a n t  r id e  t o  M i s s  T h o m a s .
R O C K V I L L E .
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F r a n k  W h i t t i e r ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  
p l a c e ,  c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  a  f e w  
d a y s  t h i s  w e e k .
L e a n d e r  K e e n e  o f  H a v e r h i l l ,  M a s s ,  i s
i s l t i n g  h i s  b r o t h e r ,  W in s l o w  K e e n e .
S y l v e s t e r  S m i t h  w a s  in  N o r t h p o r t  
S u n d a y .
M i s s  E d n a  L a m p s o n ,  w h o  l i a s  b e e n  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  in  R o c k l a n d ,  h a s  
r e t u r n e d  h o m e .
C h a r l e s  W . S m i t h ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  a t  t h e  h o m e  o f  
O t i s  T o l m a n ,  h a s  r e t u r n e d  t o  S o u t h  
B o s t o n .
O t is  T o l m a n  h a s  s o ld  h i s  s p a n  o f  
b l a c k  h o r s e s  t o  p a r t i e s  in  R o c k l a n d .
J o h n  H a s k e l l  a n d  w i f e  o f  R o c k l a n d
i s i t e d  M r s .  M a r i a  T o l m a n  S u n d a y .
P .  T .  U l m e r  o f  C l a r k ’ s  I s l a n d  v i s i t e d  
n t  t h e  h o m e  o f  A b i g a i l  T o l m a n  T u e s ­
d a y .
T h e r e  w a s  a  b a p t i s m  a t  C h i c k a w n u -  
k io  L a k e  S u n d a y  b y  R e v .  M r . P a c k a r d  
o f  R o c k p o r t ,  A l f o n s o  O x t o n  b e i n g  t h e  
c a n d i d a t e .
Q u i t e  a  l a r g e  n u m b e r  a t t e n d e d  t h e  
c a m p m e e t i n g  a t  W a s h i n g t o n  S u n d a y  
f r o m  t h i s  p l a c e .
B a i l e y  M i t c h e l l  o f  A r o o s t o o k  i s  c a l l ­
i n g  o n  f r i e n d s  h e r e .
M i s s  O l iv e  T o l m a n  l e f t  M o n d a y  
n i g h t  b y  b o a t  to  v i s i t  f r i e n d s  in  S o u t h  
C a r v e r ,  M a s s .
M i s s  E l i z a b e t h  H o s m e r  i s  t e a c h i n g  
t h e  s c h o o l  in  t h i s  p la c e ,  f o r m e r l y  
t a u g h t  b y  G r a c e  F i s k .
M i s s  G r a c e  F i s k  I s  t e a c h i n g  s c h o o l  
in  R o c k p o r t  v i l l a g e .
M i s s  G r a c e  L i n c o l n  o f  D o r c h e s t e r ,  
M a s s ,  l i a s  r e t u r n e d  h o m e . S h e  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  I d a  
B a r r o w s .
A  l i t t l e  b a b y  g i r l  c a m e  to  t h e  h o m e  
o f  G e o r g e  T o l m a n  M o n d a y .
Scot’s Emulsion
a n d  m u st h av e  it to  Keep up  
y o u r  flesh a n d  s tre n g th . If 
y o u  h av e  b ee n  ta k in g  it an d  
p ro sp e rin g  o n  it, d o n ’t fail to  ; 
c o n tin u e  until y o u  a re  th o r -  f; 
o u g h ly  s tro n g  a n d  w ell. is
50c. and $ 1 .00, all druggists. a
SC O T T  A  BOW NK, Chemists, New York. "  
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M O N T V I L L E .
P o l a n d 's  M i l l s — J o h n  P o l a n d ,w i f e  a n d  
d a u g h t e r  o f  F i t c h b u r g .  M a s s ,  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  h i s  p a r e n t s ,  W . E .  P o ­
l a n d  a n d  w i f e ,  t h e  p a s t  w e e k .
I r a  L .  H u l l  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s ,  la  
{ s i t i n g  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  in  t h i s  
p la c e .
T h e  S a b b a t h  s c h o o l  p ic n i c  a t  C o s y  
C o t  g r o v e  o c c u r r e d  l a s t  W e d n e s d a y  
w i t h  a  g o o d  a t t e n d a n c e .
M a y  a n d  E t h e l  V o s e  o f  P r o v i d e n c e ,  
R .  I .  n n d  M r s .  M a e  H o w a r d  o f  H o g ­
b a c k  M o u n t a i n  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  M r s .  
W .  M . V o s e  l a s t  F r i d a y .
A s a  G o w e n  s p e n t  n  f e w  d a y s  in  
W a t e r v t l l e  l a s t  w e e k .
M r .  K n o w l e s ,  w i f e  n n d  c h i ld ,  w h o  
h i w e  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  J . E .  H a l l ,  h a v e  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  In  M a s s a c h u  
s e t t s .
J o h n  P o l a n d ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r  n n d  
F r e d  P o l a n d  a n d  w i f e  s t a r t e d  f o r  B r i s  
t o l  S u n d a y .
M r s .  A n n  S l s t y ,  M r s .  H a r r i e t  C r o c k ­
e t t  a n d  M i s s  E v l e  E m o r y ,  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  t h i s  p la c e ,  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e s  in  G r e l t o n , 
O h io , l a s t  w e e k .
S c h o o l  in  t h e  V o s e  d i s t r i c t  b e g a n  
M o n d a y ,  S e p t .  4 u n d e r  t h e  I n s t r u c t io n  
o f  M r s .  L e o n a  C o l b y .
i
s
s
need  no t lose flesh in ru m m e r $ 
if yo u  use th e  p ro p  r  m eans  * 
to  p re v e n t it. \ o u  th in k  i  
you  c a n ’t tak e  S C O T T ’S • 
EM ULSION h  h o t w ea th e r, 
b u t yo u  c: rt ta k e  it a n d  di- *• 
g e s t it as w ell in s u m m e r as £ 
in  w in te r. It is n o t like th e  r 
p la in  c o d - iv e r  oil, w h ich  is * 
d ifficu lt to  ta k e  a t  a n y  tim e . * 
If y o u  a re  losing  flesh, i  
yo u  a re  losing  g ro u n d  a n d  ? 
yo u  need
B U R K E T T V I L L E .
.H u m a n ity  D em a n d s  T h em .
H U =M A N =IC  Shoe
S t e p h e n  M i l l e r  h a s  g o n e  t o  B o s t o n  to  
w o r k .
W m . B u r k e t t  h a s  r e t u r n e d  to  A .  K .  
B u r k e t t ’ s  a f t e r  s o jo u r n i n g  a r o u n d  f o r  
a  m o n t h .
A r i a l  L i n s c o t t  a n d  f a m i l y  w e r e  In  
C u s h i n g  l a s t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
J .  M . H a r d i n g  w a s  in  R o c k l a n d  
T h u r s d a y  w i t h  a  lo a d  o f  p o t a t o e s .
M r s .  L e n a  S im m o n s  v i s i t e d  h e r  
g r a n d m o t h e r ,  M r s .  E s t e r  C a lp h ,  t h i s  
w e e k .
G e o r g e  M i l le r ,  t h e  p a p e r  h a n g e r ,  
w a s  a t  T h o m a s  P i n k l m m 's ,  N o r t h  
U n i o n ,  W e d n e s d a y ,  d o in g  s o m e  f in e  
w o r k .
M O N H E G A N .
T h e  f o u r - m a s t e d  s c h o o n e r  A l i c e  H o l ­
b r o o k ,  C a p t .  E l l i s ,  f r o m  N e w  Y o r k  f o r  
B a n g o r , h a r b o r e d  h e r e  d u r i n g  t h e  t h i c k  
f o g  S u n d a y .
T h e  c h i ld r e n  o f  t h i s  p l a c e  h a d  a  
t r e a t  l a s t  w e e k  in  t h e  f o r m  o f  a  p a r t y  
g i v e n  b y  M r . F u r b u r  o f  C h i c a g o  a n d  
o r g a n i z e d  b y  M i s s  B r o w n  o f  B o s t o n .  
A l l  t h e  p e o p l e  o n  t h e  I s l a n d  w e r e  p r e s ­
e n t  a n d  e n jo y e d  t h e  f u n .  T h e  g r o u n d s  
n  f r o n t  o f  t h e  M o n h e g a n  H o u s e  w e r e  
r a k e d  f o r  t h e  o c c a s i o n  b y  M i s s  C l a r k .  
T h e  p e o p l e  w o r k e d  a l l  t h e  m o r n in g  
m a k i n g  I c e  c r e a m ,  c a k e  a n d  le m o n a d e ,  
o t h e r s  f i l l e d  c o l o r e d  b a g s  w i t h  c a n d  y ,  
e t c . ,  a n d  h i d i n g  s u p p e r s  in  c o r n e r s  to  
b e  h u n t e d  o u t  b y  t h e  c h i l d r e n .  B o t h  
s t o r e s  w e r e  a b o u t  c l e a r e d  o u t  t o  s u p p l y  
t h e  c a n d y  n n d  p r i z e s .  F o r  t h a t  d a y  
t h e  c h i l d r e n  h a d  n i l  t h e  f u n  t h e y  
w is h e d .  T h i r t y - f i v e  o f  t h e m  k n e w  w h a t  
i t  w a s  t o  h a v e  i c e  c r e a m  e n o u g h  f o r  
o n c e  a t  l e a s t .  G a m e s  o f  a l l  s o r t s  w e r e  
p l a y e d ,  b e g i n n i n g  w i t h  a  c a n d y  s o c i  
a b l e ,  W a l t e r  B r a c k e t t  b e i n g  t h e  o n e  to  
b u r s t  t h e  b a g .  R a c e s  w e r e  n e x t  in  o r ­
d e r ,  w h i c h  w e r e  t h e  c r o w n i n g  e v e n t s  
o f  t h e  a f t e r n o o n .  F i r s t  c a m e  t h e  l i t t l e  
g i r l ’ s  p o t a t o  r a c e ,  t h e  w i n n e r  b e i n g  
H i l d a  C u d w o r t h .  T h e  b o y ’ s  p o t a t o  r a c e  
w a s  w o n  b y  G e o . H u m p h r e y .  I n  t h e  
p e a n u t  h u n t  W a l t e r  B r a c k e t t  a n d  L o t ­
t i e  D a v i s  c a r r i e d  o f f  t h e  p r i z e s .  G e n . 
M a n n i n g  o f f e r e d  m a n y  p r i z e s  to  b e  r u n  
f o r  b y  t h e  b o y s .  M r .  K n i g h t  o f  P r o v ­
i d e n c e ,  R .  I .  g a v e  f o u r  b o x e s  o f  c a n d y ,  
f o r  w h i c h  t h e  g i r l s  c o m p e t e d  b y  t r y i n g  
t o  c u t  a  s t r i n g  b l i n d  f o ld e d .  T h e y  w e r e  
w o n  b y  M i l d r e d  J e n n y ,  M a t t i e  W i n c a ­
p a w ,  J a n e t  C h a m b e r s  n n d  H i l d a  C u d -  
w o r t h .  T h e  n e x t  w a s  t h e  f o o t  r a c e .  
T h e  c o u r s e  w a s  la i d  o u t  a c r o s s  t h e  
l a w n ,  a  f i f t y  y a r d  d a s h .  B e t t i n g  r a n  
h i g h ,  e a c h  p e r s o n  c h e e r i n g  o n  h i s  o r  
h e r  p a r t i c u l a r  f a v o r i t e .  T h e  w i n n e r s  
w e r e  W a l t e r  B r a c k e t t ,  f i r s t ,G e o .  H u m ­
p h r e y  s e c o n d ,  a n d  E a r l  Y o u n g  th ir d ,  
A f t e r  a  s h o r t  b r e a t h i n g  s p a c e  a l l  a d ­
jo u r n e d  t o  t h e  f i s h - h o u s e  w h e r e  e n d l e s s  
r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  t h e  s u m m e r  v i s ­
i t o r s  a r e  l e a v i n g  t h e  I s la n d  f o r  t h e i r  
h o m e s .  W e  v e n t u r e  to  s a y  t h a t  n o  r e ­
s o r t  o n  t h e  c o a s t  o f  M a i n e  1m s  h a d  a  
m o r e  q u i e t  a n d  w e l l  b e h a v e d  c r o w d  o f  
i s l t o r s  t h a n  o ld  M o n h e g a n .  M a y  s u c ­
c e s s  a t t e n d  t h e m  a l l  i s  o u r  b e s t  w i s h e s .
B u t  f o r  t h e  lo n g  s p e l l  o f  f o g g y  
w e a t h e r  t h e  f i s h e r m e n  h e r e  w o u l d  h a v e  
la n d e d  a  g o o d  c a t c h  o f  f i s h  a s  t h e r e  
h a s  b e e n  a n  u n l im it e d  s u p p l y  o f  s q u i d  
f o r  b a i t  m o s t  o f  t h e  t im e .
J a m e s  S e e l e y  h a s  b e e n  In  t o w n  t h e  
p a s t  t w o  w e e k s  p u t t i n g  a  w i r e  f e n c e  
a r o u n d  t h e  g o v e r n m e n t  l a n d  a t  t h e  
l i g h t  h o u s e .
The Courier=Oazette
QUAKER RANGE
Voting Contest
THOMASTON-W ARREN.
The Conditions of the Contest.+o+o*o+o+o+o+o+o+o+o+o+o1 T H E  CO U RIER-GA ZETTE 
V O T IN C  C O N T E 8 T
Q UA K ER RANGE, 
TH O M A STO N  a n d  W A R R E N ,£
O n e V o te  F o r
T h e R an g o  w ill b e g iv e n  to tlio  la d y  in 
T h o m aston  or W arre n  r e c e iv in g  th e m o st v o tes .
F o r  each  N E W  su b sc rip tio n  fo r  one y e a r  150 
v o tes w ill be g iv e n ; fo r  n ew  su b sc rip tio n  fo r  
s ix  m o nth s 7 5 v o te s .
F o r  ren ew al o f  su b sc rip tio n s  o r  fo r  p ay m en t 
o f  a r re a ra g e s  100 v o tes w il l be g iv e n  fo r  each  82 
p a id .
C oupons w ill b e p rin te d  in  ea ch  Issu e o f  T he 
C ou rier-C lazctte  u n til an d  in c lu d in g  T u esd ay , 
O ctober 17.
T he c o n tes t w il l c lo se  T h u r sd a y , O cto ber 19, 
1899, a t  8 o ’ c lo c k  p . m ., an d  no v o te s  w il l b e re- 
e iv e d  a f t e r  th a t h o u r.
^ A d d r e ss  V
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POINTERS ABOUT THE RANGE
Is  th e  b est fin ish ed  an d  b e st p u t to g eth er  R an g e  in th e w o r ld ; h a s 22 in ch  o v e n ; p e r fe c t ly  
v e n tila te d  ; lia s  p an  an d  p ie  r e m o v e r ; w il l t a k e 24 Inch s t ic k  o f  w o o d ; h a s  f ire  p ot fo r  c o a l lire  
th a t w il l k eep  fire  a l l n ig h t ; lia s ash  du m p  to k eep  ash es  fro m  f lo o r ; th e  lo n g  c e n te r  is  in  tw o 
n ie c e s ; is  37 In d ie s  lo ng , 30 in ch es h ig h ,n o t  in c lu d in g  r e s e rv o ir ; in d ic a to r  a lw a y s  w o rk s  r ig h t ; 
h an d le s on top o f  oven  door o f  tw is te d  w ire  an d  can  open d o o r  w ith o u t sto o p in g  o r  b u rn in g  
h a n t ls ; e lo v ate d  B lio lf is  In tw o  p a r t s ; re se rv o ir  is  m a d e o f  b e s t  c o ld  ro lled  « o p p er  am i w ill n ot 
c r a c k  o r  b re ak  [has a  la rgo  as li p ah  a n d  a  m u lt itu d e  o f  o th or g o o d  p o in ts  n o t to  bo fo u n d  o' 
o th er  R a n g e . __________________________________________________
H O P E .
T w o  w e e k s  a g o  F r a n k  P a y s o n  a n d  
w i f e  o f  R o s l l n d a l e .  M a s s ,  m a d e  t h e i r  
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  G . M . P a y s o n ,  a  
Is t t , n n d  l a s t  w e e k  t h e i r  b r o t h e r  N e d  
f r o m  t h e  s a m e  p l a c e  v i s i t e d  h i s  p a ­
r e n t s  a n d  t o o k  h i s  f a m i l y ,  w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  t h e r e ,  to  
t h e i r  h o m e .
N o t  a s  m a n y  n s  u s u a l  a t t e n d e d  t h e  
P a y s o n  r e u n i o n  t h i s  s u m m e r .
C h a r l e s  H i l t  o f  N a t i c k ,  M a s s ,  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  a m o n g  h i s  l a t e  w i f e ' s  r e l ­
a t i v e s .  H e  w i t h  F r a n k  B a r t l e t t  w e n t  
t o  B a n g o r  T h u r s d u y  a n d  F r i d a y  h e  
l e f t  f o r  h o m e .
R e v .  M r . K e n y o n  o f  O s w e g o ,  N .  Y .  Is  
t h e  g u e s t  o f  h i s  l a t e  w i f e ’ s  p a r e n t s ,  
M r .  a n d  M r s .  E .  A .  P a y s o n .
N .  F .  B a r r e t t  a n d  w i f e  w e n t  t o  B a n ­
g o r  T h u r s d a y  t o  a t t e n d  t h e  F a i r .
M r s .  S u s a n  B e r r y  o f  C h a r l e s t o w n  Is  
t h e  g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  A l b i o n  A l l e n .
M i s s  N e t t i e  A l l e n  o f  D o v e r ,  M a s s ,  
m a d e  h e r  b r o t h e r , A l b i o n  A l l e n ,  a  s h o r t  
v i s i t  r e c e n t l y .
N e d  P a y s o n ,  w i f e  a n d  m o t h e r ,  w e n t  
to  R o c k l a n d  F r i d a y .
R e v .  M r . K e n y o n  h a s  p la c e d  a  v e r y  
n ic e  h e a d s t o n e  o n  h i s  l a t e  w i f e ’ s  g r a v e .
G .  M . P a y s o n  h a s  t o r n  d o w n  h i s  o ld  
e l l  In  w h i c h  h i s  k i t c h e n  w a s  a n d  w i l l  
r e b u i l d  I t .
B .  B r a n d n e r  o f  N e w  Y o r k  w a s  t h e  
g u e s t  o f  W .  P .  B a r r e t t  l a s t  w e e k  
M r s .  W a l t e r  B r o w n e  o f  W a l t h a m  Is  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  w i t h  h e r  p a ­
r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  E .  A .  P a y s o n .
P r o f .  L .  D .  S m i t h  o f  H a r t f o r d ,  C o n n , 
a n d  N o a h  D u n t o n  o f  C a m d e n  r e c e n t l y  
v i s i t e d  h e r e .
S c h o o l s  b e g a n  l a s t  T u e s d a y  w i t h  
M i s s  M i n n i e  B a r r e t t  a t  t h e  C o r n e r ,  
M r s .  C .  O . B i l l s  i n  t h e  P a y s o n  d i s t r i c t ,  
M i s s  G e r t r u d e  D u n b a r  a t  S o .  H o p e  
a n d  M i s s  M y r t l e  C a r t e r  a t  H e a d - o f -  
t h e - L a k e .  A l l  a r e  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  
n d  a l l  b e l o n g  in  t o w n .
A  F r i g h t f u l  B lu n d e r
W ill o fte n  ca u se  a  h o rr ib le  H u m , S c a ld , C u t 
o r  B ru is e . B u c k le n ’s  A rn ic a  S a lv o , th e b est h i 
th e  w o rld , w il l  k i l l  th e  p ain  an d  p ro m p tly  h eal 
it C u re s  O ld B o res, F e v e r  S o re s , U lc ers . B o ils , 
F e lo n s ,C o rn s , a l l  s k in  E ru p t io n s . Only 28 e ls  
a lM ix. C u re  g u a ra n te e d . S o ld  b y  T . I I . D ou a- 
Im e D ru g  S to r e , R o c k la n d ; < 1 .1 .  R obiu son  K ru g  
C o .,T h o m a sto n ; R o se  &  C h an d le r, Cam den.
R O C K P O R T .
r e t u r n e d
H u m a n ic  b la c k  V ic i ,  p tice
an d  i cabin
$4.00
$4 00
C A R D  O F  T H A N K S .
I  l a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  o f  e x t e n d i n g  
m y  b in c e r e  t h a n k s  t o  a l l  my 
v l , o  i n  a n y  w a y  r o c  i n  \\ i n n in g
T h e  b le > “ l e  i n  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
v o t i n g  c o n t e s t .  I  a l s o  t h a n k  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  f o r  t h e  o p p o r l u n  t y  
a f f o r d e d  m e  o f  o b t a i n i n g  s u c h  a  n ic e  
b i c y c l e  w i t h  w h i c h  I  w i l l  n o  d o u b t  e n -  
i o y  m a n y ^ ^  M t h q ^ja S.
H u m a n ic  K u tse f is , p r ic e
I M edium  sh ad e—d re ss  le s t  o f  a ll shoe* 
H u m a n ic  P aten t L c a '.b e is , p tic e
'G lo v e  k id  lo p - v e r y  sw e ll d r e .s  shoe)
W. a lso  u arrv  th e W . S  JO H N SO N  tin 
T h e se  g o o d s g iv e  g re at w c;
$1 40 
$1.48 
$1.23 
V5c
Men’s Congress Pegged,
Men’s ball Pegged,
Boys' ball Pegged,
Youths' Ball Pegged,
N ew  F a ll H a ts  ju s t  in . 
S tif l  a n d  Soft. B lack  a n d  
B row n. All F rices.
THE TRADE CENTER
Levi Seavey,
. . T h o m a s to n
a t e d .
W m . P i e r p o n t  E d w a r d s  o f  N e w t o n  
C e n t r e  i s  s p e n d i n g  t h e  w e e k  w i t h  M r s .  
E d w u r d s .  a n d  l i t t l e  E l e a n o r  E d w a r d s ,  
w h o  a r e  g u e s t s  o f  M r s .  E d w a r d s ’ p a ­
r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  W m . G . A ld e n ,  
H i g h  s t r e e t .
M r s .  B .  F  .A d a m B  e n t e r t a i n e d  a t  
d i n n e r  o n  W e d n e s d a y ,  a t  h e r  h o m e  o n  
U n i o n  s t r e e t .
M r . a n d  M r s .  G e o r g e  W . A e h o r n  h a v e  
b e e n  e n t e r t a i n i n g  f o r  u  f e w  d a y s  M r . 
a n d  M r s .  A lo n z o  K n n w l t o n  a n d  M i s s  
M a r i a n  K n o w l t o n ,  a t  t h e i r  c o t t a g e  a t  
B a l l a r d  P a r k .
M r . a n d  M r s .  A l f r e d  M . J u d s o n  h a v e  
r e t u r n e d  t o  N e w  Y o r k .  M r s .  S .  A .  
B o u r n e  a m i  M i s s  J o s e p h i n e  J u d s o n  a r e  
s t i l l  a t  " S t o n y h u r s t . "
M r s .  E d w i n  F .  D i l l i n g h a m  o f  " A r e -  
q u ip u ”  h a s  r e t u r n e d  f r o m  B a n g o r ,  
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  f o r  a  f e w  d a y s .  
M i s s  A l i c e  D i l l i n g h a m  o f  N e w  Y’ o r k  i s  
a  g u e s t  a t  " A r e q u l p a . "
M r . a n d  M r s .  F .  W . G r i f f i n  u n d  P a u l  
G r i f f i n ,  w h o  h a v e  b e e n  o c c u p y i n g  t h e  
r .  K .  M i l l e r  h o u s e  f o r  t h e  s u m m e r ,  
h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  In  O r a n g e ,  
N . J .
L e w i s  B a r k e r  o f  l t a n g o r  l i a s  b e e n  a  
g u e s t  a t  t h e  B u y  V i e w  t i l l s  w e e k .
M i s s  F a n n y  b u n i o n  I s  t h e  g u e s t  o f  
h e r  s i s t e r .  M r s .  F r a n k  C h a p m a n  a t  
D o r c h e s t e r ,  M a s s .
W e  a r e  s o r r y  to  h e a r  o f  t h e  s l a u g h t e r  
o f  s o  m a n y  h a n d s o m q  p e t  c a t s  In  t o w n .  
T h e  m o s t  c r u e l  t r e a t m e n t  w h i c h  l i a s  
r e c e n t l y  c o m e  t o  o u r  n o t i c e ,  w a s  t h a t  
o f  a  b e a u t i f u l  t i g e r  c a t ,  o w n e d  b y  a  
f r i e n d ,  w h o  i s  a t  p r e s e n t  o u t  o f  t o w n  
T h e  c a t  h a d  b e e n  s h o t ,  a n d  p a r t l y  
k i l l e d ,  a n d  o n  I t s  a r r i v a l  h o m e , w a s  In  
a  m o s t  p i t i f u l  c o n d i t i o n ,  a n d  t h o s e  In  
t e r e s t e d  In  t h i s  b e a u t i f u l  c a t  w e r e  
u b l ig e d  t o  h a v e  h in t  k i l l e d  i n s t a n t l y .  I f  
c a t s  a r e  d e s t r o y i n g  p r o p e r t y ,  o r  In  
a n y  w a y  d i s t u r b i n g  t h e i r  n e i g h b o r s
A P P L E S  
W A N T E D .
We waut Apples ami want 
them badly. We will take all 
that is brought in , providing 
they are all right. Good prices 
will he paid. These apples are 
wanted for the Factory for 
canning. Here is a chance for 
Knox County Farmers to dis­
pose of their stock quickly.
Thorndike & Hix,
Off Sea S t., R ockland
B O TH  T E L E P H O N E S .
E u g e n e  D u n b a r  a n d  w i f e  
to  L o w e l l ,  M a s s . ,  M o n d a y .
M i s s  G r a c e  N o r r i s  o f  M a ld e n ,  M a s s . ,  
i s  t h e  g u e s t  o f  M i s s  N e l l i e  R o l l i n s .
M r s .  G r a c e  C r o c k e t t  i s  v i s i t i n g  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  F r e d  F o o t e ,  In  B a t h .
E u g e n e  S y l v e s t e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
S t r a t f o r d ,  C o n n .
A .  C . T h u r s t o n  w e n t  t o  B o s t o n  M o n ­
d a y ,  w h e r e  h e  j o i n e d  t h e  b a r g e  L i b e r t y ,
M i s s  A l t a  T r e a t ,  c l e r k  i n  A c h o r n 's  
s t o r e .  C a m d e n ,  I s  e n j o y i n g  a  t h r e e  
w e e k s '  v a c a t i o n  a t  S o u t h  W e s t  l i a r  
b o r .
M i s s  L i n a  B a r r e t t  o f  M e d f le ld ,  M a s s . ,  
i s  t h e  g u e s t  o f  M r s .  M . A .  P a c k a r d .
J .  S .  F o s t e r  a n d  w i f e  r e t u r n e d  M o n ­
d a y  f r o m  a  f e w  d a y s  c a r r i a g e  d r i v e  
t h r o u g h  t h e  c o u n t r y .
M r s .  A l d e n  K a l e r  o f  W a ld o b o r o  h 
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  C .  A .  B e n  
n e r .
T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  o f  t h e  l a t e  E d ­
w a r d  G r e e n l a w  w a s  h e ld  T h u r s d a y  
R e v .  S .  E .  P a c k a r d  o f f i c i a t in g .
C . F .  R i c h a r d s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
v i s i t  w i t h  h i s  b r o t h e r ,  H o n .  F .  
R i c h a r d s ,  In  P o r t l a n d .
M i s s  S a d i e  E a t o n  o f  M a r l b o r o ,  M a s s ,  
v i s i t i n g  h e r  o ld  h o m e  h e r e .
E d d i e  M o r e y  o f  R o c k l a n d  i s  s t o p p i n g  
a t  G e o r g e  N e w c o m b ’ s .
T h e  h i g h  a n d  g r a m m a r  s c h o o l s  c o m ­
m e n c e d  T u e s d a y .  O t h e r  s c h o o l s  w i l l  
b e g in  n e x t  M o n d a y .
W . C . W a l t z  h a s  s o ld  o u t  h i s  m a r k e t  
to  F r a n k  W h i t t e n  a n d  C y r u s  N e w b e r t  
h o  w i l l  t a k e  p o s s e s s i o n  S e p t .  20.
M i s s  C r o c k e t t  o f  R o c k l a n d  i s  it 
t o w n  t h i s  w e e k  in  t h e  I n t e r e s t  o f  t h e  
S a s t e r n  T e l e p h o n e  C o .
C h a r l e s  L t t t l e h a l e  i s  t o  m o v e  t o  A p ­
p le t o n ,  w h e r e  h e  w i l l  w o r k  a t  h i s  
t r a d e  o f  b l a c k s m i t h .
N e w  s e a t s  o f  i m p r o v e d  p a t t e r n  h a v e  
b e e n  p u t  i n  t h e  s c h o o l  h o u s e  a t  H l n k -  
l e y ' s  C o r n e r .
E .  S m i t h  w a s  in  t o w n  W e d n e s d a y  
f r o m  T h o m a s t o n .
Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  h e r e  w e n t  to  
e w i s t o n  t h i s  w e e k  t o  t h e  s t a t e  f a i r .  
B e r t  N o r w o o d  w i l l  s o o n  m o v e  In to  
h i s  h o u s e  p u r c h a s e d  o f  M r s .  W . H  
W e t h e r b e e .
N o  p a s s i n g  o v e r  O y B t e r  R i v e r  b r i d g e  
m a k e s  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  f o r  
s t r a n g e r s ,  a s  w e l l  a s  p e o p l e  l i v i n g  o n  
t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  r i v e r .
M i 's . W e t h e r b e e  a n d  d a u g h t e r  w i t h  
h o u s e h o l d  g o o d s  l e f t  t h i s  w e e k  f o r  
t h e i r  h o m e  In  M a s s a c h u s e t t s .
O W L 'S  H E A D .
M r s .  a n d  M r s .  J .  A .  M i l l e r  a n d  
d a u g h t e r  E d n a ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
f r i e n d s  a t  E a s t  B l u e  H i l l ,S o u t h  P e n o b ­
s c o t  u n d  N o r t h p o r t ,  r e t u r n e d  h o m e  
T u e s d a y .
M r s .  H e r b e r t  T o l m a n  r e t u r n e d  f r o m  
N o r t h p o r t  T u e s d a y .
M r s .  L i l l i a n  I n g r a h a m  o f  C a m d e n  
v i s i t e d  r e l a t i v e s  h e r e  r e c e n t l y .
M i s s e s  E v a  a n d  N e l l i e  L i n d s e y  o f  
L o w e l l .  M a s s ,  a r e  s p e n d i n g  t h e i r  v a c u  
t lo n  h e r e .
M r s .  J .  R .  P i l l s b u r y  h a s  c lo s e d  h e r  
c o t t a g e  a n d  r e t u r n e d  t o  R o c k l a n d .
T h e  f a m i l y  o f  A .  H .  P i l l s b u r y  
S p r i n g f ie ld ,  M a s s . ,  w h o  h a v e  b e e n  
s t o p p i n g  a t  t h e  O c e a n  H o u s e ,  r e t u r n e d  
h o m e  M o n d a y .
M i s s  E m i l y  P l a t s t e d  h a s  g o n e  
S p r i n g f i e l d ,  M a s s ,  f o r  u  s h o r t  v i s i t .
J .  H . L u n t  u n d  d a u g h t e r ,  M r s .  E m i l y  
H o r n e ,  a n d  M i s s  C l a r u  F l y e  o f  W i n s  
l o w  a r e  a t  t h e i r  c o t a g e  a t  H e n d r i c k s o n  
P o i n t .  '
Q U A K E R  R A N U E  V O TIN G  C O N T E S T .
S tm u d iu g .
I M rs. L in d a  K n llu c b , N o rth  W a rre n ...............
I M ary l ie l lc n , .............................................................
W A R R E N .
P L E A S A N T  P O I N T .
S c h o o l  b e g a n  In  t h i s  d i s t r i c t  T u e s ­
d a y  w i t h  M i s s  M a d g e  G r a y  o f  C a s t i n e  
u s  t e a c h e r .  M i s s  G r a y  b o a r d s  w i t h  
M r s .  G r a c e  M a lo n e y .
E .  S .  S t e v e n s  o f  W a ld o b o r o  v i s i t e d  In  
t h i s  p l a c e  M o n d a y  a n d  T u e s d a y .
T h o m a s  S t o n e  a n d  d a u g h t e r ,  M r s .  
M r s .  A n n i e  C r e a m e r ,  v i s i t e d  in  R o c k ­
l a n d  M o n d a y .
M i s s  F l o r e n c e  F i l l m o r e  b e g a n  h e r  
s c h o o l  in  d i s t r i c t  N o . 4 T u e s d a y .
A lb i o n  M o r s e  a n d  w i f e  w e n t  t o  C a m ­
d e n  l a s t  F r i d a y .
A l t o n  B u t l e r  o f  E l m w o o d  v i s i t e d  a t  
L e a n d e r  M o o r e 's  l a s t  w e e k .
Q u it e  a n  e x c i t e m e n t  w a s  c r e a t e d  In  
t h i s  p l a c e  o n e  d a y  l a s t  w e e k  b y  t w o  
la d l e s .  O n e  w a s  f r o m  N e w  Y o r k ,  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  h e r e  w i t h  f r i e n d s ,  
n n d  k n o w i n g  t h a t  b e r r i e s  w e r e  v e r y  
p le n t i f u l  in  t h e s e  r e g i o n s ,  s h e  m a d e  u p  
h e r  m i n d  t o  g o  o u t  a n d  g a t h e r  s o m e  
o f  t h e  f r u i t .  I t  b e i n g  q u i t e  a  n u m b e r  
o f  y e a r s  s i n c e  s h e  v i s i t e d  h e r e  s h e  
t h o u g h t  I t  b e s t  t o  e n g a g e  a  p i l o t  b e f o r e  
e n t e r i n g  t h e  w i l d  f o r e s t , s o  s h e  e n g a g e d  
t h e  s e r v le e B  o f  a  l a d y  o f  e i g h t y  s u m ­
m e r s  to  a c t  a s  n a v i g a t o r  a n d  p i l o t .  
T h e y  m a d e  t h e  p o r t  o f  b e r r i e s  a l l  s a f e ,  
a n d  lo a d e d  t h e i r  l i t t l e  v e s s e l s  in  a  v e r y  
s h o r t  t i m e ,  n n d  s t a r t e d  o n  t h e i r  w a y  
h o m e w a r d ,  m u c h  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  
d a y ' s  w o r k .  B u t  t h e y  h a d  n o t  g o n e  f a r  
b e f o r e  a  h e a v y  f o g  s e t  i n .  c a u s i n g  
t h e m  t o  lo s e  t h e i r  w a y .  T h e  p i l o t ,  
k n o w i n g  t h a t  n i g h t  w a s  c o m i n g  o n  
g a v e  u p  a l l  h o p e s .  W h i l e  c o n s i d e r i n g  
w h a t  t o  d o , t h e y  m a d e  g o o d  u s e  o f  
t h e i r  v o i c e s , I n  p l a c e  o f  f o g - h o r n s ,w h i c h  
t o  t h e i r  s u r p r i s e  w a s  n e v e r  h e a r d  b y  
t h e  i n h a b i t a n t s .  J u s t  a s  t h e y  w e r e  
c o n s i d e r i n g  p l a n s  f o r  t h e  n i g h t  i n  r e ­
g a r d  to  t h e i r  b e d  a n d  b o a r d ,  t h e  f o g  
c l e a r e d  u p . T a k i n g  a  n e w  d e p a r t u r e  
t h e y  w a n d e r e d  t h r o u g h  a n d  a r o u n d  
m a n y  b u s h e s ,  A n a l l y  r e a c h i n g  h o m e  in  
s a f e t y ,  s o m e w h a t  f r i g h t e n e d  w i t h  t h e i r  
e x p e r ie n c e .
I s a a c  W .  S e a v e y  h a s  m o v e d  h i s  f a m ­
i l y  i n t o  C a p t .  T .  H .  C h a d w i c k ’ s  h o u s e .
N e w s  h a s  b e e n  r e c e i v e d  h e r e  o f  t h e  
s e r i o u s  i l l n e s s  o f  M r s .  W i l l  P e r k i n s  o f  
W a r r e n .  M r s .  P e r k i n s  w a s  f o r m e r l y  
M i s s  L e t t i e  M a l o n e y  o f  t h i s  p l a c e ,  a n d  
s h e  h a s  a  h o s t  o f  f r i e n d s  h e r e  w h o  
u n i t e  i n  w i s h i n g  h e r  a  s p e e d y  r e c o v -
w y .
M i s s  D e l l a  G .  M o r s e ,  w h o  l i a s  b e e n  
s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n  'w i t h  h e r  p a ­
r e n t s ,  W i l l i a m  M o r s e  a n d  w i f e  In  t h i s  
p la c e ,  r e t u r n e d  t o  R e a d i n g ,  M a s s . , S a t -
d a y ,  w h e r e  s h e  w i l l  r e s u m e  h e r  s t u d ­
i e s  a t  s c h o o l .
M i s s  M a u d  F l i n t o n  e n t e r t a i n e d  h e r  
f r i e n d s  in  a  d e l i g h t f u l  m a n n e r  l a s t  
W e d n e s d a y .  A  p i c n i c  s u p p e r  w a s  s e r v ­
e d  In  t h e  g r o v e ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  
w e a t h e r  w a s  v e r y  u n f a v o r a b l e  a n d  
k e p t  lo t s  a w a y ,  y e t  t h e r e  w e r e  a b o u t  
t h i r t y  p r e s e n t .  A  m o s t  p l e a s a n t  t i m e  
w a s  e n j o y e d  b y  t h o s e  p r e s e n t .  t h e  
e v e n i n g  w a s  s p e n t  In  p l a y i n g  g a m e s .
F r e d  S p e a r  o f  W a r r e n  v i s i t e d  a t  L e s ­
t e r  S t a r r e t t ’ s  M o n d a y ._____________________
C live  t h e  C h i l d r e n  a  B r i n k
< an il lik e d  by a ll who
ta ste *  lik e  th e tin e s1 1  
its  in ju r io u s  p ro p e rt ie s , 
und st re n g th e n '
G ra lu -O  a id s  dige; 
th e  n erv e s . I t  is  n ot i 
s t im u la n t b ut a  h e a lth  b u ild er , an d  c h ild ren
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A nd w ill ibvo you  three time* U coet In one 
year if  you  keep cow*.
A ll kind* of G luuw itru  for Bubcock teste, and In 
fact a ll dairy  goods. A sk  for prices, etc., o f 10
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T have now re­turned to school once more 
after enjoying a long vacation. T hey  
need new shoes for school and we 
can show you a line equal to  any in 
the city.
We have them for Boys and G irls 
of all ages and we have them from 
a strong, servicable shoe a t a low 
price to  the highest grade shoes th a t 
cost more money.
W e sell stric tly  for cash, consequently can sell cheaper than  the cred it 
system stores.
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In Social Circles
E .  E .  D u n b a r  h a s  b e e n  h o m e  f r o m  
B o s t o n  t h e  p a s t  w e e k .
O s c a r  a n d  E v e r e t t  H u d s o n  h a v e  r e ­
t u r n e d  to  L a w r e n c e ,  M a s s .
M r s .  T a c k a r d  o f  W a r r e n  v i s i t e d  M r s .  
J a m e s  S im m o n s ,  T h u r s d a y .
M r s .  n .  R .  A n d r o s  n n d  S . O s g o o d  A n ­
d r o s  a r e  v i s i t i n g  In  G a r d in e r .
M r s .  E .  E .  G i l l e t t e  a n d  d a u g h t e r s  
h o v e  r e t u r n e d  to  J a m a i c a  P l a i n .
M r s .  A d a m s  o f  C a m d e n  I s  s p e n d i n g  
t h e  w e e k  w i t h  M r s .  L .  M . B e n n e r .
M r s .  C h a r l e s  L a i s c e l l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  w e e k s  In  H o u l -  
to n .
R o y  a n d  C e c i l  L l n n e k l n  a r r i v e d  o n  
t h e  b o a t  W e d n e s d a y  m o r n in g  f r o m  
B o s t o n .
M r s .  F r e e d a  C l e m e n t  o f  W a t e r v l l l e  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  c o u s i n ,  M r s .  C h a s .  
E .  H a l l .
M i s s  E d i t h  L .  C l a r k  o f  L o w e l l ,  M a s s . ,  
I s  t h e  g u e s t  a t  I n g r a h a m  H i l l  o f  M r s .  
C . E .  M e s e r v e y .
M r . a n d  M r s .  P e a r l  W i g h t ,  w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  In  t h i s  c i t y ,  
l e f t  f o r  N e w  O r le a n s  T h u r s d a y .
M r s .  I r e n e  F i s h ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  r e l a t i v e s  In  T e n a n t ’ s  H a r b o r  t h e  
p a s t  w e e k ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  H . D  . K e n n e d y  a n d  l i t t l e  d a u g h ­
t e r  M i l d r e d ,  l e f t  W e d n e s d a y  m o r n in g  
f o r  t h e i r  h o m e  In  R o x b u r y ,  M a s s .
D . J a s o n  W a l k e r  o f  M i n o t ,  a  n a t i v e  
o f  U n i o n , h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  p a s t  
w e e k  In  R o c k l a n d  a n d  s u r r o u n d i n g  
t o w n s .
M r s .  N e l l i e *  M e s s e r  a n d  s o n  R o b b i e ,  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  P l e a s a n t  B e a c h ,  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  
s u m m e r .
M . M . G e n t h n e r ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  p a s t  s i x  w e e k s  a t  S e b e c  
L a k e  a n d  F o x c r o f t ,  r e t u r n e d  h o m e  
T u e s d a y .
W i l l i a m  M i l l s  l e f t  t h i s  w e e k  f o r  B o s ­
to n  a n d  N e w  Y o r k .  W h i l e  In  B o s t o n  
h e  w i l l  b e  t h e  g u e s t  o f  h i s  s o n , E u ­
g e n e  M i l l s .
M r s .  A .  W . H a l l  w e n t  to  B e n t o n ,  
T u e s d a y ,  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  d a u g h t e r  
I d e l l a ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  
s u m m e r  h e r e .
M r s .  A b b l e  L .  H a m i l t o n ,  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  I .  O . E s t e s  
o f  W h i t m a n ,  M n s s . ,  r e t u r n e d  h o m e  
T h u r s d a y  n ig h t .
M i s s  A n n i e  F r y e  l e f t  T u e s d a y  f o r  
N o r t h f i e l d ,  M in n . ,  w h e r e  s h e  h a s  a  p o ­
s i t i o n  a s  I n s t r u c t o r  In  F r e n c h  a n d  G e r ­
m a n  a t  C a r l e t o n  C o l le g e .
M r s .  S im e o n  T a y l o r  a n d  s o n  W a l l a c e  
o f  B r o o k l i n e ,  M a s s . , w h o  h a v e  b e e n  v i s ­
i t i n g  f r i e n d s  In  L i n c o l n v i l l e  a n d  R o c k ­
la n d ,  r e t u r n e d  h o m e  F r i d a y .
M . M . P a r k e r  a n d  d a u g h t e r ,  I m o -  
g e n e ,  l e f t  T h u r s d a y  m o r n in g  f o r  H a ­
v e r h i l l ,  M a s s . ,  w h e r e  t h e y  w i l l  b e  t h e  
g u e s t s  o f  E .  M . P a r k e r  a n d  f a m i l y .
I n v i t a t i o n s  a r e  o u t  f o r  a  r e c e p t i o n  to  
b e  g i v e n  M r s .  L l e w e l l y n  P o w e r s ,  w i f e  
o f  G o v .  P o w e r s ,  b y  M r s  S i d n e y  B i r d ,  
T h u r s d a y ,  S e p t .  14 , f r o m  3  t o  5.
M r s .  M a r l a  R .  O x t o n  a n d  M r s .  E .  L .  
R e e d  o f  M i l t o n , M a s s . ,  a n d  M i%  E b e n  
O x t o n  o f  R o c k v i l l e ,  l e f t  f o r  L e w i s t o n  
T h u r s d a y ,  w h e r e  t h e y  a r e  g u e s t s  o f  
M r . a n d  M r s .  E r n e s t  H .  P e r r y
M r s .  A .  C  C o o p e r  o f  V i n a l h a v e n ,  w h o  
h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M r s .  F r e d  H a l l  
t h e  p a s t  w e e k ,  l e f t  F r i d a y  m o r n i n g  f o r  
M e lr o s e ,  M a s s ,  w h e r e  s h e  w i l l  m a k e  a n  
e x t e n d e d  v i s i t  u p o n  M r s .  W . L .  B e r n -  
h a r d .
M r s .  R .  C .  G u p t l l  a n d  d a u g h t e r  E v a ,  
o f  M a ld e n ,  M a s s . ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s ­
i t i n g  f r i e n d s  In  t o w n  l e f t  t h i s  F r i d a y  
m o r n in g  f o r  t h e i r  h o m e . T h e y  w e r e  
a c c o m p a n i e d  b y  M r s .  G u p t i l ' s  m o t h e r ,  
M r s .  J a m e s  S im m o n s .
T h e  f a m i l i e s  o f  T .  B .  A l d r i c h  a n d  
W m . S .  R i c h a r d s o n ,  w h o  h a v e  s u m ­
m e r e d  a t  T e n a n t ’ s  H a r b o r ,  w e r e  a t  t h e  
T h o r n d i k e  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y ,e n  
r o u t e  to  P o n k a p o g ,  M a s s . ,  w h e r e  t h e y  
w i l l  s p e n d  t h e  a u t u m n .
M r s .  N a r c i s s a  S l e e p e r  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . , ,  w h o  h a s  b e e n  o c c u p y i n g  a  c o t ­
t a g e  a t  B o o t h b a y ,  i s  n o w  v i s i t i n g  
R o c k l a n d  r e l a t i v e s .  H e r  f a t h e r ,  C o l .  
E l i j a h  W a l k e r  w i l l  a r r i v e  h e r e  In  s e a ­
s o n  t o  a t t e n d  t h e  r e u n i o n  o f  t h e  F o u r t h  
M a in e .
M i s s  E v a  W h i t e  r e t u r n e d  e a r l y  In  
t h e  w e e k  f r o m  M i l l e r ’ s  F u l l s ,  M a s s . ,  
w h e r e  s h e  s p e n t  a  p o r t i o n  o f  h e r  v a c a ­
t io n . S h e  a l s o  a t t e n d e d  t h e  N o r t h f l e l d  
m e e t i n g s  a n d  v i s i t e d  In  D o r c h e s t e r  a n d  
B e v e r l y .  M i s s  A l i c e  W h i t e  s p e n t  t h e  
v a c a t i o n  in  S o m e r s w o r t h ,  N . H .
T h e  E .  N . W h i s t  C l u b  h a d  a  p ic n i c  
a t  B e a u c h a m p  P o i n t  M o n d a y .  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  
M i s s  M a r y  H i t c h c o c k  a t  G i n n  P o i n t ,  
a n d  W e d n e s d a y  e v e n i n g  t h e y  w e r e  
g i v e n  a n  ic e  c r e a m  p a r t y  b y  M i s s  
G r a c e  C h a d w ic k .  T h e  “ E .  N ’ s ”  a r e  
g e t t i n g  r e a l  s p o r t y .
A s a  P .  S t .  C l a i r  a n d  f a m i l y ,  R e v .  
T h o m a s  S t r a t t o n  n n d  f a m i l y ,  R e v .  M r .  
H o o p e r ,  W i l l i a m  H . K i t t r e d g e  a n d  
f a m i l y ,  C a p t .  C h a r l e s  E .  H a l l  a n d  f a m ­
i l y  a n d  M r . a n d  M r s .  W . A .  H o lm a n  
h a d  a  c la m  b a k e  a n d  p ic n i c  d i n n e r  a t  
A s h  P o i n t  L a b o r  D a y .  I t  w a s  a  v e r y  
p l e a s a n t  e v e n t  a n d  C a p t a i n  C h a r l e s  
d i d n ’ t  h a v e  to  w a l k  h o m e  t h i s  t im e .
A  J o l l y  c o m p a n y  o f  y o u n g  p e o p le  
g a t h e r e d  a t  S . G . E v e r e t t ’ s ,  I n g r o h u m ’ s  
H i l l ,  F r i d a y  e v e n i n g ,  t o  m e e t  t h e i r  
- g u e s t s  O s c a r  a n d  E v e r e t t  H u d s o n  o f  
T L a w r e n c e ,  M a s s .  T h e  e v e n i n g  p a s s e d  
p l e a s a n t l y  w i t h  m u s i c  a n d  o t h e r  d i v e r -  
* s l o n s .  M i s s  S a r a h  H a l l  c h a r m e d  t h e  
c o m p a n y  a s  u s u u l ,  w i t h  h e r  s w e e t  
s i n g i n g .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
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L a s t  T u e s d a y  t h e  n e w  s t e e l  s t e a m e r  
G o v e r n o r  D l n g l e y ,  b u i l t  t o  r e p l a c e  t h e  
l o s t  P o r t l a n d  o n  t h e  r o u t e  b e t w e e n  
t h i s  c i t y  a n d  P o r t l a n d ,  w a s  la u n c h e d  
n t  C h e s t e r ,  P a .  * T h e  G o v .  D l n g l e y  Is  
t h e  l a r g e s t  s t e a m e r  e v e r  b u i l t  f o r  t h e  
e a s t e r n  c o a s t  s e r v i c e .  H e r  l e n g t h  Is 
320  f e e t ,  b e a m  a t  w a t e r  l i n e  50 f e e t ,  
d e p t h  f r o m  b a s e  l i n e  t o  t h e  t o p  o f  
f r e i g h t  d e c k  b e a m s  20 f e e t ,  d e p t h  b e ­
t w e e n  d e c k s  9 f e e t .  H e r  f r e i g h t  c a p a c ­
i t y  w i l l  b e  v e r y  la r g o .  T h e  s t e a m e r  
h a s  220 s t a t e r o o m s ,  s o  a r r a n g e d  n s  to  
g i v e  e a c h  o n e  a n  o u t s i d e  w in d o w .  T h e  
e n g i n e s  a r e  o f  t h e  t r i p l e  e x p a n s i o n  
t y p e  a n d  a r e  g u a r a n t e e d  t o  d r i v e  t h e  
s t e a m e r  16  k n o t s  p e r  h o u r .  T h e  s t e a m ­
e r  Is  to  b e  d e l i v e r e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r s  
o n  O c t . 1 s t  a n d  w i l l  p r o b a b l y  t a k e  h e r  
p l a c e  o n  t h e  r o u t e  a b o u t  N o v . 1 s t .  
R h e  w i l l  b e  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  J o h n  
T h o m p s o n ,  n o w  o n  t h e  s t e a m e r  T r e -  
m o n t .  T h e  s t e a m e r  w a s  c h r i s t e n e d  
b y  M r s .  E d w a r d  N . D l n g le y .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  S a m  R e e d  w e r e  
p le a s e d  t o  w e lc o m e  h i m  b a c k  t o  t h i s  
c i t y  a g a i n  l a s t  M o n d a y ,  w h e n  h e  a p ­
p e a r e d  In  " O n  a n d  O f f , "  w h i c h  o p e n e d  
t h e  s e a s o n  a t  t h e  H o l l i s  S t r e e t  t h e a t r e .  
T h i s  Is  h l s  f i r s t  a p p e a r a n c e  h e r e  s i n c e  
t h e  e a r l y  p a r t  o f  l a s t  s e a s o n  w h e n  h e  
p l a y e d  o n e  o f  t h e  le n d in g  c h a r a c t e r s  
In  " N e v e r  A g a i n "  d u r i n g  I t s  r u n  a t  t h e  
M u s e u m ,
R i c h a r d s  a n d  C a n f ie ld  c o m m e n c e d  
r e h e a r s a l s  o f  " A  T e m p e r a n c e  T o w n "  a t  
t h e  T r e m o n t  t h e a t r e  l a s t  T u e s d a y .  
T h e i r  s e a s o n  c o m m e n c e s  In  a  f e w  d a y s  
a n d  o n e  o f  t h e i r  e a r l y  d a t e s  i s  R o c k ­
la n d .
M rM . H . D . K e n n e d y ,  w h o  h a s  b e e n  In  
R o c k l a n d  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  r e t u r n e d  
h o m e  T u e s d a y .
M r s .  M e lv in  W a l t e r  o f  E a s t  B o s t o n  
Is  v i s i t i n g  M r .  W a l t e r ’ s  o ld  h o m e  in  
T h o m a s t o n .
M r s .  J a m e s  D o n n h u e  Is  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  B o s t o n  a n d  v i c i n i t y .
R a l p h  B a r t l e t t  I s  s p e n d i n g  h l s  v a c a ­
t io n  In  R o c k l a n d .
E d w a r d  H o d g k i n s  o f  t h i s  c i t y  i s  v i s ­
i t i n g  M r . a n d  M r s .  A .  W . H o d g k i n s  In  
R o c k l a n d .
M r s .  A .  H . J o n e s  v i s i t e d  M r . a n d  
M r s .  F .  E .  D r e w  n t  W ln t h r o p  l a s t  
w e e k .
M i s s  F i d e  R h o a d e s  I s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
In  t o w n .
J o h n  R i d d e l l  r e t u r n e d  to  t h e  c i t y  l a s t  
w e e k  a f t e r  a  v a c a t i o n  t r i p  to  R o c k ­
la n d .
C . W . B i s b e e  o f  C a m d e n  h a s  b e e n  
In  t o w n  f o r  a  f e w  d a y s .
M r s .  J .  R . G l o v e r  r e t u r n e d  to  S o m e r ­
v i l l e  l a s t  w e e k  f r o m  a  v i s i t  t o  C a m d e n .
M r .  a n d  M r s .  W m  A n d r e w s  w e r e  In 
t o w n  l a s t  S a t u r d a y  o n  t h e i r  j o u r n e y  
t o  N e w  Y o r k  f r o m  T h o m a s t o n ,  w h e r e  
t h e y  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r .
M r s .  J o h n  T a y l o r  o f  t h i s  c i t y ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  in  R o c k l n n d ,  r e ­
t u r n e d  l a s t  w e e k .
M r . a n d  M r s . G .B .  M a t h e w s  o f  T h o m ­
a s t o n  w e r e  in  t o w n  S a t u r d a y .
R .  W . M e s s e r  w a s  In  t o w n  l a s t  w e e k .
M r s .  H .  M . S a n b o r n ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r e  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  r e ­
t u r n e d  to  R o c k l a n d  l a s t  w e e k .
M i s s  J e n n i e  M c D o n a ld  o f  T h o m a s t o n  
Is  v i s i t i n g  h e r e .
J o s e p h  C a ld e r w o o d  o f  t h i s  c i t y  Is  a t  
V l n a l  H a v e n  f o r  a  f e w  d a y s .
M r . a n d  M r s .  E .  A .  B u t l e r  w e r e  In  
t o w n  t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k  e n  r o u t e  to  
P h i l a d e l p h i a  to  a t t e n d  t h e  e n c a m p ­
m e n t  o f  t h e  G . A .  R .
T h e  P a r k  T h e a t r e ,  f r e s h  w i t h  n e w  
p a i n t  a n d  e l a b o r a t e  n e w  d e c o r a t i o n s ,  
o p e n e d  I t s  d o o r s  f o r  t h e  f a l l  s e a s o n  
y e s t e r d a y  a n d  t w o  g r a n d  a u d i e n c e s  
p a c k e d  t h e  c o s y  l i t t l e  p l a y h o u s e  to  t h e  
d o o r s
T h e  i n i t i a l  a t t r a c t i o n  w a s  " M i le .  
F i l l , "  a  c l e v e r  a d a p t a t i o n  b y  J .  R .  
G r i s m e r  o f  a  F r e n c h  f a r c e  b y  D u m a -  
n o i r  a n d  C a r r e .  N e w  Y o r k  c r i t i c s  h a v e  
c a l l e d  t h i s  p l a y  r i s q u e .  T h e y  w e r e  
r i g h t .  I t  I s  r i s q u e .  I t  I s  r i s q u e  t o  a  
d e g r e e  t h a t  t h e  a u d i e n c e  i s  h e ld  
b r e a t h l e s s  l e s t  t h e  a c t i o n  b e  c u m u l a ­
t i v e  a n d  t h a t  e v e n t s  c l e a r l y  i n d ic a t e d  
b y  t h e  d i a l o g u e  o f  t h e  f i r s t  a c t  b e ­
c o m e  r e a l i t i e s .  B u t  t h i s  I s  s p a r e d  a n d  
a  d e c id e d l y  b r i g h t  a n d  h i g h l y  a m u s i n g  
f a r c e  i s  e v o l v e d .  I t  I s  a  p l a y  t h a t  w i l l  
n o t  a p p e a l  p e r h a p s  t o  t h e  p u r i t a n i c a l  
p a r e n t ,  b u t  i t  i s  a n  u p r o a r i o u s l y  f u n n y  
f a r c e ,  a n d  t h e  m i r t h  i s  c le a r - c u t .  A n  
e s p e c i a l l y  c l e v e r  c o m p a n y  i s  e n g a g e d  
in  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p la y .
J a c o b  L i t t ’ s  m e lo d r a m a ,  " S p o r t i n g  
L i f e , "  w h o s e  s u c c e s s  h a s  n o w  s p r e a d  
p r e t t y  w e l l  t h r o u g h  B o s t o n  a n d  v i c i n ­
i t y ,  w a s  t h e  p o w e r f u l  m a g n e t  w h i c h  
a t t r a c t e d  c r o w d s  to  t h e  B o s t o n  t h e a ­
t r e  l a s t  w e e k ,  a n d  i t  i s  s a f e  to  s a y  t h a t  
i t  i s  t h e  p r i n c i p a l  t o p i c  o f  c o n v e r s a ­
t i o n  in  m a n y  h u n d r e d s  o f  N e w  E n g ­
l a n d  h o m e s  t o d a y .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  
m o r e  a g r e e a b l e  w e a t h e r  a n d  t h e  r e ­
t u r n  to  t o w n  o f  t h o u s a n d s  o f  s u m m e r  
t o u r i s t s .  " S p o r t i n g  L i f e "  w i l l ,  n o  
d o u b t ,  s u c c e e d  In  a t t r a c t i n g  c r o w d s  
d u r i n g  t h e  e n t i r e  e n g a g e m e n t .  I t  i s  a  
p l a y  t h a t  g r o w s  u p o n  t h e  a u d i t o r  a n d  
i t  w a s  a  n o t i c e a b le  f a c t  t h a t  d u r i n g  I t s  
c a r e e r  in  N e w  Y o r k  l a s t  s e a s o n  s o  
m a n y  p e o p le  c a m e  b a c k  t i m e  a n d  a g a i n  
t h a t  t h e  a t t a c h e s  a t  t h e  a c a d e m y  o f  
M u s i c  w e r e  o n  s p e a k i n g  t e r m s  w i t h  a  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  a u d i e n c e  b e f o r e  t h e  
r u n  w a s  a  m o n t h  o v e r .
O l i v e r  F o g l e r  o f  S o u t h  H o p e  i s  th e  
g u e s t  o f  h i s  d a u g h t e r ,  M r s .  C .  H . 
A c h o r n ,  A m e s b u r y  s t r e e t .
Annual 
Clearing Up.
We will begin today (Saturday) 
our auuual clearing up of goods 
preparatory to placing new 
goods soon to arrive. Fall and 
Winter Underwear, Children’s 
Colored Cloaks and Bonnets. 
A few Fleece Lined W rappers 
left that will be sold at practi­
cally your own price.
Come in while these good 
trades are going ou.
The Ladies’ Store,
MRS. E. F. CROCKETT,
Opp. rt 0. Uenett A lo .. Main St.
T H E  ^
Falmouth
Hotel,
Portland, Me.
The m ost beautifu lly  furnished  
hotel east o f Boston. Every  
m odern Im p ro vem en t; cen tra l 
location.
100 Rooms a t ST. SO p e r day.
Cars pass the door.
FULLER &  COBB.
HEN’S  DEPT.
T h e  r e m a rk a b le  v a lu e s  o ffe re d  in  th i s  d e p a r t ­
m e n t a t  a ll t im e s  in  s t r ic t ly  F i r s t  C la s s  G o o d s ,  h a s  
m a d e  i t  o n e  of th e  le a d in g  d e p a r tm e n t s  in  o u r  s to re .
W e  ca ll y o u r  a t te n t io n  to  a  few  o t t h e  fo llo w in g  
n u m b e r s :
M E N ’S  N e g l i g e  S h ir ts .  9 6 c  q u a l i ty  f o r ...............59c
M E N ’S  L a w n  B o w s a n d  F o u r - in - h a n d  l ie s ,
1 9 c  q u a l ity  f o r .......................................................................g q
M E N 'S  N e g lig e  S h i r t s  in  1 6  a n d  1 6  1 -2 , 4 8 c  q u a l­
ity ^ ............................................29c
L A D I E S ’ P iq u e  a n d  L a w n  T ie s .  2/>c q u a l ity
............................................................ 1 2  1- 2 C
RUGS! RUGS!! RUGS!!!
D o n ’t  f o rg e t  t h a t  w e  c a r ry  t h e  l a r g e s t  lin e  o f  
H u g s ,  fro m  th e  h u m b le s t  o f  d o m e s t ic  m a k e s  to  th e  
h a u g h t ie s t  O r ie n t a l  p r o d u c t io n s ,  e v e r  o ffe red  in  o n r 
c ity . T h e  h a u g h t ie s t  m a k e  h a s  its  p r ic e  h u m b le d , 
h o w e v e r ,  w h e n  w e o ffe r S h irv a n  R u g s  fo r $ 7 .6 0 .
T h i s  lin e  in c lu d in g :------------
Shirvan
Anatolians
MessoulsKarabach
Kazoks Camels Hair
a re  o p e n  to  in s p e c t io n  e v e ry  d a y  in  o u r  C a rp e t 
R o o m .
FU LLER  &  COBB.
$
T h e  s t a n d i n g  o f  t h e  M a s o n i c  : 
v o t i n g  c o n t e s t  Is as f o l l o w s :
F I R E M A N 'S  I IA T  C O N T E S T .
B u rp e e  H ose C o ., R o c k la n d ................................
K n o x  Hose C o ., T h o m asto n ................................
B e r ry  H ose C o ., R o c k la n d ....................................
A m e ric an  H . &  L a d d e r  C o., R o c k la n d  . . .
T ig e r  E n g in e  C o., W arre n .................................
A t la n t ic  H ose C o ., C a m d e n ...............................
L A D I E S ' C .OLI) W A T C H .
M iss N e llie  K. G reg o ry  .R o c k la n d ...................
M iss  L iz zie  M . F e r r y , R o c k la n d .....................
L A D I E S ’ B IC Y C L E .
M iss  M a rio n  B la c k m a n . R o c k la n d ...................
M iss N in a  M e rch an t, R o c k la n d .......................
M iss Je n n ie  E . K a lc r ..............................................
M iss M ae M a th e w s , R o c k la n d .........................
G E N T L E M A N 'S  S O C IE T Y  C H A R M .
C h a rles M. T itu s , R o c k la n d ...............................
J a m e s  1 1 .  M cN a m ara, R o c k la n d .....................
R e u e l R obin son . C am den ......................................
F r a n k  K e iz e r , R o c k lan d ......................................
MONEY
SAVING
I t  is immaterial whether jo u r  
purchases are in large or in 
sm airquan tities , we guarantee 
you a saving. The quality of 
our goods is well known. You 
would| be benefltted if you bought 
our superior goods at the tlgures 
of o thers, but when we save 
you money besides, what more 
could you ask. Our Grocery 
Stock is complete in every 
particular as we carry every­
thing in a well stocked grocery 
store. Silver ware and other 
valnabla gifts given away.
JOHN H. MCGRATH.
8 0  S E A  S T R E E T .
Both Telephones.
For Sale.
The bouse s b i I  lot ou Maple street, 
Uocklaui), formerly owned und occu­
pied by Ur. F. U. Cook, deceased, late 
of Uoeklaud. This property is uow 
owned by the City of Bocklaad. Per­
son* desiring u comfortable home in 
the eeutre ef the City can obtain this 
one at a reasonable price.
Apply W U. It. MOUTLA.SU, Mayer, 
or to EUWIN SPUAblUE, Trees.
Wit
THE SPORTING WORLD
C l y d e  C h a s e ,  w h o  f o r m e r l y  r e s id e d  
a t  14 9  L l m e r o e k  s t r e e t ,  t h i s  c i t y ,  b u t  
w h o  i s  n o w  o n  t h e  r o a d  f o r  il N e w  
H a v e n  w h o l e s a l e  f is h  c o n c e r n , w o n  
s e c o n d  p r i z e  in  t h e  g r e a t  h a n d ic a p  b i ­
c y c l e  r a c e  a t  C o n e y  I s l a n d ,  L a b o r  D a y ,  
a m i  w a s  o n ly  o n e - l i f t h  o f  a  s e c o n d  to o  
l a t e  to  o b t a i n  t h e  f i r s t  p r z e . T h e  N e w  
^ o r k  p a p e r s  d e s c r i b e  t h e  r a c e  a t  g r e a t  
l e n g t h  a n d  t h e  W o r l d  p u b l i s h e s  a  p o r ­
t r a i t  o f  ( ’ h o s e .  T h e  H e r a ld  s a y s  t h a t  
t h e r e  w e r e  93 c o m p e t i t o r s  In t h e  g r e a t  
r a c e  5 1  o f  w h o m  c o m p le t e d  t h e  J o u r ­
n e y .  T h e r e  w e r e  50,000 s p e c t a t o r s  
a l o n g  t h e  c o u r s e  a n d  a l l  t r u f l lc  w a s  
s u s p e n d e d  In  t h e  c e n t e r  d r i v e w a y  d u r ­
i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  r a c e .  C h a s e  is  
o n ly  1 7  y e a r s  o ld  a n d  o n  t h is  o c c a s io n  
p u s h e d  a  w h e e l  g e a r e d  to  84.
T h e  p r e d i c t i o n  m a d e  b y  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t t e  s o m e  w e e k s  u g o  t h a t  B o s t o n  
w o u l d  h a v e  to  t a k e  a  b ig  b r a c e  i f  s h e  
w i s h e d  to  h o ld  t h e  p e n n a n t  in  t h e  N a ­
t i o n a l  L e a g u e  a p p e a r s  t o  b e  b o r n e  o u t  
b y  l a t e r  r e s u l t s .  A t  t h e  p r e s e n t  t im e  
B r o o k l y n  h a s  a n  a p p a r e n t  c in c h .
A t  S t .  G e o r g e  M o n d a y  t h e  B a c k p o r t s  
w e r e  " t r i m m e d "  b y  t h e  T e n a n t ’s  H a r ­
b o r s  t o  t h e  t u n e  o f  26 to  5. T h e  T e n ­
a n t ’ s  H a r b o r  t e a m  Is  c a p t a in e d  b y  
M c D o n a ld  o f  T h o m a s t o n ,  a  b r o t h e r  o f  
C h a s .  M c D o n a ld ,  w h o  m a n a g e d  t h e  
T h o m a s t o n  t e a m .
T h e  H i g h  S c h o o l  f o o t  b a l l  t e a m  h a s  
b e g u n  p r a c t I s l n g  f o r  t h e  c o m i n g  s e a ­
s o n . T h e  b o y s  w i l  h a v e  t h e  v a l u a b l e  
a d v i c e  o f  t h r e e  c o o c h e r s :  D r . S m i t h ,
S u b - m a s t e r  W ig g i n .u n d  M r . K c k s t r o i n ,  
a  M a i n e  C e n t r a l  c o n d u c t o r  w h o  f o r ­
m e r l y  p l a y e d  w i t h  t h e  D a r t m o u t h  
e l e v e n .
T h e  U o c k l a n d  b a l l  t e a m  w il l  p lu y  In  
C a m d e n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30. 
T h e  C a m d e n  t e a m  h a s  b e e n  s t r e n g t h ­
e n e d  b y  Q . S a b i n ,  w h o  h a s  b e e n  p l a y ­
i n g  in  P o r t l a n d  t h i s  s e a s o n ,  a n d  w h o  
Is  d o in g  t h e  t w i r l i n g .  T h i s  w i l l  b e  t h e  
f i r s t  t i m e  t h a t  C a m d e n  a n d  l t o c k la n d  
h a v e  m e t  t h i s  s e a s o n .
E A S T  W A L D O B O R O .
M i s s  S a d i e  P e r k i n s  o f  R o c k l a n d  h a s  
b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  a t  C a p t .  B .
B .  O v e r l o c k ’ s  t h i s  w e e k .
M r s .  R o b i n s o n  a n d  M r s .  C o n n e r  a n d  
d a u g h t e r  o f  C h e l s e a ,  M a s s ,  a r e  a t  M r s .
C . A r n o l d ’ s .
S e v e r a l  f r o m  t h i s  p la c e  a t t e n d e d  th e  
S t a t e  f a i r  a t  L e w i s t o n  t h i s  w e e k .
M i s s  A n n i e  B r a d f o r d  o f  S o u t h  W a l ­
d o b o r o  w a s  t h e  g u e s t  o f  M r s .  A .  J .  
N e w b e r t  W e d n e s d a y .
T h e  m u r r i a g e  o f  H o r a c e  K e i z e r  o f  
t h i s  p l a c e  a n d  M i s s  O l iv e  G e y e r  o f  
F r i e n d s h i p  t o o k  p la c e  T u e s d a y  n o o n  a t  
t h e  r e s i d e n c e  o f  E d w i n  K e i z e r .  T h e  
c e r e m o n y  w a s  p e r f o r m e d  b y  I i e v .  T .  J .  
W r i g h t  o f  W a ld o b o r o .
Theatrical Doings.
Notes of Interest—Some Prominent Attractions 
Booked At Farwell Opera House.
H e n n e s s y  L e r o y l e  w h o  Is  b i l le d  to  
n p p e n r  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  S e p t .  
29, i s  a  n a t i v e  o f  A u s t r a l i a ,  n n d  u p  to  
n  f e w  y e a r s  a g o  l i v e d  o n  t h a t  c o n ­
t in e n t .  H e  h a s  s e e n  a  g r e a t  d e a l  m o r e  
o f  t h e  w o r l d  t h a n  m o s t  y o u n g  m e n . 
H e  w a s  f o u r  y e a r s  g o i n g  f r o m  A u s t r a ­
l i a  to  S a n  F r a n c i s c o , f o r  h i s  t r i p  I n c lu d ­
e d  a  t r i p  to  V a n  D le m e n 'H  la n d ,  N e w  
Z e a l a n d , t h e  F i j i  I s ln n d s .N e w  C a le d o n i a  
T a h i t i ,  t h e  M a r q u e s a s .  S a m o a ,  t h e  S o ­
c i e t y  i s l a n d s  a n d  t h e  S a n d w i c h  I s la n d s .
H e  s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a t  e a c h  
o f  t h e  m a n y  i s l n n d  g r o u p s  h e  v i s i t e d .  
H e  w e n t  o n  t h e  t r i p  a s  t r a v e l i n g  c o r ­
r e s p o n d e n t  o f  t h e  S i d n e y  M o r n i n g  H e r ­
a l d  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  A t  s o m e  
p la c e s  h e  v i s i t e d  h e  g a v e  s l e i g h t - o f -  
h a n d  p e r f o r m a n c e s .
D u r i n g  a l l  t h e  f o u r  y e a r s ,  h e  s a y s ,  
h e  n e v e r  w o r e  a  c o l l a r  o r  s n w  s n o w . 
T h e  w e a t h e r  o n  m o s t  o f  t h e  t r i p s  c a n  
b e  d e s c r ib e d  b y  t h e  t h r e e  w o r d s — h o t, 
h o t t e r ,  h o t t e s t .
M r . L e r o y l e  h a d  f o u r  p e r s o n s  w it h  
h im . D u r i n g  t h e  t r i p  h e  c o l le c t e d  a n  
I m m e n s e  n u m b e r  o f  p h o t o g r a p h s ,  p i c ­
t u r e s  a n d  c u r i o s i t i e s .  N e a r l y  a l l  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  w e r e  a b l e  to  d o '  
m o r e  o r  l e s s  b y  w a y  o f  g i v i n g  e n t e r ­
t a in m e n t s ,  a n d  In m a n y  I s la n d s  h e  v i s ­
i t e d  n o  e n t e r t a i n m e n t s  b a d  e v e r  b e e n  
s e e n , p n d  t h e  n a t i v e s  g a v e  a  m o n t h ’ s  
e a r n i n g s  to  s e e  s a n d  j i g s  a n d  r o a r i n g  
f a r c e s .
A  s t a g e  w a s  t h o w n  u p  h a s t i l y  a n d  a  
l a r g e  p ie c e  o f  g r o u n d  e n c lo s e d  b y  a  
c a n v n H  w a l l  10  f e e t  h ig h . T h e r e  w a s  
n o  r o o f ,  n n d  I f  It r a i n e d  t h e  p e r f o r m e r s  
s i m p l y  c a r r i e d  u m b r c l l n s .  T h e  n a t i v e s  
b r o u g h t  t h e i r  m a t s  a l o n g  a n d  s q u a t t e d  
o n  t h e  g r o u n d .
T h e  g a t e  r e c e i p t s  w e r e  o f t e n  In t h e  
f o r m  o f  b a n a n a s ,  b r e a d  f r u i t  a n d  o t h e r  
p r o d u c e ,  w h i c h  w a s  s o ld  a t  t h e  m a r k e t  
t h e  n e x t  d a y .
T h e  f u r o r  t h a t  n p e r f o r m a n c e  In  t h e  
F I J I  I s la n d s  c r e a t e d ,  h e  s a y s ,  w a s  r e ­
m a r k a b l e .  T h e  c o m p a n y  a r r i v e d  t h e r e  
a f t e r  a n  e i g h t - d a y s  s a i l  f r o m  N e w  
Z e a l a n d  a n d  p l a y e d  f i r s t  o n  t h e  i s l a n d  
o f  S u v a .  T h e  e n c l o s u r e  w a s  p a c k e d .
O u t s id e  t h e r e  w a s  a  h o w l in g  m o b . 
S o m e  h a d  m o n e y  n n d  s o m e  d i d n 't .  A l l  
p r o p o s e d  to  s e e  t h e  s h o w  a n d  s o o n  th e  
o u t s i d e r s  b e g a n  to  t e a r  d o w n  t h e  c a n ­
v a s .
T h e r e  w a s  e v e r y  p r o s p e c t  o f  a  r io t  
u n t i l  a  l a r g e  n u m b e r  o f  I m p o r t e d  l a ­
b o r e r s  a r r i v e d .  T h e  F i j i a n s ,  a l t h o u g h  
s t r o n g e r  p h y s i c a l l y ,  w e r e  a f r a i d  o f  
th e m  a n d  b e h a v e d  t h e m s e lv e s .
L e r o y l e ’ s  c o m p a n y  p l a y e d  o n  t h e  I s l ­
a n d s  o f  L e o u k a  a n d  H e w n . C o m m u n i ­
c a t io n  b e t w e e n  t h e s e  i s l a n d s  Is  c o n ­
d u c t e d  b y  m e a n s  o f  c a r r i e r  p ig e o n s .  
T h e  o w n e r s  o f  t h e  p ig e o n s  c h a r g e  $3  
p e r  m e s s a g e ,  w i t h  n o  r e d u c t i o n  f o r  
n ig h t  r a t e s .
M r . L e r o y l e  s a y s  t h a t  t h e  T a h i t i a n s  
a r e  m o r e  s u s c e p t i b l e  to  t h e  a m e l i o r a ­
t io n  o f  c i v i l i z a t i o n  t h a n  a n y  o t h e r  I s l ­
a n d e r s  In  t h e  P a c i f i c ,  w i t h  th e  s i n g l e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  H a w a l i a n s ,  n n d  w e r e  
m o r e  t h a n  e n t h u s i a s t i c  o v e r  t h e  p e r ­
f o r m a n c e s  t h e y  w i t n e s s e d .
M a n y  o f  t h e  i s l a n d e r s ,  h e  s a y s ,  h a v e  
o n e  w h i t e  p a r e n t ,  a n d  s p e a k  e i t h e r  
E n g l i s h  o r  F r e n c h  w i t h  f a c i l i t y .  A  
l a r g e  t r a d e  In  b a n a n a s  Is  c a r r i e d  o n  
w i t h  S a n  F r a n c i s c o .  T h e  I s la n d s  a r e  
d r e a m s  o f  P a r a d i s e .  T h e  n a t i v e s  a r e  
f r i e n d l y .
T h e  L e r o y l e  c o m b i n a t i o n  s t a y e d  In 
T a h i t i  a b o u t  e i g h t  w e e k s .  I t s  m e m b e r s  
w e r e  c o r d i a l l y  r e c e i v e d  b y  t h e  r o y a l  
f a m i l y ,  a n d  b y  a l l  t h e  k i n g s ,  q u e e n s ,  
j a c k s  a n d  te n  s p o t s  In  t h e  a d jo i n i n g  
i s l a n d s .
O n  o n e  o f  t h e  i s l a n d s  t h e  c o m p a n y  
e x p e r ie n c e d  t h e  s a m e  d i f f i c u l t y  It h a d  
m e t  In  t h e  F i j l s .  E v e r y b o d y  w a n t e d  to  
s e e  t h e  s h o w ,  a n d  o n ly  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  m a r i n e s  f r o m  t h e  g u n b o a t  p r e v e n t ­
e d  a  g e n e r a l  r o w  a n d  p o s s ib le  a t t a c k  
o n  t h e  p e r f o r m e r s .  T h e  m a r i n e s  w e r e  
p r e s e n t  a t  e v e r y  s u b s e q u e n t  p e r f o r ­
m a n c e  In  T a h i t i .
M r .  L e r o y l e  s a y s  t h e  h u l a - h u l a  
d a n c e  o f  t h e  n a t i v e s  I s  t h e  g r e a t  
a m u s e m e n t  o f  t h e  ’ p e o p l e  o f  T a h i t i .  
W it h o u t  lo n g  t r a i n i n g  n o  f o r e i g n e r  c a n  
m a s t e r  It . I t  c a l l s  f o r  m u c h  w r i g g l i n g  
o f  t h e  b o d y ,  a l t h o u g h  i n v o l v i n g  b u t  l i t ­
t l e  m o t io n  o f  t h e  f e e t .  W h e n  a  g o o d  
d a n c e r  d i e s  hlH  f a m i l y  w i l l  h a v e  In ­
s c r i b e d  o n  h i s  t o m b s t o n e :  " A  k in d  f a ­
t h e r ,  l o v i n g  h u s b a n d  a n d  g r e a t  h u la -  
h u l a  d a n c e r . "
L e r o y l e  a n d  h l s  c o m b i n a t o n  v i s i t e d  
A p i a  In  t h e  S a m o a n  I s la n d s .  T h i s  Is  a  
c i t y  o f  20,000 p e r s o n s  a n d  a  c o n s i d e r a ­
b le  n u m b e r  o f  A m e r i c a n s ,  E n g l i s h  a n d  
G e r m a n s  l i v e  In  h o u s e s  b u i l t  o f  w o o d  
a n d  b y  S a m o a n  l a b o r .  T h e  S a m o a n s ,  
a c c o r d in g  to  M r . L e r o y l e ,  a r e  q u i t e  e x ­
p e r t  In  t h e  u s e  o f  c a r p e n t e r s '  to o ls ,  b u t
f o r  s o m e  s t r a n g e  r e a s o n  c a n n o t  b e  In ­
d u c e d  to  e n t e r  a  w o o d e n  b u i ld in g .  
T h e i r  o w n  d w e l l i n g s  a r e  m a d e  o f  c o c o a  
n u t  le a v e s .
H e r e ,  n s  e l s e w h e r e  t h e  p e r f o r m a n c e  
w a s  g i v e n  o u t  o f  d o e r s ,  a l t h o u g h  t h e r e  
w a s  a  s p a c i o u s  b u i ld in g  w h i c h  c o u ld  
h a v e  b e e n  u s e d  b u t  f o r  t h e  s u p e r s t i t i o n  
f  t h e  n a t i v e s .
K i n g  M a l l e t o a  w a s  e s p e c i a l l y  c h a r m ­
e d  w i t h  t h e  e n t e r t a i n m e n t  a n d  w a n t e d  
to  r e t a i n  t h e  e n t i r e  t r o u p e  n s  m e m b e r s  
o f  h l s  c o u r t .  H e  m a d e  t h e m  s o m e  r a n -  
g i f t s ,  I n c lu d i n g  a  c u r i o u s  f a n  w h i c h  Is  
c la i m e d  to  b e  o v e r  300 y e a r s  o ld , M r . 
L e r o y l e  h a s  t h i s  f a n  a n d  p r i z e s  it v e r y  
h i g h ly .
M r . L e r o y l e  h a s  b e e n  t h r o u g h  I n d i a ,  
C e y lo n  a n d  S o u t h  A f r l c n .  a s  w e l l  a s  
m a n y  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .
C o m in g — " O t h e r  P e o p l e ’ s  M o n e y . "
T h e  f a c t  t h a t  G e o r g e  R i c h a r d s  a n d  
E u g e n e  C a n f ie ld  w i t h  a  M r s t - c l a s s  
c o m p a n y  a r e  t o  a p p e a r  a t  F a r w e l l  o p ­
e r a  h o u s e ,  M o n d a y  e v e n i n g ,  S e p t .  25. 
In  " A  T e m p e r a n c e  T o w n "  Is  c r e a t i n g  
c o n s i d e r a b l e  s t i r  a m o n g  o u r  t h e a t r e  
g o e r s .  T h e  c o m p a n y  I s  n o w  o n  t h e  
r o a d  a n d  m e e t i n g  w i t h  r e m a r k a b l e  s u c ­
c e s s .  " A  T e m p e r a n c e  T o w n "  h a s  b e e n  
b e f o r e  t h e  p u b l i c  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  
a n d  t h e  I n t e r e s t  In  It d o e s  n o t  in  th e  
l e a s t  d i m i n is h .  T h i s  s a m e  c o m p a n y  
e n t e r t a i n e d  t h o u s a n d s  In  o n e  o f  B o s ­
t o n ’s  l e a d in g  t h e a t r e s  l a s t  s p r i n g .  T h e  
B o s t o n  P o s t  s a y s : "  T h e  p e r f o r m a n c e  
o f  'A  T e m p e r a n c e  T o w n ’ I n s t  e v e n i n g  
s h o w e d  t h a t  t i l l s  c l e v e r  p l a y  s t i l l  r e ­
t a i n s  i t s  p o p u l a r i t y  w i t h  B o s t o n  a u d i ­
e n c e s .  S h o u t s  o f  l a u g h t e r  i n t e r r u p t e d  
t h e  a m u s i n g  s c e n e s  s o  s k i l f u l l y  
p la n n e d  b y  t h e  a u t h o r .  T h e  p e r f o r m ­
a n c e  w a s  f u l l  o f  g o o d  p o i n t s  a n d  t h e  
s t a g e  s e t t i n g s  s h o w e d  t h e  r e s u l t  o f  l i b ­
e r a l  a n d  J u d i c i o u s  e f f o r t  In  t i l l s  d i r e c ­
t io n . T h e  a p p e a r a n c e  o f  M e s s r s .  R i c h ­
a r d s  a s  M in k . C a n f i e l d  n s  R l n g o  m a d e  
o n e  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  e v e n i n g . "
T h e  M a n h a t t a n  S t o c k  C o m p a n y ,  
b o o k e d  f q r  S e p t .  7 th , 8 th , a n d  9 th , h a s  
b e e n  c a n c e l e d ,  o w i n g  to  a  c h a n g e  h i 
t h e i r  r o u t e .
D n  F r i d a y ,  S e p t .  1 5 t h ,  C u lh a n e s ,  
C h a s e  <Kr W e s t o n ’ s  M i n s t r e l s  w i l l  a p ­
p e a r  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  a n d  a s  
t h e y  h a v e  b e e n  g i v i n g  g o o d  s a t i s f a c ­
t io n  t h r o u g h  N e w  E n g l a n d ,  t h e  t h e a t r e  
g o e r s  h e r e  w i l l  u n d o u b t e d l y  g e t  t h e i r  
m o n e y ’s  w o r t h .  M r . J a m e s o n , w h o  w a s  
m a n a g e r  o f  t h e  C o l u m b i a  T h e a t r e  a t  
B a t h  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s , I s  n o w  c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h is  a t t r a c t i o n  n n d  e v e r y ­
b o d y  k n o w s  t h a t  M r . J a m e s o n  Is  a  f i r s t  
c l a s s  m a n a g e r  a n d  w e  p r e d i c t  h e  h a s  a  
g o o d  c o m p a n y  In  t h e  a b o v e  m i n s t r e l  
a t t r a c t i o n .
D o n ’ t f o r g e t  A l l l e  G e r a l d ,  t h e  b r i g h t  
a n d  s p a r k l i n g  H o u b r e t te , w i t h  t h e  M o r ­
r i s o n  C o m e d y  C o . T h i s  c o m p a n y  p l a y ­
e d  In  R o c k l a n d  t h r e e  n i g h t s  In  J u l y  
n n d  g a v e  t h e  b e s t  o f  s a t i s f a c t i o n . T h e y  
r e t u r n  w i t h  a  s t r o n g e r  c o m p a n y  a n d , 
i n c l u d i n g  a  n e w  l e a d i n g  m a n ,  c h a r a c ­
t e r  w o m a n , a n d  s o n g  a n d  d a n c e  t e a m ,  
t o g e t h e r  w i t h  M r .  E u g e n e  P o w e r s  a n d  
t h e  r e s t  o f  t h e  c a s t ,  m a k e  a  r e p e r t o i r e  
c o m p a n y  t h a t  w i l l  l i e  s e c o n d  to  n o n e . 
T h e y  w il l  p r e s e n t  t h r e e  p l a y s  i n c l u d in g  
" T h e  G i r l  f r o m  M e x i c o , "  w r i t t e n  b y  
M r . P o w e r s .  T h i s  p ie c e  I s  a  b r i g h t  
c o m e d y  d r a m a ,  a f f o r d i n g  g o o d  o p p o r ­
t u n i t i e s  f o r  c o m e d y  w o r k  u n d  t h e  c l i ­
m a x e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  a c t s  a r e  v e r y  
s t r o n g .  M r . P o w e r s  a s s u m e s  t h e  c o m ­
e d y  r o le  In  t i l l s  p l a y  a n d  a s  h e  w r o t e  
It  ! o r  h i m s e l f  a n d  o r i g i n a t e d  th p  p a r t ,  
I t  w i l l  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  p ie c e s  t h i s  
g e n t le m a n  w i l l  l ie  s e e n  In  d u r i n g  t h e  
c o m p a n y ’s  H ta y  h e r e .  A t  F a r w e l l  o p ­
e r a  h o u s e ,  S e p t .  18 , 19  a n d  20.
Y n l e  B r o t h e r s '  S p e c t a c u l a r  C o m p a n y  
Is  b o o k e d  f o r  o n e  n i g h t  a t  F a r w e l l  o p ­
e r a  h o u s e ,  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 6 th .
N O R T H  U N I O N .
M i s s  R e n a  S im m o n s  v i s i t e d  h e r  
b r o t h e r ,  C .  A .  G . S im m o n s ,  t h i s  w e e k .
R o s i e  O v e r lo o k  h a s  g o n e  t o  U n i o n  to  
w o r k  f o r  M r s .  W i l l  M o r t o n .
Is u u c , IT p h u m  o f  C a l i f o r n i a  a n d  M r s .  
M a r t h a  B r o w n  o f  l t o c k l a n d  w e r e  t h e  
g u e s t s  o f  M r . u n d  M r s .  J o h n  U p h a m , 
T u e s d a y .
R a f e  S u k e f o r t h  h a s  g o n e  to  R o c k ­
la n d  to  v IhU  i l l s  s i s t e r ,  M r s .  L e o n a  M e -  
L o u d .
M i s s  M a b e l  M o r a n g  I s  u t  w o r k  f o r  
J o h n  L e n f e s t  o f  B u r k o t t v l l l e .
W a y n e  U p h a m  w e n t  to  t h e  L e w i s t o n  
f a i r  t h i s  w e e k .
T h a t  T t i r o b b lu g  U m d i u L e
W ou ld  q u ic k ly  le a r e  you  1/ you u»i*d D r 
K in g '*  N ew  L i f e  1*U1*. Tho usan d* o f  *uiTcrcr» 
L a v e  p ro ve d  t i ic ir  w a tc h  le*» m e rit  fo r  S ic k  aud 
N ervou h  H e ad ach e*. T h ey  m ake p u re  blood 
a u d  st ro n g  uerve*  uud b u ild  u p  y o u r h e alth . 
K a i v t o u a e .  T ry  them . O nly 26 ecu  Ut. M ouey 
b a c k  i f  n ot c u red . S o ld  b y T . H D onahue D rug  
S to r e , R o c k la n d ; G . 1 .  K obin aou  D ru g  Co. 
T h o m a s to n ; C h an d ler  &  K o*e, C am den.
^ T H E ^
Advantages of a Desk
Will never be appreciated until 
you have one. Every tuuii who 
does business, no matter how 
small, should have one. We make 
a specialty of OfHoe Furniture and 
can give you u desk that ia both 
ornamental and useful. Onr 
price* range according lo the size 
of desk, but there is quality in 
every one.
Then have you seen our Daveuports for the houte? They are 
more than u writiug desk, for they make a very pretty piece of furui- 
tore. We have them in Oak, lilack Walnut, Mahogany aud other 
wood*. Let u* show them lo you. No well-regulated house should be 
without one.
N. A. & S. H. BURPEE
Furniture\ Company
SUNK IN COLLISION
F i v e  s e a m e n  o f  f o r lo r n  a p p e a r a n c e  
n r r lv o d  a t  t i l l s  p o r t  W e d n e s d a y  a n d  
to ld  a  t n lo  o f  w o e  a t  t h e  c u s t o m  h o u s e .  
T h e y  w e r e  C a p t .  S a m u e l  D o u c e t t ,  J u s ­
t in  M e r o , F r e d  M e r o , W i l l i a m  T u c k e r  
a n d  C l a r e n c e  F r a n k l i n ,  c o m p r i s i n g  t h e  
c r e w  o f  t h e  B r i t i s h  s c h o o n e r  M a r i e  
D e l p h ln c .  w h i c h  m e t  a n  u n t i m e l y  f a t e  
In  Y o r k  N a r r o w s  M o n d a y  f o r e n o o n .
C a p t .D o u c e t t .a  v e n e r a b l e  a n d  b e a r d ­
e d  m a r i n e r ,  to ld  tin* s t o r y  to  a  C o u r i e r -  
G a z e t t e  r e p o r t e r ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  
n o t  m u c h  to  t e l l .  T h e  M a r i e  D e l p h ln e  
h a d  d i s c h a r g e d  h e r  c a r g o  o f  k l l n w o o d  
a t  t h i s  p o r t  a n d  w a s  b o u n d  h o m e  lo  
P ly m p t o n  . N o v a  S c o t i a .  A b o u t  10  
o ’ c lo c k ,  a s  n e a r l y  n s  t h e  c a p t a i n  c a n  
r e m e m b e r , a n o t h e r  c r a f t  a p p e a r e d  s u d ­
d e n l y  o n  t h e i r  c o u r s e  n n d  b e f o r e  a n y ­
b o d y  k n e w  J u s t  w h a t  h a p p e n e d  t h e r e  
c a m e  a  t e r r i f i c  c r a s h  n n d  t h e  M a r i e  
D e l p h ln e  b e g a n  t o  f i l l  w i t h  w a t e r  f r o m  
a  g a p i n g  h o le  In t h e  b o w . In  l e s s  t h a n  
f iv e  m i n u t e s  t h e  v e s s e l  h a d  g o n e  to  t h e  
b o t t o m , a f f o r d i n g  C a p t .  D o u c e t t  a n d  
I l ls  m e n  b a r e l y  t i m e  t o  c l e a r  a w a y  t h e  
b o a t  a n d  m a k e  t h e i r  e s c a p e .  T h e r e  
w a s  n o  t i m e  to  s a v e  a n y t h i n g  a n d  a l l  
t h e  m e n ’ s  b e lo n g in g s ,  I n c lu d i n g  $ 12 6  
In  c a s h ,  w h i c h  t h e  c a p t a i n  h a d  p la c e d  
b e n e a t h  h l s  b e d  f o r  s a f e  k e e p i n g ,  w e n t  
to  t h e  b o t t o m .
T h e  v e s s e l  w h i c h  c a u s e d  a l l  t h i s  m i s ­
c h i e f  w a s  t h e  B r i t i s h  s c h o o n e r  H en 
B i r d ,  b o u n d  here* f r o m  Ht. J o h n  w i t h  
w o o d  f o r  I t . W . M e s s e r .  S h e  a r r i v e d  
a t  t h i s  p o r t  W e d n e s d a y  n n d  a p p e a r s  
to  h a v e  s u s t a i n e d  l i t t l e  o r  n o  d a m a g e .
( ’ a p t .  D o u c e t t  b o u g h t  t h e  M a r i e  D e l ­
p h l n e  la s t  y e a r ,  I n t e n d i n g , h e  s a y s ,  to  
g o  to  s e a  a b o u t  t w o  y e a r s  lo n g e r .  T h e  
c r a f t  w a s  o n e  w h i c h  h a d  b e e n  s e iz e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  s m u g g l i n g  
l i q u o r  a n d  t h e  c a p t a i n  b o u g h t  h e r  f o r  
a l m o s t  n o t h i n g .  H e  v a l u e d  h e r  a t  $500 
a n d  In a d d i t i o n  to  h a v i n g  n o  I n s u r a n c e  
w a s  u n f o r t u n a t e  In  lo s i n g  h l s  m o n e y  
a n d  e f f e c t s .  T h e  c r e w  w a s  f o r w a r d e d  
to  t h e  c o n s u l  a t  P o r t l a n d ,  W e d n e s d a y  
n o o n .
S e l l .  M . L u e l l f t  W o o d  w a s  t o w e d  to  
R o c k p o r t ,  W e d n e s d a y ,  w h e r e  s h e  Is  
lo a d i n g  Ic e  f o r  C h a r le s t o n ,  H. T v .¥ f,  
w in d  b le w  a  l i v i n g  h u r r i c a n e  a n d  tire -*  
t r i p ,  w h i c h  o u g h t  to  b e  m a d e  lr \  a U m it  
a n  h o u r ,  o c c u p i e d  t h r e e .  T h e  W o o d  I s  ; 
n o w  c o m m a n d e d  b y  C a p t -  F V an lfc  I V  
la n d .  „ [n
P APPLETO N RIDGE.
;
J
M i s s  A<1 n il  f i t  m in i, w h o  t in s  b e e n '  
v Is U Id k  h e r  b r o t h e r  I r a ,  o t  B e l f u s t ,  ro.- 
t u r n e d  h o m e  S u n d a y .
I r a  IM tm a n  w a s  ( l ie  fdcertt*  g u e s t  o f  
IHh m o t h e r .  M r s ,  N a n c y  P i  h u rt if.//
M r . a n d  M r s .  A d d is o n  M c p o r r l s o n  M a  
B a n g o r  w e r e  a t  F r e d  G r a n t ’s  f o r  a  f e w  
d a y s  d u r i n g  t h e  " s h u t - d o w n "  o f  t h e  
m i l l  w h e r e  M r . M c C o r r l s o n  Is  e m p l o y e d  
M r s .  H e n r y  B r o w n  a n d  d a u g h t e r ,  
M r s .  T h o m a s  H a n n o n  o f  W a l t h a m ,  
M a s s ,  v i s i t e d  M r s .  O r i v l l l  N e w b e r t  
W e d n e s d a y .
B e r n a r d  P i t m a n ,  w h o  h a s  b e e n  111 t h o  
p a s t  w e e k ,  Is  I m p r o v in g .  I l l s  m o t h e r ,  
M r s .  W i l l i a m  P i t m a n ,  Is  a l s o  g a i n i n g .
A n y o n e  w i s h i n g  c r o c h e t  w o r k  t o  d o  
m a y  f in d  e m p l o y m e n t  b y  c a l l i n g  a t  
J o s e p h  P .  M o o d y ’s  o n  T h u r s d a y s ,  a s  
M r s .  H e r b e r t  T r u e  o f  L i n c o l n v i l l e  w i l l  
b e  t h e r e  to  t e a c h  n e w  b e g i n n e r s  a n d  
f u r n i s h  e m p l o y m e n t .
M r s .  N e l l i e  E m e r y  o f  A u g u s t a ,  a c ­
c o m p a n i e d  b y  h e r  n e le e , N e l l i e  T o b e y ,  
a n d  M a e  W a k e f ie ld ,  w h o  a r e  o n  a  c a r ­
r i a g e  d r i v e  t h r o u g h  K e n n e b e c ,  L i n c o l n  
a n d  K n o x  c o u n t ie s ,  w e r e  a t  J o h n  N . 
M a r t i n ’s  f o r  a  f e w  d a y s  o f  t h e  p r e s e n t  
w e e k .  M i s s  T o b e y  w i l l  r e m a i n  w i t h  h e r  
s i n t e r  G e r t r u d e  f o r  a  f e w  w e e k s .
P U L P I T  H A R B O R .
R e v . M r .  P e a b o d y  o f  B o s t o n  p r e a c h e d  
a  v e r y  I n t e r e s t i n g  s e r m o n  a t  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  S u n d a y .
M r s .  T h o m a s  a n d  M r s .  D a g g e t t  o f  
R o c k l a n d ,  w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  a t  A l v i n  B e v e r a g e ’ s ,  r e t u r n e d  
t o  t h e i r  h o m e  T u e s d a y .
T h e  d e n s e  f o g  w h i c h  b u s  b e e n  w i t h  
u s  f o r  a  w e e k  o r  m o r e  h a s  a t  l a s t  
c l e a r e d  a w a y .
W e ll s  a n d  c i s t e r n s  a r e  g e t t i n g  lo w .
W h a t  f e w  m a c k e r e l  t h e r e  w e r e  In  t h e  
b a y  s e e m  to  h a v e  e n t i r e l y  l e f t .
C o l .  a n d  M r s .  C o d m a n  o f  B o s t o n  a r e  
a t  t h e  C a b o t  c o t t a g e  t h i s  w e e k .
H e r b e r t  B a b b l d g e  a n d  L o t t i e  B a b -  
b ld g e  a r e  v i s i t i n g  a t  I t .  G .  H a h h l d g c ’ s .
W . L .  B la e k l n g t o n  o f  R o c k l a n d  w a n  
a t  t i l l s  p l a c e  l a s t  w e e k  lo o k in g  u p  t h e  
f i s h e r m e n .
THREE TH0U8AN0 A WEEK
It's the "Vienna Bakery," where people go to 
bay
The "New Domestic Bread” which bests mil 
other kinds they try;
The building’s new and "spick and span," ae 
you'll see st a glance,
And goods which are displayed inside all 
appetites enhance.
The business of this baker has increased with 
rapid pace,
And thus he solved the matter when he met it 
face to face;
His quarters now as well as help to all de- 
mands are equal,
Large orders can he promptly filled—and cat­
ering—is the sequel.
There's nothing in the line of breed and 
pies or fancy cake
That ( K. RISING has not got or is pr pared 
to make ;
And when three tbcuiand loaves of bread b*c 
sold in just one week,
It shows bis trade in this one branch—such 
figures surely speak.
To be a leader in bis line has always been',bis 
aim,
And in the many years of work he’s luraly 
won such fame;
You'll find him at 29 0  Main, just opposite 
"St. Nick,"
Where he'll be pleased to greet you all and 
till your orders quick.
$100 Reward
T he above re w a rd  w ill be paid  
lo r  th e  a r r e s t  an d  con v ic tio n  of 
th e  p a r ty  or p a r tie s  s e t t in g  a n y  
ot th e  recen t in c en d ia ry  fire s  o r  
a n y  su ch  fire s  d u r in g  th e  p re s e n t 
m u n ic ip a l y e a r.
O. A. S P t-A R , 
D eputy  M a rs h a l.
m ■  B ifeM
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G L E N C O V E .
D r .  L .  F .  B a c h e l d e r  o f  R o c k l a n d  w a s  
t h e  l e a d e r  o f  S u n d a y ' s  s e r v i c e s  a t  t h e  
s c h o o l  h o u s e .  R e v .  S .  E .  P a c k a r d , p a s ­
t o r  o f  t h e  R o c k p o r t  B a p t i s t  c h u r c h .w i l l  
o f f i c i a t e  S e p t e m b e r  10 . E d w i n  E .  
R h o d e s  c o n d u c t e d  t h e  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  s e r v i c e .
M r s .  S y l v e s t e r  P a r s h l e y  h a s  r e t u r n e d  
t o  h e r  h o m e  in  D o r c h e s t e r .  M a s s . ,  a f t ­
e r  a  v i s i t  w i t h  h e r  s i s t e r .  M r s . A .  C . 
Y o u n g .
W i l b e r t  J .  P l u m m e r  o f  D a m a r i s c o t t a  
M i l l s  i s  s t a y i n g  a t  C h a s .  S t u d l e y 's ,  
h a v i n g  e n t e r e d  th e  e m p l o y  o f  t h e  R . .  
T .  &  C . S t r e e t  R a i l w a y .
M r s .  L .  M . W o r t h i n g  o f  A u g u s t a  a n d  
M r s .  C h a r l e s  F .  D u f f y  a n d  d a u g h t e r  
G e r t r u d e  o f  C a m d e n  w e r e  r e c e n t  v i s i t ­
o r s  a t  C a p t .  W . R .  H a l l  s
M r s .  B o y d  S .  C o n d o n  a n d  E v e r e t t  W . 
H u m p h r e y  w e r e  r e c e n t l y  a t  " t h e  B o g . "
C h a r l e s  F a r n h a m  w a s  a t  Z e b u lo n  
L u f k i n ’s  t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k .
T h e  t i m e  f o r  s t e a l i n g  a p p l e s  i s  a g a i n  
a t  h a n d  a n d  " o u r  f r i e n d ”  h a s  b e e n  o b ­
s e r v e d  a t  t h e  s a m e  o ld  t r i c k .  "  ’ T i s  a  
l o n g  la n e  t h a t  h a s  n o  t u r n i n g "  a n d  w e  
k n o w  s o m e  p e o p le  w h o  w i l l  s h o w  n o  
m e r c y  i f  t h e y  c a t c h  h e r  in  t h e  a c t .
W i l l i a m  H . P lu m m e r ,  f o r m e r l y  o f  
D a m a r i s c o t t a  M i l l s . a n d  a t  o n e  t i m e  a n  
e m p l o y e e  o f  t h e  e l e c t r i c  r a i l w a y ,  s t o p ­
p i n g  a t  t h i s  p la c e ,  d ie d  r e c e n t l y  a t  
L o n g  I s l a n d .  N . Y . .  w h e r e  h e  w a s  
w o r k i n g ,  a f t e r  a  s h o r t  i l l n e s s .  A l l  
w h o  w e r e  a c q u a i n t e d  w i t h  h im  w i l l  r e ­
m e m b e r  h i m  a s  a  w o r t h y  a n d  e x e m ­
p l a r y  y o u n g  m a n  a n d  w i l l  s i n c e r e l y  r e ­
g r e t  t h e  s u d d e n  e n d  t o  a  l i f e  o f  p r o m ­
is e .
« M r s .  H e s t e r  A . B e r r y  o f  R o c k l a n d  
TWtHt # t  A lb i o n  I n g r a h a m 's  M o n d a y .
R o s c f« e  G r i n d l e  o f  D e e r  I s l e
r e c e n t  g u e s t o f  h i s  b r o t h e r .  F r e d  A .
S O U T H  T H O M A S T O N .
M r s .  O l iv e  N o y e s  o f  B o s t o n  a n d  M r s . 
F r a n k  D a y  o f  C a m d e n ,  w h o  h a v e  b e e n  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s  h e r e  f o r  th*e p a s t  
w e e k ,  r e t u r n e d  h o m e  S u n d a y .
T h e  B u t l e r  r e u n i o n ,  w h i c h  w a s  h e ld  
a t  M r s . J u l i a  B u t l e r ’ s  l a s t  T u e s d a y  w a s  
a  v e r y  p l e a s a n t  o c c a s i o n  n n d  t h e  f a m ­
i ly  w is h  t o  t h a n k  t h e  o r c h e s t r a  f o r  t h e  
e x c e l l e n t  m u s i c  f u r n i s h e d  b y  t h e m  d u r ­
i n g  t h e  a f t e r n o o n .  T h i s  o r c h e s t r a  i s  
c o m p o s e d  o f  J u d s o n  P u t n a m ,  v i o l i n :  
E t h a n  R o w e l l ,  c l a r i n e t ;  L u r a  S w e e t -  
la n d .  c o r n e t ;  A l b e r t  S le e p e r ,  b a s s ;  J e n ­
n ie  P u t n a m ,  p i a n i s t .  T h e y  a r e  d o in g  
s o m e  f in e  w o r k  in  t h i s  l in e .
C h e s t e r  a n d  F l o r e n c e  W i g g i n ,  f o r ­
m e r l y  o f  t h i s  p l a c e  b u t  n o w  o f  B o s t o n ,  
h a v e  b e e n  v i s i t n g  r e l a t i v e s  h e r e  f o r  t h e  
p a s t  w e e k .
M i s s  M a b e l  R o w e l l  w e n t  to  T h o m a s -  
to n  F r i d a y  o n  b u s in e s s .  S h e  l e a v e s  t o ­
d a y  f o r  I o w a ,  w h e r e  s h e  w i l l  m a k e  a n  
e x t e n d e d  v i s i t  w i t h  h e r  u n c le .  W i l l i a m  
R o w e l l ,  a n d  o t h e r  r e l a t i v e s .
G a r d n e r  T o l m a n  a n d  M i s s  C l e v e la n d ,  
f o r m  t h e  M e a d o w s ,  w e r e  a t  M r s .  E l l a  
L e n t e ’ s  n n d  M r s .  E . G . B u t l e r ’ s  S u n d a y .
S u m m e r  H e a t . — T h i s  i s  t h e  s e a s o n  f o r  
b o w e l  c o m p l a i n t s .  G r e e n  a p p l e s  a n d  
c u c u m b e r s  p r o d u c e  t h e m  a n d  P e r r y  
D a v i s ’ P A I N - K I L L E R  C u r e s  t h e m . 
T o  t h e  t r o u b l e d  s t o m a c h  It  c o m e s  l i k e  
a  b a lm ,  t h e  w in d  i s  a s s u a g e d ,  a n d  t h e  
t r o u b l e  c e a s e s .  E v e r y  d r u g g i s t  in  t h e  
la n d  k e e p s  P a i n - K i l l e r ,  a n d  n o  o n e  
s h o u ld  b e  w i t h o u t  i t  in  h i s  f a m i l y .  
A v o id  s u b s t i t u t e s ,  t h e r e  i s  b u t  o n e  
P a i n - K i l l e r .  P e r r y  D a v i s ’ . P r i c e  2 5c  
a n d  50c .
G r i n d l e .  a t  C h a r i e r  W - S t u d l e y ’ s .
M a y  T h o r n t o n  o f  t h e  M e a d o w s .R o c k ­
la n d .  i s  a t  H .  D . H a l l ’ s  d u r i n g  M r s .  
H a l l ’ s  i U n e t s .  M r s  E v e l y n  G r e g o r y  i s  
t h e  n u r s e .  M r s .  H a l l  s t i l l  c o n t i n u e s  
t q u U t  V iL
&  n i n t e r e s t i n g  p r o g r a m  w a s  r e n d e r e d  
VIi't t h e  S u n d a y  S c h o o l  c o n c e r t  l a s t  S u n -
d ^ V .  C . L u f k i n  i s  e n j o y i n g  t h e  s e c o n d  
I n s t a l l m e n t  o f  h i s  v a c a t i o n ,  l e a v i n g  
t h i s  T u e s d a y  m o r n in g  f o r  M a t i n i c u s .
M i s s  L i z z i e  B e c k e t t  o f  C a m b r i d g e -  
p o r t .  M a s s . ,  h a s  b e e n  a  r e c e n t  g u e s t  a t  
A .  T .  C a r r o l l ’ s .
M r s .  M a u d e  S h e r e r  a n d  d a u g h t e r  
E v a  s p e n t  S u n d a y  a t  R o c k l a n d  H i g h ­
la n d s .
M r s .  M a r y  A . R h o d e s  a n d  M r s .  E d ­
g a r  L .  R h o d e s  a n d  d a u g h t e r  H e le n  r e ­
t u r n e d  h o m e  to  R o x b u r y .  M a s s . .  T u e s ­
d a y ,  a f t e r  a  v i s i t  a t  A lb i o n  I n g r a h a m ’ s.
C . D a y t o n  H a r r i n g t o n ,  c a d e t  o n  t h e  
t r a i n i n g  s h ip  " E n t e r p r i s e , ”  w a s  t h e  
g u e s t  o f  B .  H . H a l l  M o n d a y .
G l e n c o v e  s c h o o l  c o m m e n c e d  t h i s  
T u e s d a y  m o r n in g  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  M i s s  O l iv e  M . L e r m o n d  o f  T h o m  
a s t o n .  T h i s  i s  M i s s  L e r m o n d ’ s  s e v e n t h  
c o n s e c u t i v e  t e r m  a t  t h i s  p la c e .
T h e  e x c a v a t i o n  in  f r o n t  o f  t h e  c a r  
h o u s e ,  h e r e t o f o r e  p la n k e d  o v e r ,  h a s  
b e e n  f i l le d  in  w i t h  l i m e r o c k  c h i p s  a n d  
t h e  s u r f a c e  g r a d e d  o f f  n ic e l y .
B u r t  W . P a r s h l e y  w a s  r e c e n t l y  
t o w n ,  e n  r o u t e  f o r  h i s  h o m e  in  R o x ­
b u r y .  M a s s .
C a r l  O r c u t t  h a s  b e e n  o n  a  v a c a t i o n  
a n d  H o w a r d  R a c k l i f f  h a s  t a k e n  h i s  
p l a c e  a s  f i r e m a n  a t  t h e  p o w e r  h o u s e .  
C h i e f  E n g i n e e r  L .  C . J a c k s o n  i s  a g a i n  
o n  d u t y ,  t h e  w o r k  o f  p ip i n g  h a v i n g  
b e e n  c o m p l e t e d .
R e l a t i v e s  o f  M r s . A r t e m u s  Y o u n g  a n d  
f r i e n d s  f r o m  t h e  N o r t h  E n d ,  R o c k l a n d ,  
e n jo y e d  a  p ic n i c  a t  t h e  s h o r e  o f  t h e  
C o v e  o n  L a b o r  D a y .
A  T h o u s a n d  T o n g a * *
C o u ld  n ot exp ren s th e r a p tu re  o f  A n n ie  E . 
S p r in g e r , o f  llii.r» H o w ard  * t ., P h ila d e lp h ia , P a ., 
w h en  sh e fo u n d  th a t I>r. K in g ’s  N ew  H iscovery  
fo r  C o n su m p tio n  h a s c o m p le te ly  c u red  h e r  o f  a 
h a c k in g  cou gh  th a t fo r  m a n y  y e a r s  had  m ade 
l i f e  a  b u rd e n . A l l  o th er  rem e d ies  an d  d o c to rs 
co u ld  g iv e  h er no h e lp , b u t  sh e s a y s  o f  th is 
R o y a l C u re —‘ ‘ it  soon rem o ved  th e p a in  in m y 
c h e st a n d  I can n ow  s leep  so u n d ly , so m e th in g  I 
s c a rc e ly  rem em b er d o in g  b e fo re . I fe e l 
lik e  so u n d in g  its  p ra is e s  th ro u g h o u t th e  U n i­
v e r s e ."  So  w ill e v e r y  on e win* tr ie s  l>r. K in g ’s 
N ew  D isc o v e ry  fo r  a n y  tro u b le  o f  th e  T h ro a t, 
C h e st o r  L u n g s . P r ic e  00c an d  81.00. T r ia l 
1 K ittles fre e  a t  T . H . D on ah ue D ru g  S to re , 
R o c k la n d : (1 . I. R ob in son  D ru g  C o ., T lio m as-  
. . .  C h a n d le r  &  R o se , C a m d e n ; e v e r y , b o ttle  
g u a ra n te e d .
T H O M A S T O N .
R a l p h  F a l e s  a r r i v e d  h o m e  f r o m  
v o y a g e  to  J a p a n  S a t u r d a y  n ig h t .
T h e  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  h a v e  t h e i r  
e x a m i n a t i o n  a t  t h e  o f f ic e  o f  t h e  S e l e c t ­
m e n  t h i s  a f t e r n o o n .
C a p t .  a n d  M r s .  O. H . F a l e s  a r e  e x ­
p e c t e d  t o d a y  f r o m  N e w  Y o r k .  T h e  
c a p t a i n  r e c e n t l y  a r r i v e d  t h e r e  in  s h ip  
S t .  J o h n  f r o m  J a p a n .  T h e  s h ip  is 
c h a r t e r e d  t o  lo a d  o i l  to  Y o k o h a m a .  
C a p t .  a n d  M r s .  F a l e s  s p e n d  t h e  m o s t  o f  
t h e i r  t i m e  a t  s e a .
E r n e s t  A n d r e w s  l e f t  f o r  B o s t o n  S u n ­
d a y  n ig h t .
( ' a p t .  O . A . A n d r e w s  h a s  g o n e  to  B a l ­
t i m o r e  to  t a k e  c h a r g e  o f  s c h o o n e r  L e v i  
S .  A n d r e w s .  H e  h a s  b o u g h t  a  m a s t e r ’ s  
i n t e r e s t  in  t h i s  v e s s e l .
H e r b e r t  W a t t s  o f  B o s t o n  i s  in  t o w n
N O R T H  H O P E .
C h a r l e s  H i l t  o f  N a t i c k .  M a s s . .  B a l d ­
w in  H e a l  o f  N e w  Y o r k  a n d  M r s .  R i p ­
l e y  o f  R o c k l a n d  w e r e  g u e s t s  o f  M r . a n d  
M r s .  B .  B .  H e a l  S u n d a y .
S a m u e l  L u s c o m e  o f  L y n n ,  M a s s . . w h o  
h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  w i t h  
h i s  s o n  a t  H o p e d a l e  F a r m ,  h a d  a  v e r y  
i l l  t u r n  W e d n e s d a y .
M r s .  N a n c i e  S im m o n s  a n d  M r s .  E l l e n  
C o n a n t  a t t e n d e d  t h e  H e w e t t  r e u n i o n  a t  
W e s t  R o c k p o r t  F r i d a y .
M r . a n d  M r s .  U r b a n  T r a s k  o f  E a s t  
U n i o n  v i s i t e d  M r s .  T r a s k ’ s  g r a n d f a t h e r  
R e u b e n  B r o w n .  T h u r s d a y .
M r s .  L e o n a r d  H a l l  a n d  s o n  r e t u r n e d  
t o  t h e i r  h o m e  in  S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  
T u e s d a y .
F .  S .  P h i l b r o o k  a n d  D a n i e l  K e l l e r  o f  
W e s t  R o c k p o r t  s p e n t  W e d n e s d a y  a t  
t h e  F a i r v i e w  F a r m .
M i s s  B l a n c h e  C o n le y  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  in  P o r t l a n d  S a t u r d a y .
R a l p h  C o n a n t  g o e s  to  W h l t i n s v i l l e  
M a s s . .  T h u r s d a y ,  w h e r e  h e  h a s  a  jo b  
f o r  t h e  w i n t e r  In  t h e  W h i t i n s  m a c h i n e  
s h o p .
M i s s  M i n n i e  P e a s e  i s  h o m e  f o r  a  f e w  
w e e k s .  S h e  h a s  s p e n t  t h e  s u m m e r  a t  
M a r l b o r o ,  M a s s .
A r t h u r ,  l i t t l e  s o n  o f  M r . a n d  M r s .  
D a n i e l  L u d w i g ,  i s  s i c k  w i t h  p e r i t o n i t i s .
R a l p h  C o n a n t  h a s  s o ld  h i s  h o r s e  
D a s h ,  t o  p a r t i e s  in  C a m d e n .
S e v e r a l  f r o m  t h i s  p la c e  a t t e n d e d  
c a m p m e e t i n g  a t  W a s h i n g t o n  S u n d a y
A l b e r t  S p r a g u e  o f  B o s t o n  s p e n t  la s t  
w e e k  w i t h  h i s  u n c le ,  G e o . B r o w n .
M r s . W i l l i a m  B r o w n  a t t e n d e d  t h e  V i ­
n a  1 r e u n i o n  a t  R o c k p o r t  T u e s d a y .
M r s .  M a r i a  O x  to n  a n d  M r s .  R e e d  o f  
M i l t o n ,  M a s s . ,  v i s i t e d  a t  D . H . L u d ­
w i g ' s  l a s t  w e e k .
M r .  a n d  M r s .  R i c h a r d  G a t e l e y  o f  
P o r t l a n d  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M r . a n d  
M r s .  J a m e s  M o r s e .
" ■ ''S Q s n l e l  W a g n e r  a n d  w i f e  o f  S e a r s -  
m o n t  's p e n t  F r i d a y  a t  D a v i d  H a l l ’ s .
I f  t h e  B a b y  1* C a t t i n g  T e e t h .
B e  su re  ;in«l u se  th at o ld  an d  w e ll- tr ie d  rem e d y , 
i*. W in s l o w ’s  So o t iiin c . S y u i i* fo r  c h ild re n  
th in g . It so oth s th e c h ild .s o f te n s  the g u m s, 
a l la y s  a l l p a in , c u res w in d  c o lic  an d  is  th e  b est 
edy fo r  d iarrh o e a . T w e n ty -liv e  c en ts a  
b o ttle .
R A Z O R V L L E .
r . a n d  M r s .  W  E .  O v e r lo o k  a t t e n d ­
e d  t h e  K n o x  &  L i n c o l n  C h r i s t i a n  E n ­
d e a v o r  C o n v e n t io n  a t  M a t i n i c u s  l a s t  
w e e k .
M r s .  C  E  T i l s o n .  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  D a n i e l  
J o n e s ,  h a s  r e t u r n e d  to  A u g u s t a .
T h e  O v e r lo o k  r e u n i o n  w i l l  b e  h e ld  a t  
S o u t h  L i b e r t y ,  T u e s d a y ,  S e p t .  12 .  A  
p ic n i c  d i n n e r .
M i s s  E l l a  J o n e s  l i a s  g o n e  to  B o s t o n  
to  v i s i t  f r i e n d s .
T h e  s c h o o l  h e r e  b e g a n  M o n d a y .  M i s s  
M a u d  B u r n s ,  t e a c h e r .
lt o B s ie  C l a r k  a n d  B i l l y  A n t h o n y  o f  
L y n n .  M a s s . ,  C l a r e n c e  H i b b e r t  a n d  
G e o . F l i n t ,  w h o  . j i a v e  b e e n  s p e n d i n g  
t h e i r  v a c a t i o n  w i t h  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  h e r e ,  r e t u r n e d  T u e s d a y .
C O U N T IN G  E L E C T O R A L  V O T E S
S o m e  I n t e r e s t i n g  K st l iu n trft  B e i n g  M u d ®  on  
F o r t h c o m i n g  P r e s id e n t ia l  E l e c t i o n .
T h e r e  h a v e  b e e n  t w o  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n s  h e ld  u n d e r  t h e  a p p o r t i o n m e n t  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  la s t  f e d e r a l  c e n s u s  
o f  189 0. t h o s e  o f  1892 n n d  1S96. n n d  n e x t  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n , t h o u g h  o c ­
c u r r i n g  a f t e r  t h e  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s  w h i c h  w i l l  b e  m a d e  in  th e  
m o n t h  o f  J u n e ,  w i l l  b e  s u b j e c t  to  t h e  
c e n s u s  o f  n in e  y e a r s  a g o ,  s a y s  t h e  N e w  
Y o r k  S u n .
^ o r  t h i s  r e a s o n ,  t h o s e  p o l i t i c a l  p r o p ­
h e t s  a n d  c o m p u t e r s  w h o  In  a d v a n c e  o f  
a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  a r e  a c c u s t o m e d  
g r o u n d  p r e d i c t i o n s  o n  " c h a n g e s  in  
e l e c t o r a l  c o l l e g e . "  h a v e  n o  c h a n c e  
a t  p r e s e n t ,  f o r  t h e  n u m b e r  o f  s t a t e s  
p a r t i c i p a t i n g  in  t h e  n e x t  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n  w i l l  b e  t h e  s a m e  a s  t h r o e  y e a r s  
a g o .  a n d  t h e  e l e c t o r a l  v o t e  in  e a c h  w il l  
b e  i d e n t i c a l .
S o m e  o f  t h e  B r y a n  s u p p o r t e r s ,  d i s ­
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  f r e q u e n t l y  
m a d e  t h a t  t h e i r  c a n d i d a t e ,  i f  n o m i n ­
a t e d  In  19 00. w o u l d  h a v e  l e s s  c h a n c e  o f  
s u c c e s s  t h a n  in  1S96, h a v e  t a k e n  to  f i g ­
u r i n g  t h e  s i t u a t i o n  in  t h e  e l e c t o r a l  c o l ­
le g e  in  t h e  l a t t e r  y e a r  s o m e t h i n g  a s  f o l ­
l o w s :  M c K i n l e y  h a d  95 m o r e  e l e c t o r a l
v o t e s  t h a n  B r y a n ,  s o  t h a t  t h e  D e m o ­
c r a t i c  c a n d i d a t e  n e x t  y e a r  w i l l  h a v e  to  
r e t a i n  a l l  t h a t  B r y a n  r e c e i v e d  a n d  s e ­
c u r e  48 in  a d d i t i o n .  O f  t h e s e .  1 2  a r e  a s ­
s u r e d  f r o m  K e n t u c k y ,  D e l a w a r e  is  
s u r e  to  f u r n i s h  t h r e e  m o r e .w h i le  M a r y ­
l a n d  n n d  W e s t  V i r g i n i a  a r e  n a t u r a l l y  
d i s p o s e d  to  o ld  p a r t y  a f f i l i a t i o n s  n n d  
a d d  14  b e t w e e n  t h e m  to  t h e  n u m b e r  
n e e d e d . T h i s  m a k e s  29 o f  t h e  48. a n d  
l e a v e s  19  to  b e  lo o k e d  f o r  e l s e w h e r e .  
T h e  t w o  s t a t e s  r e l i e d  u p o n  b y  t h e s e  
Bryanltes to make up t h e  required 
n u m b e r  a r e  I n d i a n a ,  w i t h  1 5  v o t e s ,  n n d  
O r e g o n , w i t h  f o u r .
T h e s e  c o m p u t e r s ,  h o w e v e r ,  t a k e  i n ­
t o  n o  a c c o u n t  t h e  p r o s p e c t i v e  lo s s e s  
f r o m  t h e  B r y a n  c o l u m n  n e x t  y e a r ,  o f  
s t a t e s  w h i c h ,  s i n c e  1S9 6 . h a v e  g o n e  R e ­
p u b l i c a n — K a n s a s .  w i t h  10  e l e c t o r a l  
W y o m i n g  w i t h  t h r e e ,  n n d  W a s h ­
i n g t o n  w i t h  f o u r ,  a  t o t a l  o f  1 7 ,  w h i c h  
w o u l d  e n t i r e l y  d e s t r o y  t h e  c o r r e c t n e s s  
o f  t h e  p r e s e n t  c a l c u l a t i o n s .  I n  t w o  
s t a t e s  o f  t h e  c o u n t r y ,  b o t h  c a r r i e d  b y  
M c K i n l e y  in  1S 9 0 — K e n t u c k y  a n d  C a l i ­
f o r n i a — t h e  v o t e  w a s  s o  c lo s e  t h a t  t h e  
e l e c t o r a l  v o t e  w a s  n o t  c a r r i e d  s o l i d l y  
f o r  e i t h e r  c a n d i d a t e .  I n  C a l i f o r n i a ,  
c a r r i e d  b y  M c K i n l e y  b y  1S 0 0 , M r . B r y ­
a n  h a d  o n e  o f  t h e  e l e c t o r s ,  a n d  In  
K e n t u c k y ,  c a r r i e d  b y  M c K i n l e y  b y  280 
v o t e s .  M r . B r y a n  h a d  o n e  o f  t h e  e l e c t ­
o r s ,  a l s o .  I n  t h e  s t a t e  e l e c t i o n s  o f  1S98, 
h o w e v e r ,  C a l i f o r n i a ,  w a s  c a r r i e d  b y  t h e  
R e p u b l i c a n  n o m i n e e  f o r  g o v e r n o r  b y  
19 .000  a n d  t h e  G o l d e n  s t a t e  I s  n o w  r e ­
g a r d e d  a s  b e i n g  p e r m a n e n t l y  in  t h e  
R e p u b l i c a n  c o l u m n  w it h o u t  a n y  s e r i ­
o u s  d a n g e r  o f  l o s s  t h i s  y e a r .
P r i o r  to  189 2  i t  w a s  c u s t o m a r y  f o r  t h e  
p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  b o t h  p a r t i e s  to  
g r o u p  N e w  Y o r k .  N e w  J e r s e y  a n d  C o n ­
n e c t i c u t  t o g e t h e r  a s  t h r e e  d o u b t f u l  
s t a t e s ,  w h i c h ,  s u b je c t e d  u s u a l l y  to  t h e  
s a m e  p o l i t i c a l  i n f lu e n c e s  a n d  t h e  s a m e  
p u b l i c  c o n s i d e r a t io n s ,  v o t e d  t h e  s a m e  
w a y .  T o  t h e s e  s t a t e s  a s c r i b e d  th e  
" b a l a n c e  o f  p o w e r ”  f o r m e r l y  e x e r c i s e d  
b y  P e n n s y l v a n i a ,  t h e  K e y s t o n e  s t a t e ,  
b u t  t h i s  c o n s i d e r a t io n  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  
i m p o r t a n c e  p r e v a i l s  n o  l o n g e r ,  f o r  u n  
d e r  t h e  e x i s t i n g  a p p o r t i o n m e n t s  t h e  
p a r t y  c a r r y i n g  a l l  t h r e e  i s  n o  lo n g e r  
a s s u r e d  o f  s u c c e s s ,  a n d  in  1S 9 2 , M r . 
C l e v e l a n d ,  w h o  r e c e i v e d  t h e  w h o l e  52 
v o t e s  o f  t h e m , w o u l d  h a v e  r e c e i v e d  
225 v o t e s  a g a i n s t  19 7  f o r  h i s  c o m p e t i ­
t o r .  H a r r i s o n ,  n n d  2 19  f o r  h i s  t w o  c o m  
p e t i t o r s .  H a r r i s o n  a n d  W e a v e r ,  h a d  a l l  
t h r e e  g o n e  a g a i n s t  i n s t e a d  o f  in  f a v o r  
o f  t h e  D e m o c r a t i c  t i c k e t .
M o r e o v e r ,  N e w  J e r s e y  i s  n o w  a  s e ­
c u r e l y  R e p u b l i c a n  s t a t e  w i t h  a  R e p u b  
l i c a n  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  a  J e r s e y  m e m b e r  o f  t h e  
P r e s i d e n t ’s  c a b i n e t ,  a n d  t h e  c h a n c e  o f  
i t s  r e t u r n  to  t h e  D e m o c r a t i c  c o l u m n  in  
o r  b e f o r e  1900 i s  q u i t e  r e m o t e .  T h e  
n e w l y  a d m i t t e d  w e s t e r n  a n d  n o r t h  
w e s t e r n  s t a t e s  h a v e  c h a n g e d  t h e  r e in  
t io n  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  c o n s i d e r  
a b l y ,  b u t  t h i s  c o n s i d e r a t io n  d o e s  n o t  
d e t e r ,  e v e n  o n e  y e a r  in  a d v a n c e  o f  t h e  
n o m i n a t i o n ,  t h e  p o l i t i c a l  c o m p u t e r s  
f r o m  m a k i n g  t h e i r  e s t i m a t e s .  T h e r e  
w i l l  b e  447 v o t e s  in  t h e  n e x t  e l e c t o r a l  
c o l le g e ,  a n d  224 w i l l  b e  n e c e s s a r y  
e l e c t .  T h e  p o p u l a r  v o t e  in  1900 w i l l  
p r o b a b l y  e x c e e d  16,000,000.
C A R D  O F  T H A N K S .
T h e  f a m i l i e s  o f  M r s  F r a n c e s  G u s h ' 
a n d  o f  M r s .  M a r t h a  K e l l a r  o f  A p p l  
t u n  e x t e n d  t h a n k s  t o  a l l  t h o s e  w h o  i 
k i n d l y  a i d e d  t h e m  d u r i n g  t h e  r  
I l l n e s s  a n d  d e a t h  o f  t h e  l a t e  M r s  
v i r a  G . M e s e r v e y .  A l s o  to  t h o s e  
w e r e  s o  g e n e r o u s  in  t h e  c o n t r ib u t i  
f l o w e r s  f o r  t h e  f u n e r a l .
L i n e s  r e a d  o v e r  t h e  r e m a i n s  o 
l a t e  M r s .  E l v i r a  G . M e s e r v e y ;  w i  
b y  a  f r i e n d ;
S c a t t e r  theot* B o w ers o v e r  h e r  b ie r ,
H e r b e a u t i fu l l i f e  is  n o t en d e d  h e r e ,
T w i l l  be resu m e d  in  a  b r n r b u r  sp h ere
.  *-*•-» *• jid  lo v e d  one* de;
El-
Among her children ;
» le ft
O f a  m e  i n a i  w w
W h u a e  p re c e p ts  an d  e x a m p le  w ill e v e r  rerun  
A m b r ig h t a n d  u n d im m ed  a a th e  d e w .
m a c e  in  h e r  h a n d s , a s  th ey p e a c e fu lly  re s t , 
T h e se  e m b lem s o f  f r ir n u a n ip  a n d  m v e . 
T h a t  h er s p i r i t  m a y  se e  ne it  lo o k s h e re  below 
T h a t  we h o p e  fo r  reu n io n  a b o v e .
F r o m  th e  d a y  th a t a  y o u n g  m a n  sta r ts  
o u t to  se e k  b is  fir st  p o s it io n  to  th e  e n d  o f  
h i s  b u s in e s s  l i fe , h is  h e a lth  h a s  a  w o rld  to 
d o  w ith  h is  s u c c e s s  W h en  a  y o u n g  m a n  
a p p l ie s  to  a  b u s in e s s  m a n  fo r  a  p o s it io n , h is  
p e r s o n a l a p p e a ra n c e  h a s  a d e a l to  d o  w ith  
th e  o u tc o m e . ”  P e r s o n a l a p p e a r a n c e ”  d o e s  
n o t m e a n  d r e s s  a lo n e . It d o e s  n o t m e an  
e x t e r io r  c le a n l in e s s  a lo tie . A  v o tin g  m a n  
m a y  be c le a n , so  far a s  so a p  am ! w a te r  w i ll 
m a k e  h im , b u t  b e d i> l ig u ie d  b y  u u s ig h t ly  
p im p le s , e r u p t io n s  a n d  u lc e r a t io n s  on  th e 
* k in . T h e s e  a r e  d u e  to  im p u r it ie s  in  th e  
b lo o d  T h e  b lo o d  b e c o m e s  im p u r e  b e c a u se  
i t  is  im p r o p e r ly  n o u r ish e d . In s te a d  o f  
r e c e iv in g  th e  l i fe  g iv i n g  e le m e n t s  o f  th e  
food , it  r e c e iv e s  th e  fo u l e m a n a t io n s  o f 
in d ig e s t io n , b ilo u s n e s»  a n d  c o s t iv e n e s s .
T h e  re a so n  th a t  l i r .  P ie r c e ’ s  G o ld e n  
M e d ic a l D is c o v e r y  is  th e  b e s t  r e m e d y  fo r  
d is o r d e r s  o f  th is  d e s c r ip t io n  i s  th a t  it  g o e s  
r ig h t  to  fir st  c a u s e s  It  g iv e s  a  m a n  an  
a p p e t ite  ”  l ik e  a  h o rs e  ”  I t  fa c i l i t a t e s  th e 
flo w  o f  d ig e s t iv e  ju ic e s .  I t  c o r r e c t s  a l l  
d is o rd e r s  o f  th e  d ig e s t io n , an d  m a k e s  th e  
a s s im ila t io n  o f  th e  l i f e - g i v i n g  e le m e n t s  
o f  th e  fo o d  p e r fe c t . It in v ig o r a t e s  th e  
l iv e r  i t  p u r i fie s  a n d  e n r ic h e s  th e  b lo o d . 
It  m a k e s  th e  m u s c le s  s t ro n g  a n d  a c t iv e  
It  to n e s  a n d  s t e a d ie s  th e  n e r v e s . I t  m a k e s  
a  y o u n g  m a n  lo o k  a s  b e  sh o u ld —st ro n g  o f  
b o d y , a le r t  o f  b ra iu  a n d  c le a n  a n d  w h o le ­
so m e  o f  sk in . M e d ic in e  d e a le r s  s e l l  it, 
an d  h a v e  n o th in g  “ ju s t  a s  g o o d ."
“  I had c c ic m a in its wot si form , w rites 
Austin k su is c y . Esq ., o f  shiltillo, H untingdon 
C o , P a  I tried three doctors but 
lie f 1  thought it would
s e e p  
Coughing
—  " " r  know
of nothing better to tear the 
lining of your throat and 
lungs. It is better than wet 
feet to cause bronchitis and 
pneumonia. Only keep it 
up long enough and you 
will succeed in reducingyour 
weight, losing your appetite, 
bringing on a slow fever and 
making everything exactly 
right for the germs of con­
sumption.
a Stop coughing and you will get well.
A y e r ’s
C h e r r y
P e c to ra l
cures coughs of every kind. 
An ordinary cough disap­
pears in a single night. The 
racking coughs of bronchitis 
are soon completely mas­
tered. And, if not too far 
along, the coughs of con­
sumption are completely 
cured.
Ask your druggist for one
Dr. Ayer’s 
Cherry Pectoral 
Plaster.
It will aid the action of the 
Cherry Pectoral.
I f  you h a re  an y com plaint xrhat- 
evor and desire th e best uiedlcul 
ad vice you ran  possibly obtain, 
w rite  ns fre e ly . You  w llfrecelv s a 
nroropt rep ly  that m ay he e f  great 
,lne to  you. Address,
Of
v Die J .  C. A T  L it , Lo w ell, B ass.
M U S I C A L  E N T E R P R I S E .
T e n  N e w  a n d  O r i g i n a l  S o n g s  W h ic h  
C a n  B e  H a d  F r e e .
W h a t  w i l l  t h e  g r e a t  m e t r o p o l i t a n  p a ­
p e r s  d o  n e x t ?  T h i s  i s  t h e  q u e s t io n  
s o m e  o n e  a s k s  n e a r l y  e v e r y  d a y .  B u t  
t h e r e  I s  o n e  w h i c h  le n d s  n i l  o t h e r s .  I t  
h a s  g a i n e d  t h e  s o b r i q u e t  o f  " A m e r i ­
c a ’ s  G r e a t e s t  N e w s p a p e r "  b y  j u s t  s u c h  
r e m a r k a b l e  p ie c e s  o f  e n t e r p r i s e  a s  t h e  
o n e  w h i c h  h a s  j u s t  n o w  a t t r a c t e d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  p r e s s  a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y .
L a s t  w e e k  t h e  N e w  Y o r k  S u n d n y  
W o r l d  a n n o u n c e d  t h a t  I t  w o u l d  g i v e  
a w a y  a n  a l b u m  o f  n e w  n n d  o r i g i n a l  
m u s ic ,  c o n s i s t i n g  o f  t e n  o f  t h e  u p - t o -  
d a t e  c l a s s  o f  s o n g s  t h a t  a r e  n o w  s o  
p o p u l a r ,  s u c h  a s  s o n g s  o f  s e n t im e n t ,  
" c o o n  s o n g s ,  " c a k e w a l k s , ”  & c .  T h e s e  
te n  s o n g s  t h e  S u n d a y  W o r l d  p r o p o s e s  
to  d i s t r i b u t e  o n e  e a c h  w e e k ,  w i t h  e v ­
e r y  c o p y  o f  t h e  S u n d a y  W o r l d .  W h e n  
it  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  p r i c e  
o f  n e w  m u s i c ,  w r i t t e n  a n d  c o m p o s e d  
b y  p o p u l a r  a u t h o r s ,  i s  f r o m  30 to  45 
c e n t s ,  t h e  u n p a r a l l e l e d  e n t e r p r i s e  o f  
T h e  W o r l d  In  g i v i n g  t h e  s o n g  a w a y  
w i t h  a  b i g  S u n d a y  n e w s p a p e r ,  f o r .  
w h i c h  o n l y  5 c e n t s  I s  c h a r g e d ,  I s  a p ­
p a r e n t .  T h e  W o r l d  r e q u e s t s  t h a t  w e  
p u b l i s h  t h e  f o l l o w i n g  a n n o u n c e m e n t :
A  M u s i c  A l b u m  f r e e .  F r o m  S e p t .  3 
to  N o v .  5 , t h e  S u n d a y  W o r l d  w i l l  I s s u e  
w e e k l y  a  s o n g  In  s h e e t  m u s i c  f o r m ,  
w i t h  h a n d s o m e  c o l o r e d  c o v e r .  T h e  e n ­
t i r e  s e t  w i l l  b e  m a i l e d ,  p o s t a g e  p a i d ,  
f o r  50 c . R e m i t t a n c e s  r e c e i v e d  a f t e r  
S e p t .  3  w i l l  g e t  t h e  b a c k  n u m b e r s  a n d  
e a c h  n e w  n u m b e r  I s s u e d . B e s i d e s  t h e  
s o n g , T h e  W o r l d  w i l l  a l s o  s e n d  I t s  c o l ­
o r e d  A r t  P o r t f o l i o ,  w h i c h  I s  a  m a r v e l  
o f  j o u r n a l i s m ;  I t s  S u n d a y  M n g n z in e ,  
w h i c h  e q u a l s  t h e  m o n t h ly  p e r io d i c a l s ,  
a n d  I t s  C o m ic  W e e k l y ,  w h i c h  e x c e l s  
e v e r y  c o m i c  w e e k l y  In  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  e x c e p t  t w o ,  a n d  in  I t s  c o m ic  
s c o p e  e q u a l s  t h e s e  t w o  1 0 - c e n t  p u b l i c a ­
t i o n s .
W r i t e  a  p o s t a l  c a r d  t o  t h e  S u n d a y  
W o r l d  M u s i c  E d i t o r ,  P u l i t z e r  B u i l d i n g ,  
N .  Y . ,  f o r  a  l i s t  o f  t h e  s o n g s .
l lo f tr b e d  t h e  G r a v e .
A s t a r t lin g  in c id e n t, o f  w h ich  M r. Jo h n  
O liv er  o f  P h ila d e lp h ia , w as th e s u b je c t , is 
n arra ted  b y  h im  a s  fo llo w s : “ I w as in  a  m o st 
d re a d fu l c o n d itio n . M y sk in  w a s  a lm ost y e llo w , 
ey es su n k e n , to n g u e c o a ted , p ain  c o n tin u a lly  in 
hack  an d  s id e s , no n p p e t ite —g ra d u a lly  g ro w in g  
w e a k e r  d a y  b y  d a y . T h ree  p h y sic ia n s  had 
g iv e n  m e u p . F o r tu n a te ly , a  frien d  ad v ise d  
try in g  ‘ E le c tr ic  B it t e r s ; ’ um l to  m y g re a t  ioy  
an d  s u r p r ise , th e  fir s t  b o ttle  m ade a  d ec id ed  
im p ro ve m en t. I c on tin u ed  th e ir  u se  fo r  th ree  
w eek s, a n d  am  n ow  a  w ell m an . I know  th ey  
sa v e d  m y l i f e  an d  robb ed  th e g ra v e  o f  an o th er  
v ic t im .’ '  No on e sh ou ld  fa i l  to try  th em . O nly 
ROcts., g u a ra n te e d , a t  T . I I . D on ah ue S to re , 
R o c k la n d ; (». I .  R o b in so n  D ru g  C o ., T h o m as- 
to n ; C h a n d le r  A* R o se , C am den.
W A L D O B O R O  P A S T O R  R E S I G N S .
R e v .  H u g h  M c C a l l u m ,  w h o  h a s  b e e n  
l o c a t e d  h e r e  t w o  y e a r s  a n d  t h r e e  
m o n t h s ,  h a s  t e n d e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  
a s  p a s t o r  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  
to  t a k e  e f f e c t  S e p t .  1 7 t h .  M r .  M c C a l ­
lu m  w i l l  t a k e  a  p o s t  g r a d u a t e  c o u r s e  
Y a l e  D i v i n i t y  S c h o o l .  M r . M c C a l ­
lu m  h a s  m a d e  m a n y  w a r m  f r i e n d s  in  
W a ld o b o r o ,  w h o  w i l l  r e g r e t  h i s  d e p a r t ­
u r e  f r o m  t o w n .
S w i f t ’s I 
W a s h i n g !  
j P o w d e r
saves tim e, money, strength and jj 
patience. It takes the dirt off 
in no tim e, and keeps the pots 
!! and pans bright and clean. Your 
grocer will sell you a 16 -ounce 
package for F i v e  C e n t s
S w i f t  an d  C o m p a n y , M a k e r s , C hicago
RO DE IN ICE WAGON
A  S e n s i b l e  'W a s h i n g t o n  W o m a n  D i s ­
c o v e r s  H o w  t o  K e e p  C o o l .
I f  y o u  h a d  h a p p e n e d  t o  b e  n e a r  o n o  
o f  t h e  l a r g e s t  a p a r t m e n t  h o u s e s  i n  t h e  
n o r t h w e s t  q u a r t e r  o f  t h e  t o w n  o n e  
h o t  s u m m e r ’s  d a y ,  y o u  m i g h t  h a v e  
B e e n  a  s t r a u g e  s i g h t ,  f o r  a  g a y l y  
p a i n t e d  l e e  w a g o n  l u m b e r e d  u p  t o  t h e  
d o o r  a n d  t h e  i c e m a n  h a n d e d  o u t ,  n o t  
a  c a k e  o f  i e e ,  b u t  a  r e a l  l i v e  w o m a n ,  
a m i  a  p r e t t y  w o m a n  a t  t h a t .  G r e a t  
w a s  t h e  a s t o n i s h m e n t  o f  e v e r y b o d y  
w h o  s a w ,  b u t  t h e  w o m a n  h e r s e l f  
w a s n ' t  in  t h e  s l i g h t e s t  d e g r e e  e m b a r ­
r a s s e d .  S h e  h a d  b e e n  h u r r y i n g  a l l  
o v e r  t h e  t o w n  s i n c e  m o r n in g ,  m a k i n g  
r e a d y  to  g o  a w a y  f o r  t h e  s u m m e r ,  a n d  
w h e n  a t  la s t  s h e  s t e p p e d  i n t o  a  s m a l l  
s h o p  iu  a  s i d e  s t r e e t  to  a t t e n d  to  t h e  
v e r y  l a s t  e r r a n d  o n  h e r  l i s t  s h e  w a s  lie -  
g in n i n g  t o  la -  d i z z y ,  a n d  h e r  h e a d  
a e l i e d  w i t h  t h e  t e r r i f i c  h e a t  t i l l  s h e  
w a s  o n  t l ie  v e r y  v e r g e  o f  c o l l a p s e ,  s a y s  
tin - W a s h i n g t o n  I 'o s t .  T h e  s h o p k e e p e r  
s u g g e s t e d  c a l l i n g  a  c a r r i a g e ,  b u t  s h e  
w a s  a f r a i d  to  w a i t .  J u s t  a t  t h a t  m o ­
m e n t  a u  ie e  w a g o n  d r e w  u p  to  t h e  
c u r b ,  a n d  t h e  w o m a n — w e l l ,  a  m o m e n t  
l a t e r  s h e  w a s  s i t t i n g  o n  a  b o r r o w e d  
s t o o l  b e t w e e n  t w o  b l o c k s  o f  le e  in  t h a t  
w a g o n .  S h e  s i m p l y  h a d  h e r s e l f  d e l i v ­
e r e d  a t  h e r  o w n  d o o r ,  a n d  s h e  f i r m l y  
b e l i e v e s  t h a t  i f  s h e  h a i l  w a i t e d  f o r  a  
c a r r i a g e  s l i c 'd  h a v e  s u c c o m b e d  t o  t h e  
h e a t .  T l i e  i e e  w a g o n ,  s h e  s a y s ,  a n d  
s i te  d o e s n 't  f o r g e t  to  a d d .  h e r  o w u  
c o m m o n  s e n s e ,  s a v e d  h e r  l i f e .
I i ,  Im i i i i i iu t o r )  K n r u i i i i . l l .U i  C u r e d  lu  3  
D a y s .
M u riu n  I . H ill . " (  L e b a n  on  In d  , a s y s i  
N y *  J r  b ad ln fia iu m a -o ry  R h eu m atism  in 
e v e ry  m u scle  an d  jo in t, her su ffe rin g  w as te r ­
r ib le  and her b ody an d  fa r e  w ere  sw o llen  a h  
m o ti b eyo n d  reco g n itio n ', had b een  in b ed  for 
sis  w e e k s  an d  b ad  e ig h t p h y sic ia n s  b ut re ­
c a v e d  do b en e fit until she tried th e M Y S T I C  
C U R E  F O R  R H E U M A T I S M . It  g a v e  im ­
m e d iate  re lie f an d  sh e w as ab le  to w a lk  ab ou t 
i s  th re e  d a y s . 1  am  sure it sa ve d  h er l i fe ."
Soid by vk . I. Cuakley, Druggist, Rockland
/ D o * .  C o O ee  A | r « .  w it h  Y o u ?
I I  n o t, d r in k  O rain -O —m ade fro m  p ure 
/ a r a l iu  A ta lly  w r ite s . " T h e  f i i . l  tu ne 1 m ade 
i t jr a u i-O  f d id  uot lik e  i t , hut a l te r  u .iu g  i t  fo r  
■ k n o th in g  w ould  induct- me tu g o  b aek  
f t  n o u rish e s an d  feed s th e aye
Burn the B est !
FO R  S A LE  BYA .J.B IR D & C O .
Prices= =as Low as an y­
body’s. Never undersold.
T e l e p h o n e  3 0 * 2
<\ to
t KL»l
J< f  a  iu
___ I  t i
J  took your
w ell.
li i ld re u  can  d l iu k  it fre e ly  w ith  g re a t 
U fU vin . I t  is  th e e tre u g th in g  s u b s u m e  o f  p ure  
jeraiiin  G e t a p a c k e t -  tod ay  I io u j your g ro ce r , 
fe l lo w  th e d ire c tio n *  in m a k in g  i t . and you  w ill 
h a ve  a  d e lic io u *  au d  h e a lth fu l b ev erag e  fo r  old  
o r  youn g- 15 c  an d  26c .
Fred F. Burpee,
Practical 
P harm acist
R O C K L A N D ,  M IC .
The E verett
Piano
C L A R I O N  R AN G ES, S TO V E S  and FURNACES
are  n ev e r m ad e  un d ers ize , o r  o f in fe rio r q u a lity . T h e  nam e 
is a g u a ra n ty  of s u p e rio r  excellence . W ith  th e  C L A R IO N  
y ou  a re  su re  o f sm a ll c o n su m p tio n  o f fuel, su re  o f  r ig h t re­
su lts , su re  of d u ra b ility . T h e  b e s t is a lw ays th e  c h e ap es t. If 
y o u r  d e a le r  do es  n o t h av e  th e  C L A R IO N , w rite  to  us.
SEND US OWE DOLLAR
h # 1. ik), and we will Head you this
If you find It exactly  as reproaented, e«iual to organs that retail at 
•  7E.ooiotton.oo, thoKreatoutvalueyouerer snwaml fa ^ better than 
organs advertised by others at e money, pay tho freight agent■  pedal 80 day* offer prlre, §31.76, less tho #1. or •30.75 and freight etasraet.
S3I.75 IS OUR SPECIAL 90 DAYS PRIGE.■T ■ ■ -  ■ ........... -  — '■ -----— price char#
n Heeds, I Set of
THE ACME QUEEN stnim entsoYcr made. From tho lllu itn
shown, which iJcn g ravo d  direct from  a  photograph, you can f 
some Idea o f Its be.oliriil sppeerenre. M o d o  f r o m  S o l id  
Q u a r te r  S a w e d  O a k , antique finish,ham isom elyu^orat- 
«oi and ornamented, l a t e s t  I0 9 9  s t y l e .  Tit K ACXi Qi M > w  
0 feet 0 Inches high, 12 Inches long, 83 Inches wide and weighs 
SW) pounds icontaluH & oeta?ea,ll stops as follows: Blapaaon, "■  
“  Inelpal, Doldana, Itelndls, Celede, Cremona, Haas Confer,
•life Coupler, Diapason Forte, I'rlnrlpal Forle, and Yoi lluma- 
I 2 Octave Coupler*, 1 Tone Swell, 1 brand Organ Swell, 4 Seta 
rheitral Toned lletonatory Flpa Quality lleedt, 1 Bet of 27 Pure 
tret He India Heed., 1 Het of 87 Charmingly nrllllai 
ed., 1 Set of 24 lllehBellowUmoolh I>l»|
24 Pleating Bon Helodloua Principal Reed*.
THE ACME QUEEN “t,o^ co-n8i8t-?f thece,?brate<?
• *he highest grade Ii
id Coupler* nml Yoi Humi
____ bellows o f the best rubber cloth, S-ply bellows stoc
and finest leather In valves. T H E  A C M E  Q U E F N  I 
finished w ith a  10x14 beveled plate French mirror, nlcki 
ilated pedal frames and every modern Improvement. W 
I KMSII fkkk  a  handsome organ stool and the bestorga 
Instruction book published.
C U A R A N T E E D 2 5 Y E A R S
written binding 25year 
" ' ‘ f  any.
•wel need*, which ure only usod 
truments, alto  fitted with Ham*
guarantee, by the terms andci
Organ wi
o
part gives out we repair It 
month and we w ill refund your money If yoi 
perfectly satisfied. 600oMhe*e orxan* will I 
§21.76. Order atoaea. Don’ t delay.
OUR RELIABILITY IS ESTABLISHED L'.TJ
not dealt w ith us ask your neighbor about us, write
the publisher o f this paper, or Metropolitan National •  ’ ■ ■ i  ifa s a w w * * " iww...-w  m  »  ■ ■ ■ . ■ ■  . ■ — 
Bank, National Bank o f the Republic, or Hank of Commerce, Chicago; or Uerman Exchange Hank, New York, or 
any railroad or express company In Chicago. Wa hava a capital of o»er *460,000.00, occupy entire one of the la rg­
est business blocks In Chicago and employ over ROOpeople in our own building. h b n k Ll OltUAXrt AT §22.00 and 
api PIANOS, §126.00 and apt also ovorythlng In musical Instruments at lowest wholesale prices. Write for free 
special organ, piano and musical Instrument catalogue. Address, k ,
S E A R S ,  R O E B U C K  6l C O .  (Inc.), Fulton, D eip laineiandW ajm an Sta .. C H I C A C O ,  I L L .
s of which lr !
INVESTORS
M X  S10GK
S hrewd Money-Makers
Rockland, Haine
E very th in g  apperta in ing  to a 
First-C lass Pharmacy
Elm  Street.
SEND ONE DOLLAR
WE1TIPLLJVL1 LITTKXaiU 
HAMkb, and we will send 
you by fre ight, FUklUUT 
PAID, C. O. U-, subject to 
examination. thU baed»oiB*
Royal Ulue Marble (Irate- 
alone, guaranteeing safe 
delivery, ktautla* it  at 
your fre if  hi dr pul, and if  
found perfectly talUfarlory,
aod ritual to atoac* that 
retail at §20.00 to 
§20.00, pay tha freiaht 
as r 1,1 O u r K otc lu l
lo»e Oiafe Marble,
highly polUhrd. uofadhia c 
Iti lurh«-.wldealb.»M-. Wn
Addles, SEARS, i
H .B . EATON, M .D.
Homeopathic Physician and Surgeon
OjrjriCg liot’M*—7 to W a. bj.. M to 1  and 4 to T 
p. m. Both Telepbouee.
R o c k la n d , M e .
O ffice au d  resid en ce 2 j  O ek S t  eg
Received the highest aw ard at 
the W orld 's Colum bian Exposition , Chicago, in 
1803. I s  used aud endorsed by the leading mual- 
claua of this country. W as usod at tbo M alue Fes­
tival Concerts, Bangor and Portland lust year 
W as used at the Muconda concert, Farw ell Opera 
B ou se, May 10.
F O R  B A L K  B Y
Maine Music Co.,
ROCKLAND.
EDWARD K. GOULD,
COUNSELLOR AT LAW
-----  AMD —
Register of Probate.
C O U R T  H O U S E ,  H O U H L A N D .
Cochran, Baker & Cross,
F I R E ,  L I F E  A N D  A C C I D E N T  
I N H U H A N C E .
T h e  Oldest Insurance A gency In Maine.
00 M A IN  B T R K K T , * U (IC E L A N D
B. U. t'Ot'11 RAM
We can give you some 
inside information about 
a Stock that is based on 
a solid, immensely profit­
able manufacturing 
business and sure to rise. 
Either to hold for a rise 
or as a payer of hand­
some dividends this 
stock is very desirable.
A small amount can 
be had at attractive 
figures.
If looking for a first- 
class investment, or if 
you would like to double 
or treble your money in 
a short time, send 2c. 
stamp for full particulars
A D D R E S S
Strathmore Automobile Co.,
A L B I O N  B U I L D I N G ,  
B O S T O N ,  M A S S .
Q uaker
Ranges.
t ▼ W w W Y W v W v w v W Y W W M v W v w Y W v v
tCemetery
Work....
J .  R . HAKKR O. O. CHOUS
A . J .  K ru h in b  E d w a r d  A . B u t l e r
A. J. ERSKINE & CO.,
F I  B E  I N B U B A N C B  A U F N T b .
4 1 7  M a m  b t r e e t ,  •  -  B o c k l § n d ,  M a in e .
Office, rear room over R ockland N at 'l B an k. 
Leading A m erican aud En glish  F ire  Insurance 
Companies venteaeuled.
T ravelers ' Aawideul Insurance C om pany, uf li a r 1 
fo rd . Conn. k7
Mo n e y  to L o a nR e a l  K b t a t r . ________________
G E O .  H .  T A L B O T ,
Fire Insurance Agency,
T h e only agency representing lh« dividend 
paying companies.
A d a m ,  B lo c k ,  -  C a m d e n ,  M e
\Y ilh 80 yearn of practical I 
work to look back upon wo] 
me fully competent to f i l l  any ; 
order for Cemetery Work, to I 
f urnisli auy kind of a Stone or J 
Monument nrcceeary, in < 
granite, marble, or other! 
stone. Wo have tlie reputa­
tion of doing the best w o rk ; 
cast of Boston.
.Get Our Estim ates.
We tee! able to satisfy  
In  q ua lity  o f w ork  and  
In  price.
T A U N T O N , M a s s .
S E N D  f o r  P R I C E  L I S T
SA WDUST
C le a n  and D r y ^ f
W e h av e  tw o  cargoes  of S aw ­
d u s t, th e  v e ry  b es t to  be h ad , 
a n d  w ill d e liv e r  in q u a n ­
t i t ie s  to  s u i t  to  a n y  
p a r t  of the  
C ity .
Rockland Marble;
-  A N D
....Granite Co....!
K .  U . D e r r i c k  - -  C . W . U . l .
E . C P A Y S O N , 
Attorney and Coun**llor at Law.
M A IN  S T IC K K T , W  JtO O JLLAM D.
W. H. KITTUEIMIE,
- . A p o t h e c a r y  * : -
Dru-a, Medicine*, Toilet Artiolaa.
P r a M r t p U u u . ■
• 0 0  M A IM  I T . .  B O C K  L A N D
A D D IS O N  R . 8  M IT H ,  M . D.
O ffice  420 M §in S t . .  o » c r  W ig gln ’g D rug S to re
R O C K L A N D .
O rr iC E  H ours .—10 to 12  A. M .; 2 fco * and 7 to b
r .  m . 19
e v e ,  e a r , n o s b  . . a  t h r o a t .
T h e eyes are treated acientlAcally and glasses 
provided.
C . E .  B R 1 T T O ,  n .  D .
0*tice 362 Main St., Rookland.
llo i'R M —9 to 10  u. tu . ; 2 to  4 p . i n . : 7 to « p . in. 
le w  E n g la n d  T elep h o n e 112 *2 . N igh t c a lls  fro m
Both
T H O R N D I K E  &  H IX .
Telephones
o f f  S e tt S t r e e t .  l lo c k lH l id .
L  F . S T A R R E T T \
407 M ain  S f r e e l  •  •  R O C K LA N D
W ill attend to General Practice w uh Specialty 
of Probate Bmaiueas. 81
Dr. Rowland J .  Wasgatt,
House form erly occupied by the late D r. Cole. 
X S b l U U K l i b T . ,  K O C H  L A N D , M E .
O r  p ic k  Ho u r s —9 to 10 a . m ., 1  to 8 and 7 bo 8 u .u  
Telephone connection. 64
W. V. HANSCOM, M. D., 
i  Surgeon $
-----------O f f i c e  2 9  P a r k  S t .
H O U K B -l util 9 a . 1 .8 o io 4 , and 7 t§ 9 p . m
Telephone.
